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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTKACION 
DEL 
DIARIO D E L A MAKINA. 
Con osta focha he nombrado al Sr. D. Do-
mingo Fabro agente del DIARIO DE LA 
MARINA en Corralillo, quien hará, el cobro 
de las suscriciones del trime8tre actual, y 
con él so entenderán en lo sucesivo los se-
ñores susoritoros á este periódico en dicha 
localidad, por haber dejado dicho cargo el 
Sr. Dr. Francisco Penil. 
Habana, 25 de setiembre do 1886. 
E l Administrador. 
Con esta fecha he nombrado agento del 
DIARIO DE LA MAKTNA en Candelaria, al 
Sr. D. Casimiro Noriega, con quien se en-
tenderán en lo sucesivo los señores suacrito-
res á este periódico en dicha localidad. 
Habana, 15 do setiembre de 1886. 
E l Administrador. 
T E L E 6 R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO LE LA MARDÍA. • 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 24 de setiembre, á ) 
las Q d é l a tarde,) 
E í c e s e que G l Grobierno h.a logrado 
h a c e r importantes d e s c u b r i m i e n t o s 
respecto de l a i n s u r r e c c i ó n repub l i -
c a n a del d ia 1 9 , y que se b a i l a n com-
promet idos e n e l l a los par t idar ios 
d e los S r e s . S a l m e r ó n y P í y M a r -
gal! . 
Nueva York, 24 de setiembre, á las ) 
7 d é l a noche. $ 
E n l a tarde a y e r se s i n t i ó u n nue-
vo t emblor de t i erra , de corta inten-
s idad , e n S u m m e n i l l e . 
E l C ó n s u l de los E s t a d o s - U n i d o s 
e n l a H a b a n a h a informado á l a s au-
tor idades de W a s h i n g t o n que e l G o -
bierno de ^Madrid a p r u e b a l a inter-
p r e t a c i ó n dada por l a s autor idades 
d e C u b a a l conven io c o m e r c i a l con 
e s ta R e p ú b l i c a , diferente de l a m a -
n e r a como lo ent iende e l G-obierno 
d e W a s h i n g t o n . 
E s t a act i tud de l G a b i n e t e e s p a ñ o l 
probab lemente h a s ido l a que dio 
or igen á L d Correspondencia de Esj ta-
•fía p a r a a s e g u r a r que d i c h a n a c i ó n 
b u s c a los m e d i o s de a n u l a r e l a c t u a l 
convenio , con objeto de c e l e b r a r 
otro. 
Buda-Pesth, 24 de setiembre, á l a s ) 
7 y 45 ms. de la noche.) 
S e h a n presentado a lgunos c a s o s 
de c ó l e r a e n los c u a r t e l e s de e s ta 
c iudad , hab iendo s ido t a n grande e l 
p á n i c o que produjo e n l a p o b l a c i ó n , 
que los h a b i t a n t e s se h a n pronun-
ciado e n fuga, a b a n d o n á n d o l a . 
Lóndres, 24 de setiembre, á las) 
8 de la noche. I 
E n e l mercado de a z ú c a r de c a ñ a 
s e nota m á s a n i m a c i ó n , debido á 
que l a s e x i s t e n c i a s e n e l R e i n o - U n i -
do s o n m e n o r e s e n 4 0 , 0 0 0 tonela-
d a s que l a s que h a b í a e n i gua l fecha 
de l a S o anter ior . 
E l a z ú c a r de r e m o l a c h a t a m b i é n 
s e sost iene f irme, por l a i n s e g u r i d a d 
que se t iene respecto de que l a pro-
d u c c i ó n a l e m a n a pueda s e r i g u a l á 
lo ca lculado, á c a u s a del t iempo seco 
quo so s iente . 
E l a z ú c a r de l a n u e v a c o s e c h a se 
cot iza á 11x9. 
Nueva York , 2-1 de setiembre, d las ) 
8 y 15 ms. de la noche. \ 
Not i c ia s de W a s h i n g t o n in forman 
que e l G obierno e s p a ñ o l no h a pro-
cedido de b u e n a fe e n l a interpreta-
c i ó n del convenio c o m e r c i a l con l a 
i s l a de C u b a . 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
M r . C l e v e l a n d , no h a rec ib ido a ú n 
noticia oficial de quo e l G o b i e r n o de 
M a d r i d sos tenga l a i n t e r p r e t a c i ó n 
dada a l convenio por l a s autorida-
des de C u b a . 
E l D e p a r t a m e n t o do E s t a d o no 
c r ó e que E s p a ñ a i n s i s t a e n h a c e r 
e s a d i s t i n c i ó n . 
P e r s o n a s i n t e r e s a d a s recomien-
d a n con u r g e n c i a a l P r e s i d e n t e que 
a n u l e l a orden dada h a c e dos a ñ o s , 
y v u e l v a á e s tab lecer los derechos 
d i f erenc ia l e s á los productos de C u -
b a t r a í d o s e n b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
E l Secre tar io de E s t a d o , M r . B a -
y a r d , c r é e quo los t é r m i n o s del con-
v e n i o debieron s e r m á s e x p l í c i t o s 
s i hmbo la i n t e n c i ó n de conceder á 
lo s b u q u e s a m e r i c a n o s todos los 
p r i v i l e g i o s comerc ia l e s , s i n atender 
a l origen de los productos que tras -
porten. 
S á b e s e que e n a lgunos puertos 
e s p a ñ o l e s s e c u m p l e l a orden dada 
por l a s autor idades de C u b a respec -
to de l a m a n e r a de interpretar e l 
convenio . 
E n los c í r c u l o s n a v i e r o s de N u e -
va-'STork se protesta a m a r g a m e n t e 
contra l a s autor idades de C u b a , por-
que de so s t enerse ese cri terio por 
dich.as autoridades , no r e s u l t a r á n 
tratados da i gua l m a n e r a los intere-
s e s a m e r i c a n o s que los e s p a ñ o l e s . 
E n u n a e n t r e v i s t a ce l ebrada con 
los jefes de l a s c a s a s de W a r d y de 
A l e x a n d e r , se m a n i f e s t ó que l a de-
t e r m i n a c i ó n de l a s autor idades de 
C u b a no c a u s a r á perju ic io de ningu-
n a c la se á l a n a v e g a c i ó n a m e r i c a n a . 
Varis, 24 de setiembre, á las ) 
8 y 40 ms. de la noche. $ 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a sol ic i tado 
l a e x p u l s i ó n de F r a n c i a del S r . R u i z 
Z o r r i l l a . 
E l G a b i n e t e f r a n c é s se h a l l a d iv i -
dido e n e s ta c u e s t i ó n , y h a determi-
nado c o n s u l t a r a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , M r . G r e v y . 
E l S r . Ru.iz Z o r r i l l a , e n u n a entre-
V i s t a que tuvo con u n redactor del 
F í g a r o , dice que l a r e v o l u c i ó n f u é 
p r e m a t u r a , y que m u c h o s genera-
l e s se h a l l a b a n compromet idos p a r a 
s e c u n d a r e l movimiento . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 25 de setiembre, á las } 
7 de la mañana . $ 
S u M a j e s t a d l a R e i n a R e g e n t e h a 
h e c h o u n a v i s i t a de p é s a m e á l a s 
v i u d a s de l C o n d e de M i r a s o l y e l 
B r i g a d i e r V e l a r d e . 
E l A y u d a n t e de es to ú l t i m o h a re-
conocido como a s e s i n o de s u jefe á 
u n es tudiante de m e d i c i n a . 
P a r í s , 25 de setiembre, á las) 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l S r . R u i z Z o r n l l a h a mani fe s ta -
do e n u n a en trev i s ta , que no supo 
n a d a de l m o v i m i e n t o e n E s p a ñ a , 
h a s t a que vió l a not ic ia e n los pe-
r i ó d i c o s ; que a p r u e b a l a ac t i tud do 
s u s a m i g o s , pero que le c o g i ó de i m -
p r o v i s o t a n r e p e n t i n a e x p l o s i ó n . 
Madrid , 25 de setiembre, á las ) 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l S r . A b a s c a l , A l c a l d e M u n i c i p a l 
de M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de l a pol i-
c í a , l l a m ó á l a p u e r t a de l a i g l e s i a 
protestante , obl igando a l pas tor que 
Oficiaba e n o l la á b a j a r de l p ú l p i t o y 
d a r s e preso . 
L a gente a l l í c o n g r e g a d a s e d is -
p e r s ó . C u a n d o e l p a s t o r q u i s o pro-
tastar , c o n t e s t ó e v a s i v a m e n t e , pro-
londiendo que e s t a b a c a n t a n d o s u 
Oficio divino, y que s e o c a s i o n a b a 
m o l e s t i a s á s u s f e l igreses . 
L a m i s m a A u t o r i d a d m u n i c i p a l s© 
h a negado á p e r m i t i r quo s e a n a-
b i e r t a s l a s e s c u e l a s protes tantes 
que fueron c e r r a d a s h a c e u n a ñ o 
d u r a n t e e l m a n d o d© loe c o n s e r v a -
dores . 
Lóndres, 25 de setiembre, á las ) 
Í 2 y 'db ms. d é l a tarde, y 
E l P a r l a m e n t o h a prorrogado s u » 
s e s i o n e s . 
Berlm, 25 de setiembre, á las) 
12 y 40 ms. de la tarde. $ 
H a hecho e x p l o s i ó n u n a m i n a s i -
tuada en l a s c o r c a n l a s d© E s s © n , 
re su l tando 4 5 p e r s o n a s m u e r t a s y 
mul t i tud de her idos . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , setiembre 2 4 , á las 5 ^ 
de l a t a rde . 
Onzas españolas, ¿í $ló-tJo. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dpr. (bariqueroe) 
á $4-83 cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) á 6 
francos 285á cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
a 94^. 
Bonos registrados de lo« Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128 cx-enpon. 
Centrifugas n. 10, pol. 06, á 5%. 
Centrífagjw, costo y flete, de 2 16il6 A 8. 
Regular á buen refino, 45í á 4%. 
Azúcar do miel, 41̂  á 4%. 
CF* Yendidost 160 bocoyes do aartlcar. 
Idem: 2,100 sacos de Idem. 
E l mercado flojo. 
Mieles nuevas, á 18^. 
Slanteca (Wilcox) en tercerolas, A 7^, 
l A n d r e s , setiembre 2 4 , 
Airear de remolacha, l l i O . 
Azücar centrífuga, pol. 96, 12i9 a 18, 
Idem regular refino, l l i f i ú 12. 
Consolidados, á 101 l i l t í ex-intertfc. 
Cuatro por ciento espaQol, 62^. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8}^ por 
100. 
JParis, setiembre 2 4 , 
Renta, 8 por 100, 82 fr. 56 ots. ex-interés. 
( Queda p r o h i b i d a l a reprodaiecian de 
los teleqra/inas orne anteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y ae P r o p i e -
d a d in te l ec tua l . ) 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 25 de setiembre de 1886. 
O R O t Abrid & 228 por 100 y 
DEL < cierra de 228 á 228Já 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 a las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
" i 
lienta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
ídem, id. y 2 id 
Idem de annalidados 
Billetes hipoteoariofl del 
Tesoro do la Isla de Cu-
ba 





Banco Ejjpafiid do la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compaíiia do A l -
macenes do Kegla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Ciya de Ahorros, Descuen-
íoa y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipó-
te cario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
do Hacendados 
Couipafiia de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española 
Aliirnbrado (le Gas. 
Cuinpañía C u b a n a 

















Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas é 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de (láminos de 
Hierro do CienfuegOvsá 
Villaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sajrua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibaricn á 
Sancti-Spírilus 
Compañía del Kerrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del FerriHiarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
(Cuín 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem do los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
|i<>r 100 interés anual , 
V e n t a de v a l o r e s . 
20 acciones de la Compañía Española de Gua, á 00 
pS D. oro C. 





á 6 P 
24 -J D 
27 P 
DE KSTA PLAZA. 
Aiandia, don Félix—Antuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio--Agosline, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—A utran y Even, D. Francisco—Harina-
Ka, don Juan Antonio—Bcrmndez, don Antonio H.— 
Blandí y Botoy, don Celestino.—Becali, don Pedro.— 
Bohigos, don Felipe. Burgos, don Juan.—Bances 
Cuervo, don Victoriano.—Bustamante, don José Ra-
món do—Bango, don Bonifacio V.—Crucet. don Juan 
—Costa, don José—Chomat, don Antonio—Díaz A l -
bertini. don José—de Echezarreta y Elosegui. don 
Martin—del Llano lucían, don Benigno—Fontanills, 
don JosiS—Fernández Fontecha, don Eduardo—Flores 
Estrada, don Antonio---Conzález del Valle, don Darío 
—Grnma v Ferian, don Joaquin—Herrera, don Juan 
C. —Jiménez, don Carlos María—Juliá, don Ramón— 
López Mazon, don Emilio—López Cuervo, don Meli-
ton—López Muñoz, don Andrés—Llama y Aguirre, 
don Castor—Montemar y Larra, don Julio—Madan, 
don Cristóbal P. de—Molina, don José Manuel de— 
Mantera y García, don Andrés—Marilly Bou, don 
Francisco—Montalvan, don José María—"Matilla, don 
Pedro—Novoa, don Andrés—Pérez, don Pedro A l -
cántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don Federi-
co del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino— 
Ruiz y Gómez, don José—Reinlein, don Roberto— 
Roca, don Miguel—Roqué y Aguilar. D. Pablo—Scn-
tenat, don Manuel—Soto Navarro, D. José—Santaca-
na y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan Bautista,— 
Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don Joaquin 
—Vázquez de las lleras, don Manuel—Iturriagagoi-
tia, don Ruperto—Zayas, don José María, 
PEPBNDÍKNTES JLCZIUABES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Aridré« Zayas y Ay estarán—D.José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete~D. Pedro Puig y Mar-
ecl—D. Dehmro Vieytos—D. Salvador Fernándea— 
D. Eduardo Fontanills y Griibl—D. Elov Belliny y 
Pino—D. Isidro Fontanals—D. José Vidal Estove— 
D. Antonio Medina y Núñez—D. José Treto y Ñutes— 
D. Felipe Ruz y Vignier—D. Antonino Andrade. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
3 á 5 pg P. oro esp»-
ESPANA ^ Bol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
20 á 2a¿ pg P., oro 
espanol, a, 60 d[v. 
SÍ a 6pS P., oro es-
pañol, a 60 apr. 
6i á 6̂  p § P., oro es-
pañol, a 8 d[v. 
4 á 4^ pg P., oro es-
pañol á 60 dp . 
H & H v S F-, oro Cí-
ESTADO^UNIDOS ] j o r ^ ^ P . , or* 
[ españoL 8 dpr. 
DESCUENTO MERCAN-f 6 pg*de3 ^raeses^ 
oro 7 billetes. 
INGLATERRA, 
FRANCIA. 
A L E M A N I A . 
T I L . 
M e r c a d o nac iona l , 
AiOCARKS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bâ o á regular.... 
Idem, idem, Ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Coguobo, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) . . . . ^ 
Idem bueno á superior, uúme- r 
r o l O á l l , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 Id ) 
M e r c a d o extranjero . 
Sin variación. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
DE FRUTOS.—D. José Manuel de Molina y don 
José María Zayas. 
Es copla.—Habana, 25 de setiembre de 1886.—El 
Rfodico, NúñfA. 
DE OFICIO. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
SftCCION DE CONTRIBUCIONES. 
Ignorándose el domicilio de los propietarios de las 
Ancas urbanas de esta capital que á continuación se 
expresan, se les avisa per este medio para que se sir-
van presentarse en la oficina de Recaudación de este 
Establecimiento á voriflear el abono de su descubierto 
en el preciso término de diez dias, á contar desde la 
fecha del presento anuncio; en el concepto de, que no 
verificándolo, se procederá desde luego contra las ren-
tas si la linca estuviese arrendada y contra el inmueble 
en otro cuso, según lo dispuesto por la Intendencia 
General de Hacienda en esta Isla en siete de Diciem-
bre del año próximo pasado.—Habana, 20 de Setiem-
bre de 1886.—El Sub-Gobernador, E. Moyana. 
Relación de las fincas de referencia. 
Alambique 61—Antón Recio 71-85—Amistad 23— 
Aramburo 46-48—Armonía 12-15-17-19—Armenteros 
6—Camero 37—Condesa 12—Corrales 261—Compos-
tela 171—Cerro Tulipán 22—Cruz del Padre 10-10 A— 
Cerro 985—Carmelo, sin número, á nombre de don 
Francisco García—Casa Blanca, Sevilla 47—Estrella 
116 A—Estévez 100—Esperanza 99-144—Figuras 91B 
-97—Florida 59—Fomento 29—Genios 15—Gloria 50— 
Jesús María 104—Jesús del Monto 639—Luyauó 61-183 
—Luyanó, sin número, á nombre de D. Domingo Ca-
brera—Lagunas 183—Monserrate 67—Mangos 36-38 
(Puentes Grandes) Marqués González 49—Obrapía74 
—Príncipe 10—Puentes Grandes 43-48-77-81-84— 
Ruvolcaba 11—San Elias 10—Santa Rosa 2-5—Sitios 
59-60-72—Suarez 30-78—San Miguel 114—San Nico-
lás 193—Vives 54-78-162—Vedado, calle F, á nombre 
de D. Guadalupe Castellanos—Zequeira 36-66. 
In 987 8-22 
Hospital Militar del Príncipe. 
Junta Económica.-Animcio. 
En cumplimiento de lo ordenado por la Intendencia 
Militaren 20 del actual, y habiendo quedado sin efecto 
la convocatoria de proposición zs particulares celebra-
da en 11 del presente y anunciada en la Gaceta Oficial 
número 215 y DIARIO DK I>A MARINA número 216, de 
10 y 11 del citado mes; so anuncia una segunda que 
tendrá lugar el 2 de octubre próximo, á las doce en 
punto de su mañana, bajo las mismas condiciones que 
la anteriormente publicada en los expresados periódi-
cos, paria contratar los lotes no rematados en la 1? y 21., 
subasta y que son necesarios á este hospital en el pre-
sente ejercicio. 
Se hace público para que las personas que deseen 
interesarse en la misma, concurran á la hora y dia fija-
dos ante la Junta Económica de este hospital, pudien-
do hacerlo en los anteriores para informar*'» del pliego 
de condiciones, precios límites y modelo d"^',, oposicio-
nes que han de regir en la misma y los tóales estarán 
de manifiesto en la Secretaría de 8 de lá mañana á 4 
de la tarde, diariamente. 
Habana, 23 de setiembre do 1886.—El Secretario, 
Agustín Muñozmuren.—V9 B9 El Presidente, José 
J. Vüluendas. 11910 9-23 
Oomandantia militar de marina y capitanía del 
jnierto de la ITabana.—DON ANTONIO ALONSO Y 
RODRÍGUEZ DK SANJURJO, teniente de navio de 
la Armada y fiscal en comisión de esta Comandan-
cia de Marina. 
Por este mi primor edicto cito, llamo y emplazo pa-
ra prestar declaración en esta Comandancia de Mari-
na á los Pilotos D. Antonio Bosch, D. Pedro Pérez y 
D. Nadal Vergas, cuyos domicilios se ignoran, los que 
se presentarán en dia y hora Lábil. Lo que se publica 
por este medio para que pueda llegar á su conoci-
miento. 
Habana, 23 de setiembre de 1886,—Antonio Alotiso. 
, 10-25 
t)oN JUAN VA I,DES PAJEÓ; JT a instancia 
en propiedad del distrito del ( 
Por el presente hago saber: que he dispuesto sacar á 
pública subasta con término de veinte dios, y con la 
rebaja del veinte y cinco por ciento del avalúo, el po-
trero Conclm Blanca comprendido en tierra, del de-
molido hato Caimito de Guanamon, cuartón del Cai-
mito, término municipal de San Nicolás, partido judi -
cial de Güine'», con una superficie de ciento ochenta y 
siete hectáreas y ochenta y ocho áreas, eqídvaleule en 
medida provincial á catorce caballerías de tierra, y 
tasado en diez y ocho mil quinientos ochenta y cuatro 
pesos sesenta y dos centavos en oro; habiendo señalado 
para su remate el dia veinte y ocho de Octubre próxi-
mo á las doce de la mañana en el Juzgado, eallc de 
Acosta número treinta y dos; con la advertencia de que 
no so admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio quo ha de servir de tipo en la subasta; 
que para tomar parte en ella deberán los licitadores 
consignar previamente en la mesa del Juzgado ó en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad igual 
por Jo ménos a) diez por ciento efectivo de dicho precio, 
sin cuyo requiwito no serán admitidos: que el título de 
dominio del potrero en favor de, D? Rosa Andonin de 
Scull, estará de manifiesto en la Escribanía para que 
puedan examinarlos los (¡ne quieran tomar parte en la 
subasta, con prevención de que deberiín conformarse 
con él y no tendrán derecho á. oxijir tiingnxi otro; y que 
será (te cuenta del rematante la inscripción del título 
do dominio de la misma finca á nombre de los herede-
ros de la citada Sra. Andonin do Senil. Pues así lo 
tengo mandado en el incidente á la testamentaría de 
la propia Sra., promovido por D. Antonio Pérez y 
González en cobro de pesos.—Habana y Setiembre 
veinte 3' uno de rail ochocientos ochenta y seis.—Juan 
Valdés Pajés.—Antemí. Jos¿ Nicolás de Ortega. 
11951 3-24 
Prt i la 
ENTRADAS. 
Día 24: 
De Nueva Orleans y escalas en 6 dias vap. americano 
Morgan, cap. Broon, trip. 30, tons. 537, con carga 
general, á Lawton y 119—A las 12 de la mañana. 
Dia 25: 
De Amberes y Caibarien en 56 dias boa. ing. Enid, 
can. Rvme, trip. 11, tons. 495, con hierro, á J. C. 
Schmidt y C"—A las %l mañana. 
SALIDAS. 
Dia 24: 
Para Boston vap.  osp. Brcmefia, cap. Ülaguivcl. 
-Matanzas y escalas vapor csp. Federico, co 
Garleiz. 




aim.r. Morgan, cap. 
M o v i m i e n t o de pacajeros . 
SALIERON. 
Para NUEVA ORLEANS en el vap. americano 
Morgan: 
Sres. I ) . Benito Doce—Salvador S. Martin—Ger-
vasio Valdela—Bernabé de la Last ra—José J. M. 
Valdés. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
No hubo. 
* 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Baracoa gol. Añila, pat. Torres: con efectos. 
Para Saguu gol. Rita Fortuna, pat. Toro: id. 
Para Mantua gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: id. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santa Cruz do Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por GalbanRioy Cp. 
Canarias (vía Nuevar-York) berp. éste. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
——Barcelona besu esp. Cataluíia, cap. Bertrán: por 
J. Ginerés y Cp. 
Canarias barca csp. Amelia A., cap. Tejera: por 
Galban. Rio y Cp. 
Cayo Hueso vivero amer. Chris-tiana, cap. Carba-
11o: por M. Suárez. 
Santander y órdenes fragata esp. Don Juan, 
cap. Gargoitia: por J. Rafecas y Cp, 
Canarias bca. esp. Fama de Canarias, cap. Ma-
rrero: por Martínez, Méndez y Cp. 
Santander, Barcelona y otros vap. esp. Miguel M. 
Pinillos, cap. Gorordo: por Claudio G. Saenz y 
Comp. 
Nueva York vap. csp. Alpes, cap. Anazagasti; 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cayo Hncso y Tampa vap. amer. Whitncj', capi-
tán I l i l l : por Lawton y nermanos: con 53 tercios 
tabaco; 40 kilos picadura y efectos. 
——Boston vap. csp. Bromefia, cap. Olaguibel: por 
Wíll y linos.; con 3.500 sacos azúcar. 
Filadelfla berg. esp. Elisa, can. Marzot: por H. 
B. Hamel y Cp.: con 34,515 piés madera. 
Nueva Orleans vap. amer. Morgan, cap. Brwn: 
por Lawton y Unos.: con 19 ten ias tabaco; 56,700 
tabacos torcidos; $5,760 en metálico y efectos. 
Pazcagoula gol. amer. Fitz Patrick, cap. Kalkir: 
por R. P. Santa María: en lastre. 
Santander, Cádiz y Baroeiona vap. correo espa-
ñol Isla de Cebú, cap. Portuondo: por M. Calvo 
v Cp.: con 505 sacos, 1,875 estuches y 1,625 barri-
les azúcar; 7,980 cajetillas cigarros, 117,600 taba-
cos torcidos; 198.J kilos picadura; 4.373 kilos cera 
amarilla y efectos. 
Nueva York vap. esp. Baklomero Iglesias, capitán 
Ugarte: por M. Calvo y Cp.: con 5;000 sacos azú-
car. 
Sagua vap. amer. Saratoga, cap. Curtis: por H i -
dalgo y Cp. en lastre. 
Del Breakwater bca. esp. Anita, cap. Arrizubieta; 
por Hidalgo y Cp. con 3,250 sacos azúcar. 
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LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 25 de setiembre de 1886. 
300 c^las jabones R d c a m d r a . . i f c p i r caja. 
250 cajas velas $7í las 4 cajas, 
100 tercerolas manteca León $12i qtl. 
10 bocoyés latas manteca $13f qtl. 
10 id. i id $14iid. 
5 id. | id $14íid. 
60 barriles frijoles blancos SJrs. arr. 
350 sacos harina española $10^8. 
R E V I S T A COMERCIAL, 
Habana, 25 de setiembre de 1886. 
E X P O R T A C I O N , 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lusar del DIARIO. 
AGUARDIENTE D E CAKA.—Las existencias 
son regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de castaño, á $17, id. roble á $26 
y el refino íí$36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y úmbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $19 á $24, según clase. 
I M P O R T A C I O N . 
E S P Los precios de tes cotizaciones «tm en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
ACEITE D E OLIVAS.—Buenas existencias do 
esta urasa y con moderada demanda. Cotizamos en 
latas de arroba á 25 reales y ú 26 rs. las de 12 y 1J 
libras. 
ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 ú $9 
caja do 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. El nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 ú $8 caja. 
ACEITE DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3^ ú 3J rs. galón. 
ACEITUNAS.—Cortas existencias que tienen bue-
na demanda. Cotizamos á 8̂  rs. cufiete de las man-
zanillas, y íi 6 rs. gordales. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras mag-
nos del americano y con buena solicitud. Cotizamos á 
$4it quintal en billetes. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Abunda en plaza 
y tiene regular solicitud. Cotizamos á $4-̂  en cajas y 
$5J garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Buenas existencias de los neninsularcs. 
Cotizamos de 1\ á 3-i rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 ú $7i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y escasas exis-
tencias, que cotizamos á. $19 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, á 
$5¿ quintal. 
ALMIDON.—El de vuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6^ á éf reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos ¡í 2 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa fle-
manda. Cotizamos á $11 quintal. 
AÑIL.—Abunda v tiene moderada demanda. Cotiza-
mus el francés de $14 A $20 quintal; el americano, (i $8 
y el alemán á $9. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las cla-
ses corrientes á 8 reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillás. Cotizamos de 8 i ú l l reales arroba, 
según clase. El de Valencia obtiene una cotización 
de 9 íl 12 rs. arroba. Las existencias son regulares y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
cotizamos á$5J. La americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á $6$. 
AVELLANAS.—EscaseaJi y no se piden. Cotiza-
mos á $7 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, A $10 clases 
corrientes, el puro Üor, de $12 á $14 libra, y de á f 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay cu plaza moderadas existencias 
del de Escocia, que. se cotiza de $8}' á $9 c^ja. El d< 
Halifax goza de corta solicitud, cotizándose: bacalao, 
& $-1 qtl.; robalo y pescada, á $32 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Bico, do $152 á $16 quintal y clases 
corrientes á$15i. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
(¡ue alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $6^ 
docena de latas en medias y á $9i en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
CLAVOS D E COMEB.1 
is existencias que abundnn. 
-Se detallan á $36 quintal 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 










CEBOLLAS.—Las del país se detallan de $ l i á $3 
billetes el quintal; las de Canarias, á $4i v las de Co-
rnfia, á$3i , 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue; PP. de $4i á 
$41 "Globo" v "Younger"de $ 4 á $ 4 i 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, á 30 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les. con poca demanda, obteniendo de 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $í) á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrins, á l 3 j rs. lata, y los 
de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $15 quintal. 
D A T l LES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y loa 
grandes de $81 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS"—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2? á $51 docena en billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de $5J'á (¡sSj las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIÓ i >LES. Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan á 9 
reales arroba. Los negros de Veracniz se cotizan á 8 
reales arroba. 
FRUTAS.—Cortas existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $5¿ á $7 cíya, 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, v "Llave" á $5i garrafón. 
HABICHUELAS.—Regulares existenciasj eu pr i -
meras manos, que no tienen pedidos. Se cotizan á 6 
reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$8 á $10| el sai'o. La americana, que abunda, tiene 
regular solicitud; se cotiza de $11 á $12 el saco. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca de 200 
libras. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias: so cotiza 
de 12 á 14 rs. caja. Los de Esmirna á $25 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Roca-
mora, que cotizamos de $51 á $52. P̂ l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5.', á $8i caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, sé cotiza así: " E l Noy" á $6 coja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $62 y Blanco en panes, á 52. 
JAMONES.—La demanda es buena y escasean 
las existencias. Cotizamos los del Norte nominalmen-
te y los del Sur á $25 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba, 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue; inferiores de $5^ á $6í; entrefi-
nos de $8 á $10i, v finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escasean algo y se están deta-
llando á 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos'á 6< reales las pardas y 7.} reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza dc8i á 10 rs arroba en 
billetes, y el americano, Á 10 reales arroba, también en 
billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza; en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $111 á $12, y primeras marcas á $121 y supe-
rior en latas, á $14; en medias latas á $14^ y en cuartos, 
ú $15. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
' NUECES.—Las existencias que había se están rea-
lizando nominalmente. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose ú $10. 
PAPAS,—Las del país se detallan de $6 á $6^ quin-
tal en billetes; las de Canarias de 15 á 16 rs, qtl. y 
las americanas de $9 á$9i billetes barril. 
PASAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
llan con buena solicitud á 17 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna do-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no A 35 centavos y zaragozano de '¿i á 4 reales resma. 
PIMTBNTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos noniinalmente á $8 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos do $23 á $24 por Patagnis, y 
á $27 por Plandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y*con escasa de-
manda. Se cotiza de 8v á 11^ rs. la do Torrevieja. 
SALCHICHON.—Él de Arlés escasea y ee cotiza á 
5 rs. El de Lyon se cotiza de 6J á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Regulares existencias do las en latas 
que encuentran buena demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de 2 i á 2-J rs. y en tabales de 18 á 20 rs. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
de $7 á $7^ qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $32 caja. La de 
pera se detalla moderadamente á, $10 caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$5J los pescados y de $7* á $72 las sustan-
cias según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Reculares existencias y corta 
demanda: so cotiza de $24 :í $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 182 á 19 ra. arroba. 
TOCINÉTA.—Escasea y encuentra corta demanda, 
cotizándose ú $14 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7J las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del pala de 11 á 16 reales 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo de $6i ¿ $^ 
octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias íl $5J 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operado; 
aM, cotizáadose d« $52 á$60 pip», segua clase. 
s 
Calderón, Lahera y Cp. 
13, M E R C A D E R E S 13. 
G i r a n l e t ras á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , N K W - O R L E A N S , L O N -
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , « O R D E A U X , C E T -
T E , H E N D A Y E , L Y O N , M A R S E I L L E . S A I N T 
JUAN» P I E D D E P O R T , O L O Z O N , O R T U E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A i > I B U R -
G O ; V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , M A -
Y A G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn. 1225 313-14St 
Y C.A 
2 5 , O B H A F I A 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delplna, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos do España y sus pertenencias. 
In 985 1-jl 
mes á la carp. 
PARA CANARIAS 
Saldrá para dichas laloa el dia 30 del presente mes, 
la acreditada barca AAíELlA A. Admito carga y 
pasajeros, quienes recibirán el trato qtte tiene acre-
ditado su capitán D. Juan Tejera. Informarán sus con-
signatarios, San Ignacio 36, GALBAN, RIO Y C? 
11685 10-18 
PARA OANAEIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá el dia 4 de octubre próximo la barca 
española FAMA DE CANARIAS, al mando da 
su capitán D. José Marrero Arazil: admite carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
capitán á bordo y sus consignatarios Obrapía 11. 
MARTINEZ, MENDEZ v CP. 
11638 17-178 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MAM MAL INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J . H . B u c k l e r . 
saldrá para 
CHERBURGO ( F R A N C I A ) Y 
SOUTHAMPTON, 
Vía Port-au-Prince, (Haití) 
y Jamáica. 
E L D I A 6 DE OCTUBRE, A LAS OCHO D E L A 
mañana y todos los miércoles cada cuatro semanas. 
Miércoles 6 de octubre á las ocho de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southamptou á 2](J. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
clon, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hmburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines ef ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá cn la Administrad-
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R- RUTUVEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto A los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatarneute cadu cuatro &<v-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe cn este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lunes, 
del último puerk, 12C25 6-25 
fiprgs Í8 M i l 
s. 
VAPOR 
A D E L A , 
c a p i t á n Olaguibe l . 
Saldrá de esto puerto todos los sábados y l i b a r á á 
Sagua los domingos por la mañana, saliendo oe este 
puerto el mismo dia y llegando á Caibaricn los lúnea. 
R e t o m o , 
Saldrá de Caibarien todos los mártes r llegará á Sa-
gua á las dos de la tarde, de donde saldrá llejjado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital los 
miércoles por la mañana. 
Consignatarios, J). Cmtura y Comp. 
C 1347 í»-18«< 
LINEA BE VAPORES 
D E 










Saldrá el viéruos .1? de octubre á las 4 de 
\ñ tarde el magnifico vapor do acero 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Juan Uta. Gorordo. 
Admito pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y Cn, 
Lamparilla 4. 
C 1208 18a—9s 18d—l.Os 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de octuhre el 
7apor 
WASIIIMCJTOM, 
c a p i t á n B ' B ' R V A I S . 
Admite carga á fleto y pasajero!;. 
So advierte á loa Sre?. iniportadore-s «jue las mercan-
rí;is de Francia importadas por estos vapores, pagan 
igualea derechos quo importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De más ponnenorea impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, B B I D A T . MONT'ROS Y C? 
12037 al2-25 (112-25 




Antonio López 3̂  Comp. 
Xiinea de RTew-lTork 
en combinación con los viajes á Enropa. 
Veracmz y Centro América, 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
Ips vapores do este puerto y del de Xew-
York los dias 4.14 y 24 de cada mes. 
Consignatarios: M. CALVO y Cu.—OFICIOS 28. 
Cn 1279 22-St 




T a m p a & H a v a n a S t o a m s h i p L i n o . 
S h o r t S e a R c u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE. ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de este puerto en el ór-
den siguiente: 
V A P O R 
B A H I A HONDA 
capitán D . ANTONIO D E UNIBASO. 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A BA-
H I A HONDA, B I O BLANCO. SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VICE-VBRSA. 
Saldrá de la. Habana loa viénifes á las diez de la noche 
y Begará hasta San Cayetano loa sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde nexnoctará,) los 
lúnea por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la maüana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, loe miér-
coles, juéves y viémes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimiento». 
También se pagan á bordo loa pasajes. De más por-
menores Informarán arus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
Ir. 9 1-B 
V A P O R 
capitán D . A. BOMBL 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las seis 
do la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua Uw juéves, y á 
Caibarien los viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las ouce de la 
mallana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
VU eres y ferretería $ 0-20 $ 0-23 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za«a 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sélo Be recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilh; 50. 
Cn 1152 l-st. 
EMPRESA BE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
r 
T R A S P O R T E S M I L I T A R B S 
Ramón de H e r r e r í L 
V A P O R 
capitán D. JOSE Ma YACA,. 
Este rápido vapor saldrá d i eiite puerto el dia 26 de 









Nuevitas.—Sr, D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Bíiracoa.—Sres.. Monés y Cp. 
Guantánaiuo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sre-s. L, Ros y Cp. 
Se despachan por RAMON DE HERRERA.—SAN 
PEDRO N? 2(3, PLAZA DE LUZ. 
In. 8 18-st 
VAPOR 
W H I T N E Y . 
W H I T N E Y . 
W H I T N E Y . 
cap. HiU. 
cap. H i l l . 
cap. HUI. 







. . 25 
. . 29 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
RailwaVj (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A 8 A N F O U D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , MAVANNAH. C I 1 A R L K H T O N , W I L -
¡ « I N G T O N . W A H U I I S ' G T O N . B A L T I M O l t E , P H I -
L \ O F . L P l l I A , N E W - Y O K K . B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes do los Es-lados-Uni-
dos, como también por el rio San Juan, de Saní'ord 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar cn las lanchas 
á las cinco de la tarde de los dias anteriores á los de sa-
lida. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D. Hasliagcn, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cn 1197 26-7 st 
Tíew-York Havana and Mexican 
mail steam ship line. 
P a r a N e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 2 de octubre á lafl 5 de la tarde 
el vapor-oorreo americano 
City of Alexandria, 
c a p i t á n R e y n o l d s . 
Admite earga para todas partes y pasajeros. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBRATIA 25. HlDAI.OO 7 O? 
Í f t83 I n. 
P a r a Mueva Orleans 
Kl vapor-eorreo de los Estados-Unidos 
c a p i t á n 
Saldrá directamente para dicho puerto ¿obre el miér-
coles 22 de setiembre á las cuatro de la tarde. El siguien-
te viaje lo efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus conrignatarios, 
LAWTON HERMANOS. Mercaderes 33. 
Cn 1238 26-16 st 
Para Cayo Hueso. 
El vapor correo de los listados Unidos T. J. CO-
CIIRAN, saldrá el lánes 37 y Juéves 30 á las 5 de la 
tarde. 
Admite pasajeros y carga. 
De m;ts pormenores impondrán Obispo 21, alio». 
L . SOMEILLAN E HIJO. 
12038 4-35 
5 
c a p i t á n D . J o s é "Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puesto el dia 6 de 









Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Mon¿sy Cf 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C? 
Cuba,—Sres. L . Ros v C? 
Se despacha por RAMON D E HERRERA, San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I nú» 2 i »l 
V A P O R 
H A B A N E R O , 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lánes. 
Retorno . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á" las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se diryan 
á Sagua y Caibaricn. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres v ferretería. $ 20 $ 23 ¡f 20 
Mercancías „ 40 „ 40 „ 35 
CONSIGNATAlilOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cy. 
Se despacha por RAMON D E HEIÍRERA, SAN 
PEDRO 20, PLAZA D E L U Z . 
I , . H 1-E 
1 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mútuos de la Habana. 
Secretaría. 
El jaeveá treinta del corriente mes, álas siete y me-
dia de la noche, en los salones del "Centro Gallego," 
tendrá lugar la junta general ordinaria (pie determina 
el Reglamento de esta Sociedad. 
]JO que de órden del Sr. Presidente ie bate presente 
A los señores socios. 
Habana, 2.". de setiembre de 1886.—El Secretario 
Contador, Domingo Valdés Urru. 
NORTI MITIi AND MERCANTILE. 
C o m p a ñ í a ing l e sa de Seguros . 
S I T U A C I O N D E L A C O M P A Ñ I A E N D I C I E M B R E 3 1 D E 1 8 8 5 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas $ 33.019.730 
Idem suscrito por cobrar $ 9.375.000 
T O T A L $ 42.394.730 
SINIESTROS PAGADOS EN CUBA EN 1885 $ 84.538 
I D E M I D E M HASTA DICIEMBRE 31 DE 1884 $ 1.075.900 
T O T A L $ 1.160.438 
Se aseguran do incendio fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industriales; 
frates y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques eu puerto con carga ó sin 
ella, ó en dique; carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
I M S pólizas de esta Compañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, amigue no produzcan incendio. 
Agente general, A q u i l i n o O r d o ñ e z . 
Calle de Lamparilla núm. 22, esquina á Cuba. 
Cu 781 




A g r i c u l t u r a de C u b a é i n m i g r a c i ó n b l a n c a . 
Los seííores bacendados do toda la Isla que aspiren á colonizar ees ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde laa ocho á diez de la mañana y de doce á cinco de la tarde todos los dias de trabajo á 
la calle de Teniente-Rey número 38, altos de f/a Fas de Cuba, para enterarse de las bases y condiciones é fna-
cribirse, conviniéndoles ñor el número de familias que aspiren aesde la próxima zafra, sin ningún descmbolao. 
La sociedad quedará definitivamente constituida el 30 del corriente mes, basta cuya fecba sólo se admitirán 
inscripciones. 
Habana, 19 de setiembre de 1886.—La gerencia interina. Cn 1170 26-4S 
SITUACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 31 de agosto de 1886. 
ACTIVO. 
ACCIONES RIÍSKRVAKAS .-.$ 200.000 . . 




Terrenos, edificios, muelles, Instalacjo-
nes, & $ 433.581 37 
Efectos y utenaillos de fivbricaclon y 
otros „ 58.425 06 
Nuevas construcciones 6 Instalaclonea..,, 70.187 34 
CAJA: 
Efectivo y depósito en Bancos 
OBLIGACIONES i . COBRAR: 
Documentes en cartera 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia , 
TONELERÍA: 
Costo y gasto de material de envases y existencia., 
GASTOS GENERALES: 
Sueldos y jornales, seguros, & ; 
INTERESES Y DESCUENTOS 
CONSIGNACIONES Á CORRESPONSALES , 
PRIVILEGIO DE CUADRADILLO 
AZTÓCAREg C R U D O S : 
Costo y gastos de los comprados , 
CUENTAS CORRIENTES Y CORRESPONSALES , 
5C2.19S 77 















$ 2.080.830 36 $ 444 89 




OBLIGACIONES Á PAGAR 
DIVIDENDO ACTIVO NÚMERO 1 . . 
AZÚCAR REFINADO 
RESÍDUOS 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
FONDO DE RESERVA 
CAMBIOS 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos 1,899 bocoyes á $-13..$ 
Idem refinados „ 
Idem en fabricación ,, 









73 80 444 89 
81.057 . . 
9.648 50 
20.000 . . 
$ 2.080.830 36 $ 44-4 83 
$ 111.305 50 
S. E. ú 0.—Cárdenas, 31 de agosto do 1886. 
V" F,0 
EL ADMINLSTKADOB, 1 
S. de la Vega. 
EL CONTADOR, 
IJ. J . Bóndix. 
C. 1288 4—24 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad. 
«) cita á los señores socios propietarios v fundadores 
para la junta general ordinaria que tendrá efecto el dia 
3 de octubre á las dos de la tarde en el edificio del Club. 
Kn dieba junta se dará cuenta de los trabajos ante-
riores y se procederá íí nombrar nueva Directiva, así 
como a discutir y aprobar los demás particulares que 
estimen oportunos los señores socios. 
Habana, 21 de setiembre de 1886.—líl secretario iu -
terino, Lino Martines. 12101 8-2C 
C 8 M P M D Í T l M A C E Ñ E S 
DE 
DEPOSITO DE LA HABANA. 
No babiendo tenido efecto la junta general extraor-
dinaria convocada para el dia seis del corriente, por 
falta de número de acciones representadas, el señor 
Presidente mterino luí dispuesto se convoque nueva-
mente para el dia seis de Octubre próximo, a las doce 
del dia, en el escritorio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos Almacenes, calle de loa Desamparados 
entre Damas y San Ig(iacio, para elegir entre conti-
nuar rigiéndose por sus Kstatutos y Reglamentos ó 
eometerso á las prescripeiouejí del nuevo Código de 
Comercio; y cn atención á ser segunda citación, se 
celebrará la Junta sea cual fuere el número de señores 
Accionistas que concurran. 
Y citar también á los Sres. Accionistas á Junta ¡ge-
neral ordinaria para la una de la tarde d«l mismo dia 
y en el mismo local, teniendo por objeto dar cuenta de 
las operaciones del semestre vencido el 30 de Junio úl-
timo; oír el informe de la Comisión de exámen y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocales 
que ban de remplazar á los salientes do la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
Accionistas para MI puntual asistencia.—Habana 18 de 
Setiembre de 1886.—El Secretario. Fernando de Cas-
tro^ Gn 1275 15-19s 
Compañía del ferrocarril entre 
Clenftiegos y Villaelara. 
SECRETARIA. 
La junta general de señores accionistas, en su sesión 
celebrada el dia de ayer 9, acordó la distribución del 
dividendo número 37 de 3 por ciento en oro, por cuen-
ta de utilidades realizadas basta 30 de junio del co-
rriente año, y se pone en conocimiento de los señores 
interesados para que ocurran por Las cuotas que res-
pectivamente les correspondan, desde el dia 27 del mes 
actual, do once A dos de la tarde, á La Contaduría de la 
Empresa, calle do San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre 10 do 1886.—El Secretario, Marcial Calcet. 
C 1217 20-lls 
Asociación Benéfica 
V A S C O - 1 T A V A R R Ü L 
llabauu.—Presidencia. 
Tengo el gusto de citar á Vd. á Junta general ordi-
naria, que se celebrará en los Salones del Casino Es-
pañol de La Habana á las 12 del dia 26 de los corrientes 
como continuación de la Junta general ordinaria ce-
lebrada el dia 12 del presente, y suspendida para que 
la Comisión do Glosa oramine las cuentas que esta 
Directiva presenta á los Sres. Asociados, y emita su 
informo respecto de las mismas en la presente Junta. 
Habana, 18 de setiembre de 1886.—El Presidente, 
Aníonfo J f ? de A r t i : . C 1258 8-19 
í í 
E L I R I S " 
Compaíiia de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.654.582-50 
Siniestros pagados en oro $ 1 • 125.0Ü3--O7 
Idem idem en BjE 114.275-65 
Por una módica cuota asegura toda claee de íincae, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
ipie ingrese solo abonará la parte proporcional do la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
d setniro.—Habana, 31 de agosto de 1886. 
C 1189 21~7,,t 
Amos. 
Con Real Privilegio Exclusivo. 
Cigarros de picadura |¡SIN PAPEL!! 
B. PARERA, 
proveedor de la Keal Casa, con el uso de sus Beales 
Armas, por Real Orden do 4 do junio de 1886. 
n¡Notable y útil invento en el arte del 
TABACO!!! 
¡¡IMPORTANTÍSIMO PARA LOS FUMADORES'! 
So bailan de venta en los principales Depósitos de 
tabacos de esta ciudad, de toda la Isla y del extranjero. 
Dirección: Galiano 116 (altos.) 
Apartado de Correos n. 121 
ORO, PLATA AGUJEREADA Y BEALES núm. 10.—Se compran Cupones vencidos, Resi-
duos y Titules de Anualidades y Amortizable del 3 p g , 
así como Bonos del Ayuntamiento, Billetes del Teso-
ro, monedas de oro, plata agujereada y reales del n. 10. 
Obrapla 14, entre Meraaderes v Oficios. 
11841 10-22 
SEÑORES SERENOS PARTICULARES.—SE suplica ¡I los señores que componen dicha corpora-
ción se sirvan asistir íi la Junta que se celebrará el 
miércoles 2Ü del corriente, eu los salones de la Asocia-
ción de Dependientes, Zulueta frente al Parque Cen-
tral^ 12000 4-20 _ 
E x c n»o. A y un t ami e n to. 
SECRETARIA. 
Acordado por el Hxcino. Ayuntamiento sacará nue-
va subasta la rcoaiHLicion de ios productos del arbitrio 
municipal sobre el cuidado de los caballos de los la-
bradores que couonrren á los mercados durante el 
tiempo que reste del comente aíio económico, con su-
jeción al pliego de condiciones publicado en el Bolf t in 
oficial de 17 de junio último y Gaceta del propio mes. 
modificando el anículo 10 de diebas condiciones en el 
sentido de que el Upo del remate es el de $202-50 cen-
tavos cn oro: el Sr. Alcalde municipal ha señalado el 
dia 5 de octubre próximo, á la una y media de la tarde, 
para que tenga efecto dicho acto en ln Sala Capitular, 
y de órden de S. S. se Lace público por este medio para 
ueneral conocimiento.—Habana, 21 de setiembre de 
1886.—El Secretario, Agi/stin. Ouaxardo. 
C11238 4-23 
REGIMIENTO DÉ" ESPAÑA 
M ú m . 4 
DE INFANTERIA. 
Aulo-rizado este cuerpo por la Superioridad parala 
adquisición de 1,200 correajes, se convoca por el pre-
sente ; i los señores contratistas que deseen facilitarlos, 
para que el dia 15 de noviembre venidero entreguen el 
pliego de condiciones y tipo arreglado al modelo que 
existe en el almacén de este cuerpo, ante la junta eco-
nómica que se reunirá en la oficina principal, sita en 
el cuartel de Concha, á las ocbo de la mañana del c i -
tado dia; teniendo entendido que el contratista á jjuicu 
se adjudique la contrata., debe satisfacer á la Hacienda 
el medio por ciento de su importe con más el de este 
anuncio, y que el cuerpo satisfará el importe de diebo? 
correajesde las cuatro primeras consignaciones que 
reciba, después de la entrega de aquellos. 
Cuba, 17 de setiembre de 1886.—Los capitanes co-
misionados, Smcioo Uereti.— Pedro THaí Citeio. 
11950 8-24 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Habana. 
Anuncio. 
Debiendo verificarse la venta por desecho do do» 
caballos de esta Comacdancia, el día 27 do los comen-
tea, se hace público por medio de este anuncio, para 
que los Sres. que deseen tomar parte en la subasta, so 
presenten cn esta casa-cuartel, lielascoain 50, el citado 
diay hora de las ocho de su mañana al objeto indicado. 
Habana 30 de Setiembre de 1886.—El Teniente Co-
ronel 1er. Jefe, Félix Hernández. 
Cn 1269 7-21 
M Ü N C I O I N T E R E S A N T E . 
A D. José Madurell, dueño del Taller de Fundición 
y Maquinaria, calzada de Vives n? 135, por el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido un privilegio exclusi-
vo, muy importante y conveniente para toda la Isla de 
Cuba y dominios españoles freferento al desarrollo de 
una nueva industria para la fabricación de todas clases y 
dimensiones de hierros duiets y aceros, así como tam-
bién corri /eí )/m'/ííws d« acero, rucólas templados y 
aceradas exterionncule-, incluyendo en la misma nue-
va industria la constmecion en todas sus formas del 
hierro maleable. 
El Sr. Madurell en vista del afligido estado en que se 
baila este meritorio país, y considerando decaída algo 
la agricultura, ha creído muy conveniente proyectar el 
modo y forma de darle el más interesante realce por 
medio'de esta importantísima y nueva industria; máxi-
me, habiendo en toda la IsLi ubuudanto materia prima 
y poderosos minerales de hierro, razón por la que pro-
mete la referida industria un beneficio general, y en 
particular á los Sres. Ferreteros y á las Empresas d« 
Ferrocarriles, los que hoy se ven obligados a surtlrso 
de los ejetranjeros, llevándose estos muchas millones 
de pesos, que en lo sucesivo quedarán en el país, con la, 
ocupación de muchos brazos, y dos enormes venUyas 
más. á saber: que, obtendrán los efectos más baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido en almacén, 
pues habiendo la industria en el país, harán los pedido» 
con arreglo á su consumo. 
íOJO! SEffiS. HACENDADOS. 
Empresas de Ferrocarriles y público 
en general. 
El que suscribe hace wiesente que siendo exclusiva 
dueño del expresado privilegio, y resultando no haber&« 
puesto en planta nunca en toda la Isla ni tampoco ha-
oerse aplicado el procedimiento de templar y acerarlas 
ruedas nasta la fecha, en lo sucesivo queda terminan-
temente prohibido que nadie las haga ni pueda hacer-
las, pues si alguno las hiciera, será ó serán perseguidos 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley. 
En esta oportunidad se avisa qno hay hechos todoa 
los preparativos p a » dar rápido cumplimiento & los pe-
didos que se hagan de ruedas con <ye« y ruedas e v t i -
tas ¿empladas y acerado* de carros para ferrocarrile» 
fijos y portátiles, de mayor duración que todas las co-
nocidas hasta la fecha y á precios incompatibles. 
V I V E S Sí. 185 , 
S a b a n a . — J . M . _ 
11743 S-W 
HABANA. 
SÁBADO 25 DE SETIEMBRE DE 1886 
Los gobiernos fuertes. 
Por una singular coincidoncia, el mismo 
día enque se publicaba en estas columnas un 
artículo sobre las profecías políticas, se re-
cibieron tristes noticias de la capital de la 
Monarquía. Recordando los desengaños que 
los republicanos han recibido en los setenta 
años últimos en todas las naciones civiliza-
das, concluíamos con que ahora, cuando 
suponen tan seguro j próximo el triunfo 
definitivo de 1» república en toda Europa, 
los profetas y los que tienen fe en esas pro-
fecía» han de ver una vez más sus esperan-
zas defraudadas. ¿Podrá dicho aconteci-
miento, ocurrido en nuestra patria, apresu-
rar y asegurar definitivamente el triunfo de 
la república que los profetas políticos nos 
vienen anunciando? 
Antes de contestar á esta pregunta, es 
necesario entrar en algunas consideracio-
nes respecto de la situación actual de las 
sociedades civilizadas, y de lo que en ellas 
representan las distintas clases que las com-
ponen. Sólo asi se podrá comprender si ha 
de ser por medio de revoluciones y plan-
teando las reformas que pide el radicalismo, 
como puede seguir la humanidad por la vía 
del progreso mejorando en lo posible la si-
tuación d» las clases más numerosas y mé-
nos afortunadas, Y aquí es del caso recor-
dar una vez más que no podemos estar de 
acuerdo con el autor del Pacto Social por lo 
que respecta al estado perfecto del hombre. 
Cuando se ve el empleo que se da al pe-
tróleo y á la dinamita para conseguir cam-
bios en los gobiernos é instituciones de los 
pueblos, hay que convenir en que la causa 
de la verdadera civilización no puede tr iun-
far sin que los gobiernos tengan á su dis-
posición toda clase de recursos y elementos 
de fuerza. Se ha de convenir también, al 
ver lo que pasa hoy en las naciones clvl l i -
«adas, en que las reformas sociales que la 
marcha de los tiempos han hecho necesarias 
en todos los países, ún icamente pueden lle-
varlas á cabo con oportunidad y sin peligro, 
los gobiernos fuertes. 
Pero es el caso que conviene explicar lo 
que se debe entender por gobiernos fuertes. 
En la Edad Media y en la presente han 
abundado los gobiernos fuertes; monarcas 
legítimos, soberanos que ocuparon tronos 
escalados por medio de la fuerza, presiden-
tes de repúblicas aristocráticas, comerciales 
ó democrát icas , han ejercido poderes omní-
modos en sus respectivos países. Su omni-
potencia ha dado buenos ó malos resultados 
para los pueblos y para los mismos dicta-
dores y soberanos absolutos, según el modo 
como han ejercido su poder y empleado sus 
fuerzas. SI el poder y la fuerza han tenido 
¡a jus t ic ia y la prudencia por compañeras 
los pueblos han obtenido grandes ventajas 
y los gobernantes fuertes han conquistado 
imperecedera gloria. Como en el mundo 
nadie es perfecto, muchos sino todos los 
gobernantes que han ejercido poderes om 
ni modos han cometido abusos y crímenes 
políticos; pero cuando han seguido un plan 
Invariablemente por creerlo según sus ideas 
arreglado á la justicia y á la conveniencia 
pública, los resultados han correspondido á 
sus esperanzas y la posteridad ha tenido 
que reconocerlo. Isabel de Inglaterra, Luis 
X I Y en Francia y en España algunos sobe-
ranos absolutos, engrandecieron sus respec 
tivos países, mejoraron la condición de los 
pueblos y adelantaron las ciencias, las ar-
tes, la navegación, el comercio y todo lo que 
constituye lo que llamamos civilización y 
progreso de los pueblos. 
En cambio, ¿qué es lo que ha sacado la 
humanidad de los gobiernos débiles ó Insta 
bles? Revoluciones, guerras civiles, anarquía 
y constantes cambios. He aquí por qué de-
cíamos en otro artículo, después de sentar 
que las profecías políticas de las comunio-
nes radicales no podían efectuarse, porque 
• hoy lo que urge atender son las cuestiones 
sociales y económicas, y éstas únicamente 
los gobiernos fuertes pueden ponerlas en 
órden con buen éxito. En estos últimos 
años la gran transformación económico-
social de Rusia; la emancipación de los es-
clavos en los Estados-Unidos; la de los de 
la Isla de Cuba y las radicales reformas que 
en Alemania se están planteando, ¿hubieran 
tenido tan buenos resultados, ó mejor di -
cho, se hubieran podido intentar siquiera si 
los. gobiernos no hubiesen sido suficiente-
mente fuertes para contener á los que se 
consideraban perjudicados con ellos? No 
por cierto. Los gobiernos que surgen do las 
revoluciones; los dlctadoretí que temen ver-
se derribados mañana por los mismos que 
ayer los elevaron al poder y los políticcg 
que sólo pueden conservar sus puestos por 
FOLLETÍN. 
ECOS DE AQUI Y DE ALLA. 
L A ÓPEEA ITALIANA. 
Ya surca el proceloso mar, habiéndose 
embarcado en S. Nazaíre el 21 del corriente, 
la compañía lírica italiana, que debe comer-
zar sus funciones en el gran teatro do Ta-
cón del 7 al 8 de octubre próximo. 
Entre tanto, su activo empresario, el Sr. 
Vicente Antinori, que hace días se encuen-
tra eutre nosotros, ordena papeles de músi-
ca, hace retocar decoraciones, prepara ves-
tuarios y ensaya coros, á fin de que las ópe-
ras se pongan en escena con el aparato ne-
cesario y la propiedad debida. 
Si no se cambia de acuerdo de aquí á allá, 
pr luc lp inrá la temporada con E l Trovador, 
para que luzca en dicha obra sus extraordi-
narias facultades el tenor Parodl, esposo de 
la tiple del propio apellido, del cual han he-
clio grandes elogios varios periódicos eu-
ropeos muy acreditados y severos en sus 
juicios. 
Durante el mes de abril último cantó en 
B )lonia el citado artista, sustituyendo súbl-
mente, por enfermedad, á otro tenor de fa-
ma, eu la Inmortal A i d a , y la prensa toda 
de aquella ciudad le colmó de alabanzas. 
L a Patria dijo:—"Parodl posee una voz 
robusta, simpática é igual en todos los re-
gistros y especialmente pastosa en las notas 
medias. Con extraordinaria seguridad ata-
ca las agudas, que tanto placen á la mayo-
r ía del públlce." 
L a Gazsetta se expresó en los términos 
siguientes:—"El tenor Parodl es poseedor 
de magníficas cualidades de actor y de can-
tante. Emite con suma facilidad su voz, que 
es admirable tanto por el timbre como por 
el vol úmen." 
L ' i Stélla d* I t a l i a manifestó que la voz 
del Sr. Parodi es muy extensa, robusta y 
sumarnonte simpática." 
Otros periódicos do la misma ciudad opi-
nan de igual manera que los mencionados y 
añaden que el do de pecho del tenor Parodl 
es un do verdadero, como poca» veces se oye, 
robusto, sonoro, espontáneo, sin ay'.ida de 
iustruiuento alguno. 
A la reprcseutaclon de E l Trovador se-
gmrá, probablemente-FUÍÍSÍO para debut de 
la Uer.iiosa soprano Emma Dott l , que ha 
hacho furor en algunos teatros de primer ór-
den, caracterizando á la Interesante y a^a.-
ÚOÜ&&& Margarita* 
medio de promesas, combinaciones é In t r i -
gas, nunca pueden disponer de la fuerza mo-
ral y material que se necesita para llevar á 
feliz término trascendentales reformas en 
el órden social y económico, que han de 
lasíimar grandes Intereses, aunque la mar-
cha de los tiempos las haga necesarias. 
Ho^" en todos los países civilizados se hace 
indispensable una reforma económico-social 
que está en pugna con las doctrinas de los 
economistas qae por espacio de cincuenta 
años han estado en gran predicamento. Los 
directores de esas escuelas, que no quieren 
perder su preponderancia, están luchando 
en favor de sus Mleaies, á los que atribuyen 
todos los adelantos q-iae han hecho las na-
ciones: continúan, como es natural, encare 
deudo los ventajas de la libre iniciativa del 
Individuo, de la competencia universal en-
tre los productores de todas las naciones y 
délos gobiernos que se mezclan en los asun 
tos económicos y en el movimiento social 
lo ménos posible. . 
Pero es el caso que estas escuelas, que 
tanto crédito llegaron á tener hace algunos 
años, pierden constantemente terreno. Se-
gún sus más afamados doctores, las nado 
nes no debían tener colonias. Hoy todos los 
gobiernos, áun los que en la metrópoli no 
pueden hacer alarde de fuerza, como el de 
Francia é Inglaterra, sometidos á la influen 
da de encontrados bandes políticos, aspiran 
por todos los medios á extender su dominio 
colonial, procurando que un poder fuerte, 
como el del gran canciller alemán, no se 
aproveche de sus ventajas para establecer 
colonias en todos los puntos del globo. Los 
más afamados publicistas de las mismas 
escuelas, que no querían colonias, y que ase 
guraban que Inglaterra no podría regene 
rarse mióntras conservara el imperio de la 
India, quieren ahora que los gobiernos In 
tervengan en todo; que se apoderen de las 
grandes empresas y que ayuden á las de 
cierta clase con crecidas subvenciones. Los 
hombres que pretenden mejorar la situación 
de las clases más numerosas del pueblo, no 
tan sólo condenan á los economistas de las 
escuelas que predominaron en las principa 
les naciones de Europa y en el Sur de los 
Estados-Unidos, desde 1840 hasta 1865, sino 
que piden que el Estado se encargue de la 
administración de los ferrocarriles y cana-
les, para poder rebajar las tarifas; que se 
haga accionista de las grandes empresas 
extranjeras y que subvencione las nacio-
nales, á fin de poder dar salida á los pro-
ductos de la industria y movimiento al 
comercio. Como si esto no bastara, en I n -
glaterra se pretende que se den leyes agrá 
rías, no faltando un partido que desea que 
el Estado sea también propietario de las 
tierras y las reparta entre los que puedan 
cultivarlas bajo tales ó cuales condiciones 
Siendo tales las Ideas que actualmente 
predominan y siendo tan contradictorias las 
pretensiones de los partidos militantes ¿po-
drían emprender las tales reformas los go 
biernos débiles? He aquí por qué, como dlgl-
mos en otro articulo, hasta los viejos repu-
blicanos franceses reconocen que en el país 
predominan y han de predominar los ele 
mentes conservadores: por esto quisieran 
conservar las Instituciones republicanas, en 
favor de las cuales tanto han escrito y pe-
rorado durante el curso do su vida. Harto 
conocen los viejos republicanos que en los 
presentes tiempos son las cuestiones econó-
micas y sociales las que piden reformas ur-
gentes y bien ordenadas y que las tales 
reformas únicamente pueden plantearlas 
con buen éxito los gobiernos fuertes. 
Por esto algunos republicanos antiguos y 
desengañados, pero que no quieren pasar 
por apóstatas de la república y de la comu-
nión democrática, aspiran á establecer la 
república conservadora apoyada por la 
fuerza como es consiguiente. ¿Qué duda 
tiene que puede haber repúblicas no tan 
sólo conservadoras sino hasta despóticas, 
y cuyos directores tengan suficiente fuerza 
moral y material para decretar toda clase 
de reformas y hacer que todos las obedez-
can? ¿Acaso no eran gobiernos fuertes los 
de la República Inglesa del tiempo de 
Cromwell y los de la famosa república de 
Véncela? 
He aquí por qué, á nuestro juicio, cuanto 
mejor se estudian las cuestiones de las re-
formas económico-sociales que las necesi-
dades de los tiempos imponen á los pueblos 
civilizados, más claro so verá: primero, que 
sólo los gobiernos fuertes pueden plantear 
estas reformas; y segundo, que las monar-
quías representativas pueden disponer de 
mayor fuerza moral y material, basada en 
la equidad y la justicia, deduciéndose do 
esto que han de ver sus esperanzas defrau-
dadas los que tan cercano creen el día del 
definitivo triunfo de la república y de la 
democracia. 
Vapor-correo. 
El E s p a ñ a salió de Puerto-Rico para és-
ta, ayer, viérnes 24, á las ocho d» la no-
che. 
Felicitacioii. 
AntQnoche, con motivo de ser la víspera 
del santo de la Excma. Sra. Condesa de 
Casa-Moré, fué obsequiada esta distinguida 
dama, nuestra respetable amiga, con una 
serenata que le dieron los señores oficiales 
del Primer Batallón de Voluntarios de esta 
plaza, de que es digno primer Jefe el Exce-
lentísimo Sr. Conde de Casa-Moré. 
La música de dicho cuerpo tocó diversas 
y escogidas piezas, en el patio de la casa 
que sirve de residencia á la obsequiada. 
Con este motivo acudieron á felicitar á 
los dignos Condes de Casa Moré numerosos 
amigos particulares suyos, entre los que se 
contaban los Excmos. Sres. Gobernador 
General y General Segundo Cabo, acompa-
ñados de sus distinguidas señoras. 
Unimos con gusto nuestra sincera felicita-
ción á la de que fué objeto la muy estima-
ble esposa de nuestro respetable amigo y 
Presidente del Partido de Union Constltu 
clonal. 
Revista mercantil. 
Las noticias ménos favorables de la co-
secha de remolacha en Alemania y los po-
cos deseos por parte de los vendedores de 
ofrecer sus frutos en plaza, ha producido 
firmeza en nuestro mercado, pero sin que se 
notase gran actividad. Las ventas durante 
la semana han sido pocas y á precios Irre-
gulares y/varios lotes ofrecidos en remate se 
retiraron del mercado por no considerar 
sus dueños aceptables las ofertas hechas 
por ellos. Eu vista de la gran diferencia 
de miras entre compradores y vendedores, 
el mercado cierra firme, pero muy quieto 
y no esperamos ver pronto más animación 
hasta que la demanda de los mercados de 
los' Estados-Unidos sea más activa de lo 
que es hoy. 
Los precios de la remolacha en Lóndres, 
después de haber subido á 12[, han vuelto 
á bajar á 11^6 d.; según las úl t imas noticias 
recibidas de aquel mercado. 
En Nueva York, los refinadores no mues-
tran grandes deseos de operar, habiendo 
disminuido algo la demanda por el refinado. 
Quizás se podrían colocar algunos carga-
mentos de centrífugas, pol. 96, á 3 centavos, 
costo y flete, aunque las ofertas en general 
no pasan de 2.15il6 centavos.—Las existen-
cias en los Estados-Unidos siguen aumen-
tando y según los últimos avisos existían 
23,872 toneladas más que el año anterior ó 
sean 195,126 toneladas contra 159,254 en 
1885.—Los embarques de la Isla este mes 
han sido Importantes y suman desde el 1? 
del corriente hasta la fecha 157,811 sacos y 
17,002 bocoyes de azúcar, todos para los 
Estados-Unidos. 
Las noticias del campo respecto á nuestra 
próxima zafra son muy satisfactorias y ha-
cen creer que el resultado en número de to-
neladas será mayor que la pasada-
Respecto á precios, la perspectiva no es 
tan halagüeña, porque según noticias que 
tenemos, y sin embargo do la soca que reina 
en Alemania, el resultado de la zafra de 
remolacha en toda Europa siempre será un 
20 p . § mayor que el año pasado ó sean 
unas 400,000 toneladas, debiendo añadirse 
á esto que las noticias de casi todos los 
puntos en que se cultiva la caña son satis-
factorias y el resultado será que el azúcar 
que se produzca superará con exceso á las 
necesidades del consumo. 
Por el momento, la posición estadística 
del artículo os favorable, pues las existen-
cias visibles hoy, según la Revista de Mr. C. 
Czarnlkow, de Lóndres, son 166,544 tone-
ladas ménos que el año pasado. 
En los mercados de la costa se nota poca 
actividad, pero mucha firmeza. Las exis-
tencias han disminuido mucho con los últi-
mos embarques. 
Las ventas esta semana no han sido Im-
portantes, sumando: 
Centrífugas.—El sábado pasado se hizo 
una reventa de 1,950 sacos pol. 93 y 478 sa-
cos, pol. 96, á 5 rs.: después so vendieron 
5,400 sacos pol. 96, á 4.72^ rs. 
Mascahados.—No se ha efectuado nlngu 
na venta en el curso de la semana. 
A z ú c a r de miel.—Cortas existencias en 
primeras manos: los tenedores están muy 
sostenidos, aspirando á 4 rs. 
La existencia aquí y en Matanzas as 
donde: 
Cajas. 
Existencia en 19 de 








Exportado desde 1?, 
de enero de 1886.. 
A flote ! 
Existencia en 25 do 
setiembre de 1886.! 


















SOBEE EL MISMO TEMA. 
En una correspondencia do Bergamo, fe-
cha 22 de agosto último, que publica una 
acreditada revista de Milán se lee lo si-
guiente: 
"Anoche Inauguró el simpático teatro R l -
ccardl su habitual temporada de estío, ha-
biéndose representado por primera vez la 
Gióeonda, por un cuadro de artistas dignos 
de figurar donde quiera. E l teatro estaba 
lleno de notabilidades en el arte y el perio-
dismo. Allí se encontraban los tenores Bul-
terln y Petrowlch, los barí tonos Brogi y 
Lallonl, el bajo Rapp y los caballeros Sea-
llsl, DJOmerville, Vlanelll, Fanc, Corso, 
Pessiná y el maestro Tessarin. También 
estaba el Sr. Andrés Canlllp, de la Habana, 
reden llegado á Milán y que no quiso per-
der tan buena ocasión. Es muy conocido 
de Iss artistas que han visitado la capital de 
Cuba y saben cuanto se interesa por la ópe-
ra italiana. Su viaje á Milán es de buen au-
gurio; y no está lejana la época en que el 
mismo lleve á la Habana una compañía lí-
rica como las del tiempo del viejo Pancho 
Marty y del malogrado Verger. ¡Sea bien 
venido!" 
* 
- • « 
UNA SEÑORITA PREMIADA. 
En otra sección de este periódico hemos 
dado cuenta de los exámenes, concursos y 
distribución de premios del Conservatorio de 
Música de la Habana; pero eso no obsta pa-
ra que hagamos en la presente revista una 
mención especial de la Srta. Da Celia Re-
yes, que obtuvo el primer premio de plano, 
representado por una medalla de oro. 
Según L a Propaganda Musical, que ha 
hecho de tan apreclable jóven un cumplido 
elogio, la Srlta Reyes " n a d ó en la Habana 
el día 2 de junio de 1867 y empezó sus es-
tudios de solfeo y plano á los nueve años de 
edad con el profesor D. Pedro Garda Si-
món. En 1879 se embarcó con su familia 
para Nueva-York, donde continuó sus estu-
dios con el profesor alemán Sr. Marlk. La 
pormanencla de la Srlta. Reyes en lacmícwí 
imperial fué de corta duración, pues en el 
mismo año regresó á la Habana, Ingresan-
do en el Colegio de las Sritas. Quiñones, sin 
abandonar los estudios del arte al que tan-
ta vocación tiene. En esto Colegio tomó lec-
ciones por espacio do tres meses con el Sr. 
D. Aurelio Sarlol, que en la actualidad es 
también dignísimo profesor de este Conser-
vatorio. A l abandonar la Srita. Reyes el 
Colegio de referencia, recibió durante dos 
En la semana que hoy termina se han 
exportado 2,385 tercios de tabaco en rama; 
2.200,700 tabacos torcidos: 316,196 cajetillas 
do cigarros y 3,496 kilos de picadura. L a 
exportación do tabaco desde 1? de enero á 
la focha asciendo á 112,900 tercios en ra-
ma; 2 barriles; 126.929,285 tabacos torcidos; 
14.559,413 cajetillas de cigarros y 156,381i 
kilos de picadura, contra 123,546; 30 cajas; 
105.766,484; 13.905,462 y 119,963, respecti-
vamente, exportados on igual época del año 
anterior. 
Con moderada demanda ha regido en la se-
mana el mercado do cambios. So vendieron 
letras por valor de $597,000, de los que co-
rresponden $210,000 á los Estados-Unidos 
y $387,000 á plazas de Europa. Cotizamos: 
£ , de 20 á 20i p § P; Currency, 60 á\v, de 
9^ á 9 i p g P. y á 3 dpr, de 10 á I 0 i p g P.; 
Francos, larga vista, de 5J á 6 p § P, y cor-
ta, de 6 i á 6 i p § P; y de 3 á 5 p g P., sobre 
la Península. 
No ha habido Importación de metálico en 
la semana: desde 1? de enero á la fecha se 
han recibido $9.859,814, contra $9.362,589 
Importados en el mismo período del año 
próximo pasado. Se exportaron en la sema-
na $113,500 y en lo que va de año $1.128,718, 
contra $1.041,337, en igual época de 1885. 
Cerró el oro en la semana anterior de 227 
á 227* p . § y hoy se cotiza de 228 á 228i 
por 100. 
L a demanda por fletes está encalmada. 
Cotizamos de $2 á $2* por bocoy de azúcar 
y de 9 á 10 centavos el quintal en sacos. 
Nueva línea de vapores. 
Ya saben nuestros lectores, que la Com-
pañía Trasa t lánt ica Española, al celebrar 
un contrato con el Gobierno de Méjico para 
la conducción de la corrospondeucla, se ha 
comprometido á establecer una linea de va-
pores entre este puerto y el de Nueva-
York, en combinación con la do Voracruz y 
Progreso. 
Dicha linea efectuará por ahora tres via-
jes al mes, saliendo de este puerto y del de 
Nueva York los días 4, 14 y 24. E l primero 
de sus viajes de la Habana, para tomar 
puesto en la vecina república á fin do que 
pueda regresar el día 4, lo efectúa hoy sá-
bado el vapor Baldomcro Iglesias, que man-
da el experimentado capi tán Sr. D. Lau-
reano Ugarte. 
La Compañía Trasat lánt ica Española tie-
ne ya consolidado su crédito, así por el es-
mero del trato que da á sus pasajeros, como 
por la pericia do sus capitanes y excelencia 
de la mayor parte de los buques que com-
ponen su flotilla; así que no hemos de reco-
mendar esas ventajas, de suyo sabidas y 
apreciadas por el público; pero si dlrémos 
que sobre aquellas reúne la nueva línea la 
muy apreciable de atracar sus buques á los 
Almacenes de Depósito, donde recibe y do-
ja la carga y los pasajeros. 
Celebramos el establecimiento de esta 
nueva línea, que lleva nuestra bandera á 
los puertos americanos, en buques que hacen 
honor á la marina mercante nacional. 
Gnardia Civil. 
Desde 1? de octubre próximo, empezará á 
regir la nueva organización y aumento de 
fuerza que ha recibido el Instituto de la 
Guardia Civil de esta Isla, que se ha efec-
tuado sin aumento en el presupuesto actual, 
merced al estudio y bases que á la Sublns-
pecdon del arma ordenó y ha dado el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, que 
tanto interés toma en el mejor servido, ne-
cesidades del mismo y de los cuerpos. » 
Quedan restablecidas las Comandancias 
de Colon y Remedios, que fueron suprimi-
das anteriormente y se elevan á Comandan-
cias do Ia clase, las de Holguln y Matanzas. 
La fuerza de cada Comandancia es la si-
guiente: 
Oficia- Caba-

















































meses lecciones del profesor Sr. Saavedra, y 
en junio do 1881 comenzó sus estudios con 
el Sr. Edelmann, bajo cuya dirección ha 
continuado, habiendo hecho un curso com-
pleto y metodizado do piano, en el que se 
comprenden los estudios de Stamaty, Cra-
mer, Clementl, Moscheles, Kulak, Kessler, 
Bach y Hensselt." 
"Cuando se inauguró el Conservatorio de 
Música de esta capital, ingresó en él la se-
ñor i ta Reyes, que como es natural, conti-
nuó sus clases con el profesor Sr. Edel-
mann." 
"Una vez Inscrita como alumna en este 
Conservatorio, tomó parte con sus demás 
compañeros en los exámenes privados de 
trimestres ordenados por el Reglamento. 
En el del primero ejecutó el Estudio núm. 
9, de Kessler; el Preludio y Fuga núm. 1, de 
Bach y la Sonata en dó sostenido menor, de 
Beethoven. En los exámenes del segundo 
trimestre, tocó el Estudio núm. 6 (op. 2), 
de Hensselt; el Preludio y Fuga en m i he-
mol menor, y la Balada en sol menor de 
Chopin." 
"Cuando la designación de alumnos para 
tomar parte en los concursos á premios del 
año escolar ya terminado, la Srlta. Céha 
Reyes, fué autorizada para obtar al pr imer 
premio de las clases de plano, junto con dos 
aprovecbadísimas alunmas que honran á 
este Conservatorio por su aplicación y con-
diciones musicales. E l 14 do agosto de 1886 
celebró el Conservatorio de la Habana sus 
concursos, y en ellos obtuvo la Srita. Célia 
Reyes, por votación unánime de un Jurado 
compuesto de los Sres. Profesores Blanck, 
Aris t i , Desvernlne, Edelmann, López, Ruiz, 
Brochi, Cuero, Tellez y Joval el pr imer 




DE UNA MATLSÉE. 
L a comisión de alegres jóvenes que en-
tiende en todo lo concerniente á las mati-
nécs que se celebran en la linda glorieta de 
la Playa de Marlanao, ha dispuesto una pa-
ra el día 3 de octubre próximo, á cuyo efec-
to ha contratado una de las mejores orques-
tas de la ciudad. Reina ya un entusiasmo 
indlscrlptlble entre la juventud de ambos 
sexos para concurrir á esa fiesta, que pro-
mete ser brillante. 
Y, ahora, vamos á copiar 
Un mensaje que, do prisa 
Nos deja la fresca brisa 
Que viene de aquel lugar. 
Dice la dulce, suav© 
Total 21 158 4050 1900 
A fin do lograr esto resultado se ha dis-
minuido la gratificación para manutención 
de cada caballo y la de utensilio. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Según se nos comunica, el lúnes 27 del 
actual, á las tres de la tarde, deberán reu-
nirse en la Real Casa de Beneficencia y 
Maternidad, las señoras que componen la 
Junta Piadosa de dicho asilo. Se nos en-
carga asimismo que recomendemos la asis-
tencia. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
solicitado telegráficamente del Ministerio 
de Ultramar se amplíe el plazo para obte-
ner matrícula ordinaria en los estableci-
mientos do enseñanza hasta el 31 de octu-
bre próximo. 
—La obra De Madrid á P a n a m á , de nues-
tro compañero en la Impronta, el Sr. I ) . 
Francisco Pérls Mencheta, so encuentra á 
la venta on la casa número 4 de la oallo de 
los Condes de Casa Moré. 
—Se ha dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador General que todos los empleados 
que hoy sirven otros destinos que aquellos 
para que fueron nombrados por el Gobierno 
Supremo, se presenten á desempeñar estos 
en el término de ocho días. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General,^i8-
to que, contraviniendo lo que dispone la 
Ley, existen maestros de Instrucción Públi-
ca que dirijon escuelas municipales en pro-
piedad sin haber adquirido el ti tulo adiai-
nistratlvo correspondiente, ha dispuesto 
que no so satisfagan sus haberes por quien 
corresponda, á ningún maestro de Escuda 
Municipal que no haya acreditado con la 
presentación del mismo, el tener en su po-
der el t í tulo administrativo que correspon-
da al plantel que desempeñe. 
—Procedente de Nueva Orloans y esca-
las entró en puerto al medio día de ayer, el 
vapor americano Morgan, con carga gene-
ral y 2 pasajeros. Este buque se volvió 
á hacer nuevamente á la mar, en la nocho 
de ayer, con destino á los puertos de su 
procedencia. 
—Como resultado del concurso abierto 
para proveer la Cátedra de Física y Quími-
ca on el Instituto do 2a Enseñanza do Ma-
tánzas, dotada con el haber de mi l pesos 
oro anuales, vacante por renuncia de D. 
Y perfumada viajera 
Que allá, junto á la ribera. 
Se mueve un conflicto grave; 
Que ántes , murmurando á solas, 
Y hoy, infiriéndose ultrajes. 
Sus espumosos encajes 
Rompen con furor las olas; 
Que sostienen fiera lidia 
Ante la tierra y los cielos, 
Por una cuestión do celos. 
De privilegio, do envidia: 
Que pretende cada una. 
Batiéndose á su manera. 
El obtener la primera 
Una dicha, una fortuna, 
Que consiste en retratar 
En sus diáfanos cristales 
A las ninfas tropicales 
Que allí corran á bailar. 
Y esto que dice la brisa. 
Desplegando alas sonoras. 
También á nuestras lectoras 
Lo trasmitimos de prisa. 
Y, así. t r igueñas y blondas 
Sabrán con gracia ataviarse, 
Para después retratarse 
En el cristal de las ondas. 
SALVADOR. 
EL GRAN CONCURSO MUSICAL. 
E n San Sebastian, 30 de agosto. 
ANTES DE EMPEZAR. 
Toda la noche anterior y en las primeras 
horas de la mañana do ayer ol movimiento 
de trenes fué extraordinario. Llegaban to-
dos en larga fila de wagones llenos, y algu-
nos departamentos estaban ocupados por 
mayor número de personas del quo les co-
rresponde: tanta era el ansia y la prisa de 
llegar á San Sebastian á tiempo para pre-
senciar todos los detalles del concurso. Dos-
de Burdeos todas las estaciones de la vía 
férrea del Mediodía de Francia, y desde 
Pau en la línea de Toulouse, la afluencia do 
viajeros era grandísima. Venían no sólo las 
nuísicas, las charangas y los orfeones de 
130 poblaciones fiancesas, sino grupos de 
admiradores y curiosos que querían presen-
ciar la contienda musical, llevando en ello, 
aparto del Interés que ofrece un espectáculo 
único y originalísimo, ol amor propio do 
localidad representado en aquellas compa-
ñías de cantores y ejecutantes. 
En Bayona la aglomeración de gente lle-
oaba los andones. ;Qué apuros pasaron 
Antonio Utr i l la , que la desempeñaba; el 
Excmo. Sr. Gobernador General, de confor-
midad con la propuesta del Rectorado del 
Distrito Universitario, ha nombrado para 
dicho puesto con el carácter de interino al 
Ldo. D. Alejandro Gasser y Saguí, catedrá-
tico auxiliar que ora del propio Instituto, á 
reserva de la aprobación del Gobierno de 
Su Majestad. 
—Con rumbo á Boston se hizo á la mar 
en el día de ayer, el vapor mercante nado-
nal .B rmma . También salló en el mismo 
día el vapor de igual nacionalidad Federico, 
para Matánzas y escalas. 
— D . José Casuso y Roque, á nombre de 
las herederos de doña Julia Roque de Casu-
so, ha solicitado permiso del Gobierno Civil 
de la Provincia para construir un ferrocarril 
para uso particular del ingenio " L a Julia," 
desde el batey del mismo al paradero de 
Durán de la Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana, atravesando el camino de San 
Antonio de has Vegas áBa tabanó , y so ha dis-
puesto la publicación de un edicto en el Bo-
letin Oficial para que en ol término de trein-
ta días so presenten las reclamaciones á que 
dichas concesiones pudieran dar lugar. 
—So ha concedido el uso de la medalla 
de constancia á varios individuos del bata-
llón Voluntarios do Regla y del do San Cris-
tóbal. 
Se ha dispuesto quede sin efecto la baja en 
el Instituto de Voluntarios del capitán don 
Antonio González Mora. 
Se ha concedido la separación del Insti-
tuto de Voluntarlos, al alférez D . Antonio 
Rojo. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 23 de setiembre, por derechos arance-
larios: 
En oro $31,556-40 
En plata 241-35 
En billetes 184-59 
Idem por impuestos: 
En o r o . . . 9,071-53 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa y Cayo-Hueso reci-
bimos periódicos de Madrid con fechas has-
ta el 9 del actual, cuatro días más recientes 
que los que teníamos, también por los va-
pores do Nueva-York. Hé aquí sus princi-
pales noticias. 
Bel 0. 
Esta noche saldrán para Barcelona la ma-
yoría de los periodistas Italianos, á quienes 
despedirán en la estación de Atocha nues-
tros compañeros de la prensa de Madrid y 
las corporaciones quo los han acompañado 
durante su permanencia entre nosotros. 
— L a Correspondencia de Valencia dice 
que la comisión arrocera ha aprobado defini-
tivamente las siguientes conclusiones: 
"Establecimiento de un impuesto de 4 por 
100 sobre los derechos de introducción de 
los arroces extranjeros sin cáscara, y de 2 
por 100 sobre los con cáscara. 
Derogación del real decreto de 25 de ma-
yo último, concediendo la entrada de arroz 
descascarillado como producto de nación 
más favorecida. 
Condonación de las contribuciones á los 
propietarios de tierras arrozales por esto 
año, y rectificación de los amlllaramlentos 
en los sucesivos. 
Libre Introducción de nuestros arroces en 
las Antillas. 
Establocimiento de campos de experien-
cia en Alcira y Suecia, determinándose los 
ensayos que deban efectuarse. 
Que el arroz que se suministre al ejército 
y á los ostablocimientos dependientes del 
Estado sea del país con exclusión do todo 
extranjero." 
—Los círculos políticos se vieron ayer de-
siertos. 
— A posar de lo que indican algunos pe-
riódicos insistimos on que el Sr. Sagasta lee-
rá en las primeras sesiones de Córtos ol pro-
yecto sobre jurisdicción contencioso-adml-
nlstrativa que está redactado, y en el cual 
no se ha introducido variación ninguna. 
Quizás las variaciones so Introduzcan por 
la comisión que se nombre, si las conclusio-
nes del Congreso jurídico que se celebrará 
en octubre so apartasen radicalmente del 
proyecto. 
L a Correspondencia dice autorizadamen-
te que no tiene fundamento alguno el rumor 
que ayer circuló de que ol Ministro de Fo-
mento, Sr. Montero Ríos, fuera á pasar á la 
presidencia del Tribunal Supremo. 
—Bolsin.—En el do anoche no se hicieron 
operaciones. 
Bel 7. 
En los círculos políticos no circuló ayer 
ninguna noticia de interés palpitante. NI si-
quiera so hicieron conjeturas sobre política 
futura. 
—Entro los brindis que anoche so pronun-
ciaron en el restaurant Italiano, fué muy 
aplaudido el que á últ ima hora y cuando 
quedaron en familia los representantes de 
la prensa italiana, pronunció el señor cón-
sul de Italia. 
En aquel brindis han querido nuestros 
ilustrados huéspedes sintetizar su gratitud 
y sus simpatías á la nación española. 
—Ayer tarde se comentaron mucho los 
sucesos de anteayer en la Coruña. Según 
noticias do buen origen, lo ocurrido es lo si-
guiente: 
Con protexto de la cobranza de un arbi-
trio municipal, se produjo ayer un desórden, 
quo tomó mayores proporciones al detener 
los agentes de la autoridad á algunos de los 
alborotadores. 
A las cuatro de la tarde, próximamente, 
so presentaron algunos grupos de paisanos 
en actitud hostil y apedrearon la casa del 
arrendatario de arbitrios, causando en ella 
algunos desperfectos, y quemando los libros 
y papeles do aquel, hasta que acudieron las 
fuerzas de la guardia civil y del ejército y 
disolvieron los amotinados, 'después de al-
guna resistencia. 
De la colisión resultaron cuatro paisanos 
heridos, dos de arma de fuego, uno de un 
pisotón do caballo y el cuarto por haber es-
tallado un cartucho de dinamita que llevaba 
en la mano para arrojarlo en la casa del 
arrendatario. 
Hay también tres guardias civiles heridos, 
uno de una pedrada en un ojo, y dos contu-
sos. 
Después de la colisión se formoron grupos 
en las calles, engrosados por elementos siem 
pro dispuestos al desórden. 
En vista de quo la población estaba ayer 
ne tanto agitada y para evitar sucesos como 
el do la dinamita, han recorrido las calles 
varías patrullas do guardia civil y ^fuerzas 
del ejército. 
Algunos grupos so resistieron á disolverse 
é hirieron levemente á un oficial y cuatro 
soldados: en vista de la agresión, hizo fuego 
la tropa, hiriendo á dos paisanos^ más, uno 
do ellos de gravedad. 
A últ ima hora la población' estaba tran-
quila. 
Se han hecho algunas prisiones. 
los empleados para encauzar aquel humano 
torrente sobro los ralis! Se formaba rápi-
damente un tren y más ráp idamente aún 
se llenaba. Se formaba otro, y ante de que 
los wagones estuviesen unidos por las cade-
nas ya hablan sido asaltados por los impa-
cientes. Y la muchedumbre francesa, con 
las intemperancias y las alegrías ruidosas de 
la sangro gascona, gritaba parodiando el 
grito célebre de nuestras corridas de toros: 
"¡Más wagones, más wagones!" 
Donde la animación rayó en confusión y 
la alegría en escándalo fué en Irún, porque 
no había bastantes carruajes ni medios pre-
parados para organizar todos los trenes ne-
cesarios. Con lo cual nos convencimos los 
viajeros de quo habíamos entrado en Espa-
ña, la patria de las Imprevisiones provis-
tas. 
Por la vía marí t ima llegaron también 
vapores con gente de la costa, y en uno de 
ellos, el Auxi l i a r , el orfeón de Bilbao quo 
dirige ol maestro Zabala, un músico tan no-
table como modesto y simpático. 
A medida que avanzaba el día, San Se-
bastian Iba afrancesándose. Rostros, tra-
jes, idioma, banderas, músicas, todo era 
francés. Nos habían conquistado; éramos 
prisioneros de nuestros huéspedes. 
Si Bilbao es el Lóndres del Mediodía, 
San Sebastian es la Sevilla del Norte, por el 
infinito júbilo de su cielo y do sus callos, 
por el movimiento placentero y ruidoso de 
sus gentes, y porque más que la agitación de 
las laboreg predomina aquí la de las diver-
siones. 
Siendo ésto el fondo del cuadro, so com-
prenderá cómo había de destacarse el no 
interrumpido paseo de músicas y orfeones, 
formados unos y otras en fila, con sus ban-
deras, pendones ó estandartes á la cabeza, 
y como á cada tren quo t ra ía su contingen-
te de viajeros aumentaba un grado la ani-
mación de la Zurrióla y del Boulevard. 
Habían llegado para tomar parte en el 
concurso las siguientes músicas: 
Charangas. — Moulon, Le Pizou, Tour-
nay, Sainto Caprais, Commune de Lermont, 
Margaux, Salces de Bearn, Genissac, Vay-
res, Miramont, Creon, Monlfort, Audenge, 
San Joan de Luz, Mezin, Do Floirac, Agen, 
Guissieres, Ricumes, Th i l , Biarritz, Puy L ' 
Evoque, Laurent, Ríon, Caspestang, Gadig-
nan, Alorceux; total 27. 
Orfeones.—Muret, Saint Paul, Buch, Ris-
clo. Carbón Blanc, Fleurance, Biganos, A -
gen, Saint Laurent, Salces do Bearn, Mon-
tauban, Puisaguol, Biarritz, Orthoz, Lor-
mond,' Jourdain. Tarbes, P e r i g u í u t , Ba-
— A consecuencia de los sucesos ocurridos 
en la noche del domingo en la Coruña, el 
gobernador publicó el bando preventivo que 
disponen bus leyes; pero después de la coli-
sión de ayer por la mañana, próvia celebra-
ción de la junta de autoridades, asumió el 
mando el capitán general del distrito, de-
clarándose la población en estado de gue-
rra. 
Por telegramas de anoche á úl t ima hora, 
se sabe que la población está tranquila y 
que los grupos so han disuelto y retirado de 
la vida pública. 
Se han hecho varias prisiones. 
El gobernador ha procedido en un todo 
con arreglo á la ley. Después de proceder 
Instantáneamente las autoridades á repri-
mir los dos conatos do motín, se han condu-
cido con la mayor templanza, usando de la 
fuerza tan sólo para rechazar las incalifica-
bles agresiones de los amotinados. 
El hecho ha sido puramente local y ori-
ginado por la cobranza de un arbitrio mu-
nicipal. 
Esto no ha impedido, sin embargo, que 
ciertos elementos revolucionarios hubiesen 
querido dar otras proporciones y otro ca-
rácter al motín. 
— A l llegar el primer aniversario del cé-
lebre 4 de setiembre, el presidente del Con-
sejo de ministros y el ministro de Estado 
han puesto en conocimiento do la Reina Re-
gente la feliz noticia de que el gobierno ale-
mán renuncia en absoluto á la estación na-
val que le fué concedida por el tratado que 
dló fin á la cuestión de las Carolinas. De 
esta suerte, sin haber hecho el país el más 
leve sacrificio, sin babor expuesto la vida 
de un sólo español y sin la más leve sombra 
de debilidad sumisa, hemos llegado á con-
seguir lo que en un conflicto análogo entre 
dos grandes potencias habr ía servido ta l 
vez de lauro después de una cruelísima y 
destructora guerra. 
Y es lección de grande enseñanza este 
hecho singular de nuestra historia contem-
poránea, porque muestra cómo los diferen-
tes organismos del Estado y las múltiples 
fuerzas vivas del país alcanzan éxitos de 
tanta magnitud cuando cada cual cumple 
fiel y acertadamente su propio destino y 
procede dentro de la órbita natural de sus 
funciones. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 60,60 fin do mes. 
Bel 8. 
Ayer se dijo que las Cortes no se reunirán 
hasta primeros del mes de noviembre. 
Nada puedo afirmarse respecto de este 
asunto. 
—Tampoco han circulado noticias políti-
cas de Interés palpitante; pero se ha comen-
tado un suelto do E l Imparcial anunciando 
que ha de encontrar séria oposición en al-
gunos elementos de la mayoría el proyecto 
de ley de asociaciones. Miéntras que los op-
timistas aseguraban que todos los proyectos 
del gobierno serán discutidos y aprobados 
en la segunda parte de la legislatura, los 
que se afanan por crear obstáculos á la si-
tuación, áun cuando sólo sea hablando mal 
do ella, afirmaban que no el proyecto de ley 
de asociaciones, sino algunos otros, serán 
los que al discutirse evidenciarán acaso la 
falta de cohesión de la mayoría. * 
Como faltan dos meses para que las Cór-
tes reanuden sus tareas, hablar en España 
de lo que ha de ocurrir dentro de 60 días es 
hablar de la mar. 
Probablemente no ocurrirá nada de lo 
que para aquella fecha se anuncia. 
—El nuevo obispo de Madrid Sr. Sancha 
llegó á las siete y media de ayer tarde al 
inmediato pueblo de Pozuelo. 
En la estación le esperaban el Ayunta-
miento, cura párroco y las personas de más 
distinción que allí se encuentran. 
El prelado subió á la vi l la en el coche del 
Sr. D ^ a f a e l Cabezas, acompañado por és-
te y seguido en los demás carruajes de las 
personas que lo habían seguido desde Avila 
y recibido en Pozuelo. 
A l llegar á la quinta del Sr. Cabezas, el 
prelado y su acompañamiento, las bengalas 
que Iluminaban con variados colores el pre-
cioso parque, reflejándose en los juegos de 
agua de la cascada, los voladores que se e-
lovaban vistosos, los faroles á la veneciana 
de los jardines del elegante klosko de la 
montaña quo se destaca en el centro de la 
posesión, formaban un precioso conjunto 
quo agradó en extremo al nuevo señor obis-
po de la diócesis de Madrid-Alcalá. 
El Sr. Zugassi, acompañado de los conce-
jales Sres. Plazaola y J. J. J iménez Delga-
do, irán hoy á Pozuelo para acompañar al 
señor obispo en su entrada en esta córte 
que tendrá lugar á las cinco en punto de 
esta tarde. 
La comitiva se dirigirá procesional mente 
desdo la iglesia do Santa María hasta la ca-
tedral por las calles Mayor, Ciudad-Rodri-
go, Plaza Mayor y Toledo. 
El Ayuntamiento es tará lujosamente en-
galanado. 
Parece que al entrar hoy el señor obispo 
do Madrid-Alcalá en la iglesia catedral y al 
pisar la losa sobre la cual cayó mortalmen-
te herido su virtuoso antecesor, se arrodi-
llará y ha rá una breve oración por el alma 
del que fué primer obispo de esta diócesis. 
—Telegrafían de Barcelona que ahí ha 
causado excelente efecto la protesta de 
los albañlles contra el bárbaro atentado del 
miércoles. Los ánimos se van aplacando 
y los huelguistas vuelven á sus trabajos, 
contribuyendo no poco á este resultado la 
rotunda negativa de carpinteros y cerraje-
ros á secundar la huelga. Créese que está 
terminada. 
^Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á OO'OO fin de mes. 
Bel 9. 
Con la soleraidad que habíamos anuncia-
do, tuvo lugar ayer tarde la entrada en es-
ta corte del nuevo obispo do Madiñd-Alca-
lá, Ulmo. Sr. D. Ciríaco Sancha. 
Desde las tres de la tardo las inmedia-
ciones de la estación del Norte comenzaron 
á verse totalmente ocupadas por multi tud 
de personas, representantes de todas las 
clases sociales. 
E l elemento oficial empezó á ocupar po-
co después el anden, y á las cuatro y diez 
minutos próximamente , el tren especial que 
conduela á Su Erna., llegó al término de su 
viaje. 
Venían acompañando al nuevo obispo de 
Madrid-Alcalá, el subsecretario do Gracia 
y Justicia, el gobernador civil Sr. Zugas-
t i , el alcalde interino de Madr id Sr. Ro-
mero Paz, y los concejales Sr. J iménez Del-
gado y Plazaola. 
En la estación esperaban al prelado el 
marqués de Sardoal, como presidente do 
la Diputación provincial, y los diputados 
Sres. L a Presilla, Pelaez Vera y Rancés, 
en representación de la comisión permanen-
te, así como también varios concejales del 
municipio de esta corte. 
En un carruaje lujosamente engalanado, 
de la propiedad del Ayuntamiento, entró el 
que ha de ser jefe de esta diócesis, acompa-
yonne. Bordeaux, Toulouse, Bergerac; to-
tal , 22. 
Músicas. — Lembeye, Rouillac, Nogaro, 
St. Se ver, Girestas, Mont de Marsan, Ba-
yonne, Biarritz, Burdeos, Llboume, Sevlg-
nau, Toulouse, Pau, Tarbes, Bordeaux, 
Bergérat ; total, 16. 
Han concurrido también el orfeón bilbaí-
no, el do San Sebastian y las músicas de I -
rún, Tolosa, Zumana, Deva, Cegama y Za-
rauz. 
Á LAS DIEZ DE LA MALAXA. 
Desdo las siete estaban reunidos los seis 
tribunales en otros tantos lócalos, y traba 
jaban primero en el concurso de lectura y 
después en el do ejecución de músicas y or 
feones. Como he telegrafiado á E l Impar 
ciál ampliamente, lo más saliente del con 
curso, no he de repetir ya lo dicho. 
E l celebrarse los concursos al mismo 
tiempo era la dososperacion do la gente, que 
tenia que elegir uno y privarse de los de-
más. Era do ver cómo los más encarniza-
dos curiosos recorrían jadeantes y sudosos 
la ciudad, y llegaban al teatro del Circo 
para oír el orfeón de Bayona, que cantaba 
do un modo admirable el himno Les Cham-
bres, y apénas acabado salían á toda velo-
cidad para escuchar en la plaza de Guipúz-
coa los últimos compases de la Marcha de 
las antorchas, ejecutada por la música de 
L'Uninn Republicalne; y después, sin que el 
cansancio les abatiera, se encaminaban á la 
Escuela de Párvulos y oian unas cuantas 
frases de Les Esclaves, cantadas por el or-
feón de Montauban. Era un i r y venir fa-
tigoso y en que el periodista se desespera-
ba no pudiendo presenciarlo todo para todo 
referirlo. 
Indudablemente entre la muchedumbre 
do orfeones se destacaron notablemente por 
su singular mérito los de Toulouse, Bayona 
y Bilbao, este último improvisado en pocos 
dias y que apénas ha ensayado por falta de 
tiempo. 
Las músicas más notables fueron las de 
Irun, la de Mont de Marsan y la do Bur-
deos. 
Para los detalles del tribunal, etc., etc., 
me remitíto á mis cartas anteriores y á mis 
telegramas de ayer. 
Hasta las diez y media de la nocho no se 
dió publicidad á la lista de premios. No la 
reproduzco por su excesiva amplitud y me 
limito á decir que obtuvieron premios en 
diversas categorías los orfeones, do Tolosa, 
Bayona, Bilbao, Rouillac, Tarbes, San Pau-
lln, Agenals, Burdeos, T^st« de Buch, Sa-
ñándole el gobernador civi l , el alcalde de 
Madrid y algún otro personaje. 
Cuando Su Sma. llegó al atrio del tem-
plo de Santa María, estaban aguardándole 
varios concejales, comisiones de la Juven-
tud Católica, del ejército, de la Cruz Ro-
ja, representándola el secretario de la re-
ferida sociedad, Sr. Tornero, y mul t i tud 
de sociedades de diferentes matices polí-
ticos. 
E l prolado hizo su viaje ostentando una 
magnífica capa magna, que cambió por la 
capa pluvial tan luego como llegó al pres-
bisterío. 
Durante esta ceremonia ee rezaron las 
preces de rúbrica. Y una vez terminado el 
acto, la comitiva se puso en marcha ha-
cia la Catedral, pasando por las calles Ma-
yor, Ciudad-Rodrigo, Plaza Mayor y calle 
de Toledo. 
El virtuoso prelado penet ró en la Cate 
dral, y después de cantarse un solemne 
Te-Beum, oró breve rato sobre la tumba de 
su ilustre antecesor. 
Terminado el acto, S. I . fué conducido en 
el carruaje al palacio Episcopal, en donde 
obsequió á las autoridades y á los represen-
tantes de las corporaciones que án tes he-
mos mencionado. 
L a concurrencia que ha transitado por 
las calles de la carrera, ha sido numerosí -
sima. Los balcones estaban adornados con 
colgaduras. 
E l órden ha sido completo. 
—En la Coruña sigue la tranquilidad pú-
blica. La población ha vuelto á presentar 
su estado normal. 
— E l sábado por la noche falleció en San 
Sebastian el general D . Ramón Barrene-
chea. 
Procedía del arma de infantería, en la que 
sirvió con brillantez: estaba en posesión de 
su cargo desde 1858 y per tenecía ahora á 
la escala de reserva. 
—Como ayer no se recibieron en Madrid 
periódicos de la Coruña, no podemos co-
municar á nuestros lectores ninguna noti-
cia referente á los sucesos ocurridos en a-
quella capital. 
Según los despachos oficiales, el órden no 
ha vuelto á ser alterado. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpé tuo á 60'75 fin de mes. -
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACOÍT.—Ultimo repique. L a 
función de gracia de la Srta. Da Fernanda 
Rusquella t endrá efecto mañana , domingo, 
en el gran coliseo mencionado. Se repre-
sentarán L a Mascota y N i ñ a Pancha. 
Es muy digna la Rusquella 
De ovaciones y de loa; 
Desde Guano á Baracoa 
Hay aplausos para ella. 
REGRESO.—Ha retornado de su viaje á 
las principales ciudades de Europa el cono-
cido pintor escenógrafo D. Juan Ruiz. En-
tre los talleres que visitó en Madrid se cuen-
ta el del famoso artista Busato. Dámosle 
la bien venida. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—La función a-
nunciada para esta noche en dicho Centro 
se ha transferido para el próximo sábado, 
dos del entrante, con motivo del falleci-
miento del Secretario de aquel, Sr. D. Agus-
tín Sánchez Morejon. 
Aplaudimos la determinación, sintiendo 
la causa que la ha motivado. 
TEATRO DE CERVANTES.—Mañana, do-
mingo, se representarán en el mencionado 
coliseo las obras siguientes: 
Flamencomanía, á las ocho. 
Torear por lo fino, á las nueve. 
E l Bobo, á las diez. 
E l lúnes se es t renará la pieza t i tulada 
Curriya. 
L A AMÉRICA.—La que poséen los señores 
Borbolla y Compañía en la calle de Com-
postela y cuyo anuncio aparece en otro 
lugar, sigue obteniendo cada día más y más 
el favor de los amigos de comprar bueno y 
barato. Hay allí objetos preciosos de fan-
tasía, relojes finísimos, joyíis deslumbrantes 
y muebles de forma elegantísima. 
En suma, si la América descubierta por 
Colon ostenta variadas flores y otras belle-
zas naturales, L a América de Barbolla en-
cierra primores del arte y de la industria. 
Y ya no se puede decir más. 
TEATRO DE IRIJOA.—Para la noche de 
mañana , domingo, se anuncia en este teatro 
una interesante y variada función, que la 
empresa califica de monstrua y que, cuando 
ménos, es extraordinaria por las proporcio-
nes. Se representa primero la zarzuela E l 
Estudiante de Salamanca, en tres actos, y 
luego E l Lucero del Alba, en la que tanto 
se distingue la Sra. Carmena, cantando las 
populares malagueñas que tantos aplausos 
le han valido. 
Ya se anuncia definitivamente para el 
juéves próximo el estreno de la gran ópera 
3Iignon. 
SOCIEDAD CORAL MONTAÑESA.—La sim-
pática agrupación que asi se denomina pre-
para una función á beneficio suyo, la cual 
tendrá efecto en el teatro de Albisu el 3 de 
octubre próximo. Oportunamente publica-
rémos el programa y darémos otros porme-
nores. 
UNA BELLA MELODÍA.—La ilustrada v i -
l laclareña Srta. Da Rosa Badía y Abren, 
que posee conocimientos musicales no co-
munes, ha compuesto una melodía para 
canto y piano, t i tulada Adiós á Cuba. 
Dicha obra, que acaba de ser impresa on 
el almacén de pianos de D. Anselmo López 
y que en sentir de los inteligentes es digna 
ele aplauso, está dedicada á la Srta. D* Mar-
garita Pedroso, como un homenaje á sus 
méritos, que hemos proclamado más de una 
vez con suma complacencia. ¡lí&r 
L a Srta. Badía y Abren está próxima á 
partir para la Península, lo cual motiva el 
título de su composición, que hemos recibi-
do con aprecio. 
EL MODELO.—Dos apreciables jóvenes 
industriales, muy conocidos do nuestras ele-
gantes y que han sido por largo tiempo de-
pendientes de la muy acreditada fábrica de 
sombreros de los Sucesores de Molé, van á 
montar un establecimiento análogo con el 
título de E l Modelo, en la calle de San Ra-
fael, junto al Restaurant delLouvre. Les de-
seamos prosperidad en sus negocios. 
FIESTA DE LAS MERCEDES.—En el sun-
tuoso templo de la Merced se efectuó ayer 
mañana la fiesta que dedican los RR. PP. 
do San Vicente de Paul á la patrona de su 
Iglesia. 
Ofició en la misa el Pbro. Sr. D . Domin-
go Fernández de Plérola hermano de nues-
tro respetable prolado diocesano; ocupando 
la cátedra del Espír i tu Santo el 11. P. Royo 
de la Compañía de Jesús . 
E l elocuente orador sagrado hizo en br i 
liantes párrafos la historia de la órden de la 
Merced, redentora de cautivos, sacando de 
ella provechosas enseñanzas. Podemos a-
segurar que el sermón pronunciado ayer 
por el P. Royo ha sido uno de losj mejores 
que ha predicado y que él sólo ba s t a r í a 
para hacer su reputación, si esta ya no es 
tuviese sólidamente cimentada. 
lies de Bearn, Montauban, Orthez, Vesson 
ne, y las músicas de Mont de Marsan, L i -
boume, Irún, Burdeos, Bayona y Biarri tz 
Los premiados se disputaron algunos pre-
mios de honor, concurriendo los orfeones al 
circo y las músicas á l a Plaza de la Consti-
tución. Sacaron los premios de honor los 
orfeones de Tolosa, Agenais, Florentin y el 
orfeón de Bilbao, que se presentó fuera de 
concurso y obtuvo la medalla de oro por a 
clamacion. 
Á LAS TRES. 
A esta hora, el Boulevard se hallaba en 
ol máximun de la alegría. Llegaban orfeo-
nes y músicas, desplegadas sus banderas, 
cantando y tocando. L a gente les saluda-
ba con vítores. E l café de la Marina esta-
ba lleno de curiosos. Los den veladores 
que ocupan la acera hal lábanse rodeados 
por una mul t i tud numerosísima. 
A l pasar las músicas por delante del café, 
los estandartes de ellas se inclinaban salu-
dando, volaban por el aire las boinas, sona-
ban estrepitosos aplausos, y todo aquel á m -
plio paseo lleno de gente, que formaba ca-
rrera triunfal para los músicos franceses, 
ofrecía un conjunto admirable y sin ejem-
plo. Pa r t í an veloces los carruajes condu-
ciendo á la plaza las damas más hermosas, 
cantaban unos, gritaban otros, palmeteaban 
éstos, y todos parecían celebrar una compe-
tencia de alegría y de ruido á ver quién al-
borotaba más y quién mostraba júbilo ma-
yor. 
Todo el camino de la plaza, los paseos de 
Atocha y Chofro estaban engalanados con 
banderolas francesas y españolas y con fa-
rolitos, que á la noche hablan de iluminar 
la carrera del festival. 
E l tiempo me falta para describir todo 
aquel cuadro. He de limitarme á dar al-
gunas pinceladas característ icas. 
L a Plaza de Toros estaba llena: verdad 
es que Arana, el empresario, habla regala-
do billetes á los músicos, esto es, que habla 
cerca de 4,000 espectadores grá t ls , un tifus 
musical horroroso. Aún cuando los toros 
de D. Félix Gómez (Colmenar Viejo) fueron 
muy buenos, la corrida fué mala. Lagar t i -
ia no pudo torear porque tiene aún abierta 
la herida que sufrió hace poco y Carancha 
tuvo que matar los seis bichos. Ya he te-
legrafiado también todo esto. 
EL FESTIVAL NOCTURNO. 
Esto era lo esperado con ánsla. Cuando 
entramos en la Plaza de Toros habia un 
medio lleno. Veintiuna l ámparas eléctr i -
cas iluminaban el á rea v las localidades. 
Una numerosa y escogida conou 
asistió á l a fiesta, que terminóá las oneed 
la mañana . 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—El 
cío de Brindis de Salas tendrá efecto del 
tlva mente mañana, domingo, á la mj 
media de la tarde, en el teatro de ¡ ™ 
con arregla al programa ya publicado. 
se suspenderá por mal tiempo. . : 
CÍRCULO HABANKKO.—Programa da li 
velada que ha de tener efecto en el teatw 
de Irijoa la noche del lúnes 27 del eo» 
rriente: 
Io—Guillermo Tell—Dm concertantepa-. 
ra víolin, de Beriot \ Ohoru, por los Sra, 
Brindis de Salas y A. L'ipez. acompañado 
al piano por el Sr. D. ^ l i gue r González G*-
mez. 
(a.—Leyendo—Wienauskl. 
} b.—Carnaval ruso—idera. 
Por el Sr. Brindis de Sala- y el Sr. Gon-
zález. -M 
Segunda parte.—La Sección de DeclaiM-
don pondrá en escena el magnífico drent 
en 3 actos y en verso, oriíjiual del Sr. Pre-
sidente de dicha Sección. D. Aniceto Valdi-
v i a , titulado: L a Ley Suprema. 
Tercera parto.—EscriMpndo undram. 
—Monólogo en verso, de 1). Juan de Di» 
Pesa (poeta mejicano) desempeñado por el 
Sr. Pichardo. 
Notas: La función empezará á las 8Jy 
no se suspenderá por mal tiempo. - I 
Los diez palcos del 2? piso se venderán el 
día de la funciou en la Secretar ía , Compoí» 
tela 58, á ocho pesos billetes. 
EN PUERTO-RICO.—£7 Tortero y S £ J & 
drilla están en Puerto-Rico. El 28 ó 29 es-
t a rán la Habana. El 3 del qróximo octubre 
darán principio las corridas de la primera 
temporada. 
La afición habanera después de haber 
leído los elogios al Tortero de la prensa ma-
drileña, está que arde por contemplar lai 
habilidades de ese diestro. 
Pues no haya apuro quo c*tá al mr, co-
mo vulgarmente se dice. 
PKOCESIOÍÍ.—La de la Santísima Vírgeí 
de Regla saldrá del santuario de ese nom-
bre mañana , domingo, á las cinco y media 
en punto de la tarde. 
DE MANAGUA.—Se ha constituido en di-
cho pueblo un centro de instrucción y re-
creo. 
Mañana , dómingo, se dará posesión á la 
Junta Directiva elegida últimamente. 
Reina entusiasmo extraordinario entre a-
quellos vecinos para concurrir al acto. 
CAVÍOS VECIXOS. —LOS que se denominan 
E l Cuco v Los Frrales y radican en 
Muralla ro y en Mnmila '-4, son acreedorei 
á toda recomendación, no sólo por loa boe-
nos efectos que encierran sino tambienpor 
el esmerado trato que en los mismos se da 
á los parroquianos. 
Dentro de pocos dias recibirán los expre-
sados establecimientos una nueva partid» 
de los exquisitos vinos de -Jerez delamar-l 
ca de Bivas, Muñoz y Campañia, queántól| 
se titulaba de Molina y Muñoz, y los cualei 
se proponen vender á precios muy módieofc 
Véase el anuncio en otro lugar. 
GUAX roxciKKTO.—Kl organizado porlí 
distinguida pianista Sra. D" Rafaela Serra-
no tendrá ei(>e;o el 4 del entrante octubre, 
en el teatro de Tacón. Véase el interera l̂ 
te programa de aquel: 
Primera parte.—Io "Marcha heroica." 
Saint Saéns; por la orquesta de la Sode-| 
dad de Conciertos. 
2? " A r i a de las joyas" (Fausto).—Gou-
nod; por la Sra. Matilde Rodríguez de fio-
dríguez. 
3? (i? concierto de piano.—Herz; porli* 
Sra. Rafaela Serrano, 
¿o $ a. Cavatina.—Raflf. 
^ ¿ b. Leyenda.—Wieniawskl; por el . 
llnista Sr. Figueroa. 
Segunda parte.—Io "Crisálida" Gavot»| 
(Ia vez).—Sra. Serrano: por la orquesta. 
2° Aria en el tercer acto de la ópera 
"Aída."—Yerdi ; por la Sra. Rodríguez d» ^ 
Rodríguez. 
3o "Rapsodia H ú n g a r a número 2,'i para 
piano.—Listz; por la S: Rafaela Serra-
no. 
4o Fan tas í a de '-Romeo y Julleta^-A-
lard; por el Sr. Figueroa. 
Tercera parte.—1? Dúo á dos pianos KK 
bre ''Guillermo Tell."—Ascher; por la se-? 
ñorl ta Angelina Sicouret y señora Se-
rrano. 
2o Ballet de Silvia, vals lento é spicio*-
to.—Leo Delibes. 
Cuarta parte.—"La Pecadora"', canción 
española.—Caballero, cantada en carácter; 
por la Sra. Rodríguez de Rodríguez. 
La orquesta compuesta de profesoresd(l 
la Sociedad de Conciertos íieompañará la** 
piezas de caxito y vioWn, "bajo \a e^^ndida 
dirección del maestro D, Modesto Jvüian. 
La fundón dará comieTazo ÍL las 8. 
Las localidades estarán de venta, hast» 
el dia del concierto en ol almacén de músi-
ca y pianos de D. .Anselmo López, Obrapía, 
23, y en casa de b>s Sres. 1'alacio, Tame-
na y Comp., E l Bosque de Bolonia jeyejH I 
perfumería y novedades. Obispo, 74: el ^ 
do la función en el teatro. 
'BASE BALL,—Tendrá efecto mañana,» 
mingo, en loa terrenos del Ahnendai^M\ 
desafío de segundo premio, entre los chbi 
Acacia y Colon, que debió verificarse el do-' 
mingo anterior, y fué suspendida á causadé, 
la lluvia. No lo olviden los aficionados. I 
FIESTA RELIO I OSA.—.Mañana, domingOji 
las ocho, se celebrará en la parroquia dd 
Monserrate la solemne fiesta que anualmen-
te se consagra en dicha iglesia á la SantlB 
ma Virgen de las Mercedes. Predicará el 
R. P. Fóllx Vidal , escolapio, c a n t á n d o s e uní' 
misa á toda orquesta. Se invita á los " 
especialmente á los devotos de la Reina 
los Cielos bajo tan bella advocación, pj 
que concurran á la mencionada fiesta. 
CENTRO CATALÁN.—Según hemos diel 
en el número anterior, el expresado instittl' 
to ha dispuesto, para m a ñ a n a , domingo, 
el circo-teatro de Jane, una función exi 
ordinaria, á beneficio de la Srta. D " Manoe^ 
la Estrada, perteneciente á la Seccio i i J | 
Declamación de aquel. El interesante y va»! 
riado programa del espectáculo es ya coi 
ddo de nuestros lectores, y puede verse 
otro lugar. 
-""EL T í o Vivo.—Este simpático tic, que 
aspira á tener por sobrinas á todas las fami-
lias de la Habana y pueblos lin . n íc?, anun-
cia para mañana , domingo, una función ex-j 
traordlnarla, dedicada á la gente menuda, 
en su tienda situada frente al Parque Cen-
tral . L a t i tu la matinéc y dice que tendrá 
efecto desde la una basta las tres de la tar^ 
de. ¿,Estará loco el Tio Vivol 
DE EOá NOVELAS.—Una carta que firman 
Bos señori tas suscritoras y que hornos reci-
bido esta m a ñ a n a por el correo, dice: 
"Sr. Gacet i l lero:—¿Tendría usted labon-1 
dad de decirnos dónde se vende la novela 
L a mujer del señor duque?" 
I ÍPa rá complacer á las bellas comuniCíuté 
tes, que bellas deben ser, pues á nosotroB 
no nos escribe ninguna fea, repetirémos una 

























En el coso habia un amplísimo tablado. M i 
jurado ocupaba la meseta del tor i l . El es- I 
pació que dejaba libre el tablado estaba Ka-a 
no por los orfeones y músicos. 
L a luz reflejaba en los vistosos uniformes , 
y en las lentejuelas y el oro de los están-1 
dartes. Del enorme redondel salía una De - | l 
blina luminosa, como si el circo exhalase, 
convertido en vapor plateado, las a r m o i t í ^ J 
que todo el dia hablan llenado la población. 1 
Pocas horas antes hab íamos presenciado I 
allí el drama de la l idia y habíamos visto | 
la lucha del hombre y la fiera, á un hande- L 
rillero, el Currinche, lanzado por el aire, 
diecisiete caballos muertos, arrojando délas 
horrendas heridas la sangro y las entra-
ñas Todo habia cambiado. En vez . 
del sol, la luz de la ciencia; en vez de la 
lucha de las fieras, la competencia de las 
artes; en vez de la bocina que pregona ? 
muerte, el cornet ín que borda el silencio . | 
con sus notas claras y crepitantes; en vez ; i 
de los chulos vestidos de oropeles, maestros i 
Ilustres vestidos de frac. 
Pues bien, á pesar de la superioridad es-1 
piri tual de la fiesta de la noche, la mayoría 
del público se aburr ió , lo cual no es censu-
rar la fiesta, sino ta l vez lamentar algo que 
á todos los españoles nos duele y nos ofen-
de secretamente, aún cuando no tengamos 
el valor de repetirlo cada dia. 
L a música del regimiento de la Lealtad | 
ejecutó admirablemente la F a n t a s í a moris-
ca, de Chapi; todos los orfeones juntos, bajo 
la dirección de Laurent de Rille, entonaron | 
el magnífico himno Pat r ia , produciendo un 
asombroso efecto do sonoridad; el orfeón 
bilbaíno can tó un zortzico precioso y tierno, ñ 
y todas las músicas , bajo la dirección de | 
Arban, ejecutaron una gran pieza de con- j 
junto. Aplausos, ví tores, clamores de entu-
siasmo, de todo hubo. 
Después se efectuó el reparto de premios, 
consistente en coronas y medallas de oro y 
plata, objetos de arte, diplomas, menciones 
honoríficas y felicitaciones del jurado. A to-
do esto, y mién t ras se efectuaba el reparto, 
aumen tó la niebla y la plaza perdió mucho 
do su brillantez. 
A las once y media acababa la fiesta con 
una retreta aux flambeaus, y yo, cansadísi-
mo de un dia do tantas fatigas ó Impresio-
nes, me recojo á m i hospedaje, donde escri-
bo á escape estas cuartillas, que recomien-
do á la benevolencia de los lectores por la 
rapidez con que he tenido que llenarlas da 
prosa. 
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trarie en la Galería Literaria, Obispo 32, 
donde también se han recibido algunos 
ejemplares do JEl Hijo de Porthos, que se 
publicó hace poco con gran éxito en nuestro 
folletm y que m u c h a s p e r s o n a s desean po-
seer. 
Una y otra pueden sor adquiridas por los 
suscritores del DIARTO DK LA MARINA al 
precio de un peso cincuenta centavos en 
D i l l o t e s , ó sea con u n veinticinco por ciento 
de rebaja. 
EXPOSICIOIT.—Lo es, sin duda, la que 
existe en la peletería el Palacio de Cristal 
situada en la calzada de Galiano esquina á 
San Miguel, donde se pueden admirar las 
últimas novedades en calzados y otros ob-
jetos, recibidos por los últimos vapores y 
que son verdaderas obras de arte, fabrica-
dos expresamente para dicha casa, la que 
se, propone distinguirse vendiendo á precios 
baratísimos. Es digna de la protección del 
público la repetida casa. 
ALARMA DE ÜÍCENMO.—A la una de la 
noche do ayer, se dió la señal de fuego, á 
causa de haberse incendiado el hollín de la 
chimenea de la panadería que existe en la 
calle de Cárdenas, esquina á Corrales. 
Las bombas del Comercio y Municipales 
acudieron á la toma de agua más próxima, 
tendiendo sus mangueras hasta el lugar de 
\ÍI alarma; pero afortunadamente sus auxi-
lios no fueron necesarios. 
POLICÍA.—Una pareja de Orden Público 
presentó en el Juzgado de .1u instancia del 
distrito del Prado, á un individuo blanco que 
fué curado en la casa de socorro de la se-
gunda demarcación, de una herida leve que 
le fué inferida por otro sujeto de igual clase, 
en los momentos de hallarse fronte al Hotel 
Central. 
— A las nueve de la noche de ayer, el ce-
lador del barrio del Cerro detuvo en la calle 
del Arzobispo á un moreno que en unión de 
otro que logró fugarse, había herido de gra-
vedad en la freute á un jóven, vecino de la 
calle do Vista-Hermosa. El detenido quedó 
a disposición del juzgado respectivo. 
—El celador del barrio de San Lázaro , 
auxiliado de una pareja de Orden Público y 
guardias gubernativos, detuvo en la tardo 
de ayer á varios individuos de malos ante-
cedentes, de los cuales dos resultaron ha-
llarse circulados. 
—Han sido reducidos á prisión dos indi-
viduos blancos, vecinos del primer distrito, 
por haber herido en reyerta á otro sujeto de 
igual clase, cuyo hecho tuvo lugar en un 
cafó de la calle do la Bomba. 
—Un asiático que se hallaba reclamado 
por el Juzgado de L" instancia del Pilar, por 
el delito de lesiones fué capturado por el ce-
lador do Pueblo Nu'evo y puesto á disposi-
ción de dicho Juzgado. 
—Un moreno fué curado cu la casa do so-
corro del primor distrito de tres heridas le-
vos, que le fueron causadas por un carretón, 
en la calle de Aguacate, esquina á Tejadi-
llo, cuyo conductor no fué detenido. 
AGUAS AZOADAS.—Cada día son más co-
nocidos los efectos de este tratamiento en 
todas las enfermedades del estómago, vias 
respiratorias, laringe, faringe y nasales. L a 
curación que ántes se buscaba ón los esta-
blecimientos minero-medicinales, hoy se 
obtiene más pronto, con méuos costos y mo-
lestias en los centros establecidos con este 
objeto en las principales capitales de Espa-
ña y del extranjero. Véanse los resultados 
que está dando el establecimiento de la calle 
de Teniente Rey n. 31, único de su clase en 
toda la Isla, para donde existo privilegio 
exclusivo. Permanece abierto todo el día. 
Consultas de 8 á .10 de la mañana v de 2 á 
4 de la tarde. R 1-26 
OPINIÓN DE DOS FACULTATIVOS.—.afáZa-
ga, 28 de mayo de 1880.—Sres. Lanman y 
Kemp, Nueva York.—Muy Sres. nuestros: 
Tenemos un verdadero placer en aprove-
char la ocasión que se nos presenta, de po-
der manifestar á Vdes. nuestro parecer a-
cerca de las excelentes preparaciones do 
ustedes: las Pildoras y la Zarzaparrilla de 
líristol. En nuestra práct ica profesional ha-
cemos frecuentísimo uso de ámbos específi-
cos, por ser uno de los medios más potentes 
con que podemos luchar contra mult i tud de 
enfermedades que resisten tenazmente á 
cualesquiera otros habitualmente emplea-
dos. 
La sífilis, entro otras como así el reuma-
tismo, en su variedad de formas, y la gota, 
encuentran en la Zarzaparrilla de Bristol el 
enemigo poderoso ante el cual sucumben en 
un período de tiempo relativamente muy 
corto. También la hemos empleado en mu-
chas dermatosis, habiéndonos dado buen 
resultado, sobre todo, en las de carácter 
herpético. 
Concluimos de todo esto, que la mencio-
nada Zarzaparrilla es por excelencia el de-
purativo obligado de todas las enfermeda-
des constitucionales. 
Por medio de las Pildoras vejetales do 
Rristol hemos combatido siempre ventajo-
samente gran números de afectos hepáticos, 
algunos do ellos muy inveterados. 
ticcíban Vdes. esta declaración como dé-
bil recompensa de sus esfuerzos en favor de 
la humanidad enferma; á la vez que la ma-
nifestación de la alta estima en que los tie-
nen S. S. Q. B. S. M . 
E . Consiglieri Alcázar. 
54 Joaqu ín Souviron,. 
Dia 27. 
Santos Coame y Damián, hormanos, y Adolfo y 
Juan, mártireB. 
El tránsito de los Santos mártiros Cosme y Damián, 
hernianofl, en Egea; los cuales en la peraocuoion de 
Diocleciano, después de haber superado por virtud 
divina muchos tormentos, como cadenas y oárceles, 
sumersión en el mar, fuego, cruces, piedras y saetas, 
sobreviviendo milagrosamente á todo esto, fueron de-
gollados. 
FIESTAS E L LUNES Y MÁRTES. 
Misas Solemnes.-—E.n la Catedral la de Tercia, á las 
8i. y en las demás iglesias. la« de costumbre. 
IGLESIA 
del Monasterio de Santa Clara de Asia, 
El sábado próximo, al oscurecer, tendrá efecto en la 
iglesia de dicho Monasterio una gran salve con fuegos 
artificiales amenizados con banda de música en honor 
de la Santísima Virgen do la Caridad del Cobre, y ©1 
domingo siguiente, a las 9J, la fiesta en la que se re-
partirán unas preciosas estampas, ocupando la sagrada 
cátedra el R. P. Royo, de la Compañía de Jesús, todo 
á expensa de una devota en acción de gracias. 
, m i í ) l-23a 2-2ñd 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
Culto á Ntra. Sra. de las Mercados. 
E l domingo 26 á las ocho de la mañana, será la so-
lemne fiesta quo anualmente se consagrad Ntra. Sra. 
de las Mercedes, ctiyo panegirlco está á cargo del Rdo. 
Padre D. Félix Vidal, Escolapio. Lo que se avisa á 
los devotos de la Santísima Virgen para su aswtencia. 
Habana, 24 de setiembre de 1886.—El teniente cura, 
Eduardo Muñoz y Mcynoso. 11952 3-24 
P E L E T E R I A L A M A H I K T A 
bajo de los portales de Luz, 
PROVKKDORE8 DK LA EEAI. CASA. 
Mí 
S I E M P R E E N L A L U C H A . 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado do nuestra fábrica, en 
las que hay los sin rival M A Z Z A N T T N I S 
arnanUos y negros, para señoras, caballeros 
y n iños . 
\ comprar Mazzantinis á la Peletería L A 
MÁ JUNA. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra FABRICA, 
además de) CUfip que lleva en la suela, igual al que cn-
cab ẑ.a este anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
flice; FAURIGA D E LA PELETERIA LA MA-
JUNA, PORTALES DE LUZ, HABANA. 
PIRIS« CARDONA YCÓMF, 
Cu 1019 P 1-A 
L i A D O M E S T I C A . 
(SOMOS UNICOS AO10NTKS EN LA I8I.A.) 
Es la estrella brillante que las guía á todas. No tiene 
piñones. Suave, silenciosa, elegante y airosa es su for-
ma. La solicitud que se lia despertado por esta precio-
sa máquina, pos tiene altamente satisfecbos. La deta-
iWribs A precios suinamcntc módicos y la garantiza-
mos por CUATRO AÑOS. 
E¿ nuesíro extenso almacén hay constantemente un 
completo surtido délas máquinas Americanas n. 1 & 
7. Shif/rr reformada, J íaymond brazo alto y chico, 
Opel, í^aiimann. Polyt¡ipe para clásticos, TV. <fc IVi i -
aon para zapateros y talabarteros, de cadeneta con 
tensión untomál'tca. Maravilla de WÜson reformada, 
á $40 B|B. 
Todas á procioH baratísimos. 
NEW HOME (con piñones.) 
Seguimos recibiendo estas máquinas en grandes y 
poqueñart partidas. La demanda por este sistema está 
encalmada desde hace algún tiempo, (los eompradores 
ge incl inaú á La Doméstica) y de ahí que las cotice-
mos (La New Home) desde íj&t oro en adelante en 
vriit.tH al pormenor. La misma lleva la siguiente ins-
cripción: José González, O'Iieilly 74, l l ábana , j en la 
plancha corredera el número de fabrica claramente 
grabado. La garantizamos solomcntc por DOS AííOS. 
Máquinas de coser á mano, id. de plegar, id. de r i -
7,%!. Juegos de cuarto, plumeros, tijeras, revólvers, 
lámparas eléctricos y automáticas, relojes-despertado-
res, id. de tocador, id. de pared. 
Sedas, hilos, agujas y piezas sueltas para toda clase 
de máquinas. 
VOTA.—Garantizainos como NUEVAS y la leyiti-
inidad «le las máquinas que anunciamos y (ix'pendcmos, 
comprometiéndonos á entregar 100 pesos oro á un 
asilo benéfico al que nos demuestre que nuestras má-
quinas no son enteramente NUEVAS al salir de nues-r 
tro almacén. 
La. casa que más barato vende en la Isla de Cuba. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
74. Osíieillv 74, Habana. 
£3030 T 8-25 
E . P. D. 
El dia 27 del comente, á las ocho de 
la mañana, se celebrarán lionras fú-
nebres en la iglesia del Monserrate, 
por el eterno descanso de la que fué 
en vida 
Da Dominga Marty de Vigo. 
Su viudo 6 hijos suplican la asisten-
cia á sus parientes y amigos á tan so-
lemne acto, encomendando su alma a 
Dios, por lo tpio quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Los Sres. Sacerdotes que deseen aplicar el 
santo sacrificio de la misa con responso al final 
por su alma, de siete á nueve de la mafiana de 
dicho dia, recibirán la limosna de un escudo en 
oro. 
11896 3-24 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Sírvase V. dar cabida en las columnas de su ilustra-
do diario al presente comunicado, de cuyo favor le an-
ticipa las gracias su atento y S. S. 
El domingo 19 del corriente tuve el gusto de presen-
ciar un espectáculo, que después de ser uno de íos mo-
mentos en que todo era alegría, no podía ménos de ser 
á la vez conmovedor; tratábase de una reunión familiar 
en la finca de D. José Genaro Regalado, por ser este 
dia el cumpleaños de dste, en cuya focha cumplía se-
tenta años, y quiso obsequiarlos con una comida y te-
ner el gu sto de reunir en su mesa treinta y cinco per-
sonas de familia, que eran once hyos, diez y ocha nie-
tos, dos yernos y cuatro nueras, y en la cual uno de los 
h^os que á. la vez cumplía cuarenta y un años, este dia 
improvisó la presente composición. 
Décimas dirigidas ú, mi señor padre hoy dia de su cum-
pleaños, por haber tenido la honra do acompañar-
lo en su mesa, que aunque yo no soy poeta, sus 
hechos me comprometen á ser atrevido j á inspi-
rarme del modo siguiente: 
Hoy al cumplir los setenta 
Estas vocefl te dirijo, 
Como un obediente hijo 
Que á tu vista se presenta: 
Siempre será de mi cuenta 
Pedirlo á Dios con anhelo 
Que te dé mucho consuelo 
Este tiempo quo te resta, 
Y que en la hora funesta 
Halles un premio en el cielo. 
Al ver tu voto cumplido 
Me lleno do inspiración, 
Y á pedir la bendición 
A tu casa hemos venido: 
Si híus quedado complacido 
Ya saliste del empeño 
Pues con carácter risueño 
Y todos llenos de amor, 
Ves desde el hyo mayor 
Uaata el nieto más pequeño. 
Ha sido gracia bastante 
Y causa hasta admiración, 
Sostener un pabellón 
Como el que tienes delante: 
Yo que soy uu ignorante 
Comprendo y traigo á la mente 
Que ñas sido muy consecuente 
?ue muy consecuente has sido, que esto lo has sostenido 
Con el sudor de tu frrnte. 
Tus yernos presente éstán 
Tus nueras están presentes, 
No quedó ningún ausente 
Por darlo gusto á tu afán: 
Tampoco se olvidarán 
De mi prlítica madre 
Y deseo que les cuadre 
Mi discurso y yo me alegro, 
Si dicen viva mi suegro, 
Que es la vida de mi padre. 
La fortuna nuestra sigue 
Demos gracias al Eterno, 
De tener un padre tierno 
?ne nos llame y nos abrigue: diariamente ¿e obligue 
Con la mayor brevedad, 
Con la mayor voluntad 
Con gusto y con buenos modos, 
A remediarnos á todos 
En una necesidad. 
En fin las gracias te doy 
Agradeciendo el convite, 
Y mi pecho te repite 
Que un hijo obediente soy: 
Como este dia de hoy, 
Yo no he tenido otro dia 
Dia de tanto alegría, 
Dia de tanto placer, 
Yo no lo vuelvo á tener, 
¡Vaya un dia. Ave-María! 
C 1299 1-20 
A las numerosas personas que han solicitado lámpa-
ras do arco incandescentes de TUBOS RECTOS les 
manifestamos que se acaba de recibir un nuevo carga-
mento de dichas lámparas adaptables los tubos á toda 
clase de lámparas, cocuyeras, liras, crucetas y tubos 
corvos. 
La prueba más cenvincentc de las ventajas de estas 
lámparas, quemadores y tubos sobre los demás que se 
han usado hasta hoy es el gran expendio que ha hecho 
la casa en el corto tiempo que lleva de establecida al 
extremo de haberse visto precisada á pedir por el cable 
la nueva remesa que ofrecemos; v e" estar íúinellas co-
locadas en muchas casas particulares y establecimien-
tas tan acreditados como el restaurant " E l Louvre," 
en la calle de San Rafael; la joven'a del Sr. Hierro, la 
"Villa de Paris," " E l Correo de París," " E l Modelo" 
y "La Habanera," en la calle del Obispo; el esplén-
dido restaurant del Sr. Berenguer, en la calle del Pra-
do;; el escritorio del Sr. García Corujcdoy más de diez 
establecimientos en la calle de la Muralla. 
Al mismo tiempo participamos al público que á cau-
sa de la buena acogida que han alcanzado dichas lám-
paras, se ha abierto un nuevo establecimiento de las 
mismas en la calzada del Monte, entro Aguila y Amis-




presa de ( 
Sr. Administrador de la Em-
aeepta las lámparas y las re-
comienda por su buena luz y su economía 
on relación con Ion (íuomadores. 
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CINTURA HABANERA 
9 3 . 
AVISO 
SOCIEDAD 
CASTEILAM DE BENEFICENCIA. 
SKCHETAIilA. 
El domingo 26 del corriente, ú las doce del dia, se 
celebrará en los salones del Casino Español de esta 
ciudad, la junta general ordinaria semestral. 
Y en cumplimiento de loque previene el artículo 37 
de' Reglamento de la Sociedad, se convoca por este 
mjdio á todos los señores socios do ella, para que se 
sirvan concurrir á dicha jnnta provistos del recibo del 
presente mes, rosándoles la puntual asistencia. 
Habana, setiembre 19 de 1886.—El Secretario, Juan 
Antonio Castillo. 
C 1261 P 6-21 
CllONICA R E L I G I O S A . 
D I A « 6 D E S E T I E M B R E . 
San Cipriano v san Nilo, abad, v santa Justina, vír-
HIGIENICO A B D O M I N A L 
Y SUDVENTRAL. 
porMme. BOUILLON. 
0 - R E I L L Y 93 
HABANA. 
ÍMPOPiTMTE. 
Tenemos el honor de participar á las se-
ñoras y señoritas, que hemos recibido por el 
último coixeo francés varías clases de gé-
neros blancos y de colores, con los cnales 
hacemos nuestros inmejorables corsés desde 
TRES DOBLONES hasta UNA ONZA ORO 
garantizando su duración de DOS Y MEDIO 
A TRES AÑOS. Advirtiendo que no entre-
gamos ningún corsé que no esté artística-
mente entallado y ajustado al cuerpo. 
Nota.—Para los trajes, vestidos y som-
breros, recibimos scmanalmcnte las últimas 
modas y novedades ele Paris. 
Aprovechamos esta circunstancia para 
participar á las señoras que acabamos do 
recibir los AHUECADOKES doresorte adop-
tados para las últimas modas. 
Cu 1295 4-20 
MUSICOS PARA BANDA. 
Con el objeto do organizar una banda de 
música de pasísanos, cuyo número exceda 
do G0 '& 80 profesores, se solicitan á todos 
cuantos deseen pertenecer ú ella, dándoles 
sueldo desdo la hora en que presten su con-
formidad, y la parte quo les corresponda en 
todas cuantas funciones asistan. 
Para informes y condiciones acudan á la 
calle Habana número 127. 
Miguel Sáncliee. 
12030 15 25 
CASINO ESPAÑOL DE REGLA. 
SECRETARIA. 
El baile anunciado para el 19 del actual 
y que se suspendió ¡1 causa de la lluvia, ten-
drá efecto en la noche del domingo 20 del 
corriente mes. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los señores socios. 
Regla, 23 de setiembre de 1886.—El Se-
cretarkh 11956 3̂ -24 
Una opinión autorizada. 
Pooos son los periódicos que en esta An-
t i l la dedican sus tareas ó estudios económi-
cos, ya relacionados con la parte política 
de las esferas administrativas ya con las 
esferas industriales; que en todo país de 
verdadero progreso la industria tiene un 
lugar tan preferente y predilecto en la pren-
sa como las formas de gobierno do la nación 
y sus progresos intelectuales y políticos. 
Entre estos pocos periódicos so cuenta 
con preferente lugar E l Chi-ajiro de Sancti 
Spíritus, diario, cuya colección representa 
un valioso tesoro de datos económicos de 
suma importancia, la resolución y plantea-
miento de infinidad do problemas relacio-
nados con la cuestión monetaria, los presu-
puestos, el porvenir, marcha y nuevas sen-
das quo representan las faces de nuestra 
industria, muy semejantes á las fases pato-
lógicas de un ser on el primor período de 
convalecencia tras carga y cruda enferme-
dad, contraída en la infancia; es decir, 
cuando el organismo carece de las fuerzas 
necesarias para oponer el vigor de su tem-
peramento y lograr una rápida lozanía. 
E l OiMijiro, pues, ha hecho una excursión 
al campo de nuestro progreso intelectual, 
publicando el artículo que á continuación 
se inserta, en el cual da una idea aproxi-
mada y oportuna de los méritos contraidos 
por una casa editora y su fundador y jefe 
para con el país, la enseñanza y el profe-
sorado. 
Una l ib rer ía . 
No siempre hemos de ocuparnos de asun-
tos políticos y económicos. 
Vamos hoy á tratar de una buena librería 
que existe en la Habana, que no se dedica 
á vender obras de los más reputados auto-
res do las ciencias, de la literatura 6 de las 
artes, sino que, modestamente proporciona 
al público libros de educación para los niños 
que dan sus primeros pasos por la senda del 
saber. 
Quizás nuestros lectores creerán baladí el 
asunto do este artículo, pero bien pronto 
mudarán de opinión sí les decimos que no 
se trata de un comercio de librería en el 
que se compran libros á un precio para 
venderlos á otro mayor, obteniendo así una 
ganancia, sino de una casa editorial dirigida 
por una persona inteligente que ha hecho 
grandes sacrificios en favor de la enseñanza. 
Esta persona es el Sr. D. Anselmo Alar-
cía, dueño de la librería la Nueva Principal, 
situada en la calle de la Muralla número 04, 
de la Habana. 
Es el Sr. Alarcia un editor inteligente y 
de conciencia, que no ha buscado en el ejer-
cicio de su industria el modo de obtener 
una utilidad, sino que le ha guiado constan 
tómente el deseo de publicar buenos libros 
y contribuir á que la primera enseñanza 
saliera on Cuba del estado rutinario en que 
aun la conservan los sistemas reglamenta-
rios del Gobierno, que hacen obligatorio el 
uso do textos determinados, debido más que 
á hombres ilustrados á individualidades 
influyentes y la ineptitud de no pocos profe 
sores. 
Así, al paso que ese ilustrado editor ha 
renunciado á la venta de obras que la re-
comendación oficial, hace sean muy solici 
tadas y con las que hubiera ganado mucho 
dinero, ha buscado obras de buena ense-
ñanza, basadas en los más modernos siste 
mas pedagógicos y las ha editado invirtiendo 
en ellas gruesas sumas, no obstante, com 
prender de antemano el poco resultado 
práctico que habían do producirle, porque 
la experiencia y sus conocimientos en el 
ramo de la enseñanza, le han enseñado que 
la rutina es difícil de combatir. 
Esto sistema y la decidida protección que 
ha dispensado á gran número de profesores 
de distintos puntos de la Isla, muchos de los 
cuales, sin duda por lo mal pagados que 
están, no han podido cumplir los compro 
misos que contrageran con el estableci-
miento del Sr. Alarcia, han hecho que este, 
léjos do labrarse una fortuna, haya derre-
tido la que pudiera servirle para el porvenir, 
en pró de la santa causa de la instrucción á 
que desde hace años viene dedicando sus 
desvelos. 
Los libros que se ponen en manos de los 
niños merecen ser mirados con singular 
atención, por lo mucho que están llamados 
á influir en la educación de los pequeños 
seres que hoy preparamos para que nos 
sucedan en los destinos de la vida. 
Por eso nosotros nos hemos fijado on las 
obras editadas por el Sr. Alarcia y escogidas 
por él cuidadosamente entro las muchas 
que se le han presentado. 
Ho aquí las más recomendables de esas 
obritas. 
Religión y moral por el Ldo. D. Quintín 
Díaz y Sovila. Urbanidad, por D. Joaquín 
Estapé, Director de una escuela de Santa 
Clara. 
L a ComUiucion del Estado en forma de 
diálogo. 
Manual de higiene doméstica, por doña 
Francisca Gispert, profesora superior encar-
gada do un colegio do la Habana. 
Higiene y economía doméstica, por D . Luis 
Biosca, profesor normal. 
Nociones de Agricultura, Industria y Co-
mercio, por D. Teófilo Jiménez. Esta obríta 
está fundada en principios verdaderamente 
científicos. 
Nociones de Higiene y economía doméstica, 
por el Ldo. D. Miguel Valdós Kodríguez, 
profesor do 2" enseñanza. 
Historia Sagrada, por D. José Sánchez 
Jíner . 
Teoría de la leetura y eseritura, por don 
Luís Biosca. 
Conferencias mtimas con mis dicípulos, 
obra muy útil para la lectura, por D " Ceci-
lia Miranda y Piloña. 
Varias obritas ha editado el Sr. Alarcia 
referentes al sistema métrico decimal, de 
que ha publicado un magnífico cuadro. Las 
principales son las de D. Joaquin Estapó y 
la do D. Víctor Songel. 
En cuanto á ari tmética ha escojido la de 
D. Félix García Marrón, ajustada á nn mé-
todo tan sencillo como claro, dividida en 
cuatro partos. 
Del mismo autor ha editado un buen 
compendio de Geografía de E s p a ñ a , dividi-
do on dos partes. 
Curso de Geografía universal en tres to-
mos, por D. Víctor Songel y Llobregat. 
Besúmen de Geografía de España , por 
D. León Metauten. 
Opúsculo geográfico de la Is la de Cuba, 
por D. Manuel Pruna Santa Cruz. 
Compendio de Historia de E s p a ñ a , por 
D. Teófilo Jiménez. 
' l iesúmen Histórico de E s p a ñ a y Cuba, 
por D . Diego J. Torres. 
Nociones de Geometría y dibujo lineal, por 
D. Luis Biosca. 
• Curso de dibujo lineal y nocimes de A g r i -
mensura, por D. Juan D. Loquerica. Esta 
obra, que contiene muchos grabados, os tan 
La Empreeade toros de E. García, tiene el gtiBto 
de anunciar al público que según telegrama de Sevilla, 
fecha 22 del actual, las cinco primeras corrida» de to-
ros, cuyo valor onlas deheflas asciende k 11,000 pesos 
en oro y son de las ganaderías de la Exorna. Sra. D* 
Dolores Monge, viuda de Moreno; del Exorno. Sr. D. 
Antonio Miura y del Excmo. Sr. Marqués del Saltillo, 
se han embarcado en Cádiz en el vapor "Guido" y lle-
garán á esta ciudad el dia 6 de octubre próximamente. 
Al mismo tiempo hace constar (¡tic está garantizado 
el abono por los Sres. P. López y C? San Ignacio 64 y 66, 
y el Banco del Comercio, en cuyos establecimientos 
podrá depositar el público el importe del abono qu 
i lo 
solicite. 
Las condiciones generales de abono, así como l s 
precios de las localidades, son los mismos que ya hemos 
anunciado, y sólo hacemos la aclaración de quo las 
entradas de sol y sombra, cuyos precios son $3 y 5 bi-
lletes respectivumcute, es únicamente para los abona-
dos k localidades, no siendo así para el público en ge-
neral, para el cual se establecen por hoy los precios 
siguientes: 
PRECIOS D E ABONO. 
ORO. 
Palcos sin entrada . . . . .$21 20 
Sillas meseta teril, 1* fila, ein entrada 6 SO 
Id. id. id. 2? id. Id 
Vallas sombra sin entrada 
Contra valla sin entrada 
Vallas de sol sin entrada 
Delantera de grada de sombra alta, sin entrada 
Delantera de grada desoí alta, sin entrada 
Id. 
Entrada 
I d . 












Palco» sin entrada 
Sillas mesetas toril 1* fila sin entrada 
Id. id. id. 2? fila sin entrada 
Valla» sombra sin entrada 
Contra valla sin entrada 
Valla de sol sin entrada 
Delantera de grada desombra alta sin entrada 
Idem id. sol id. sin entrada 











Entrada general á sol $ 4 
Id . id. sombra 8 
También esta empresa, con el fln de facilitar al pú-
blico las mayores ventajas posibles, ha dispuesto ven-
der desde esta fecha entradas generales de sol y som-
bra á los prccion de abono, siempre quo sean tomadas 
para las 14 corridas. 




Se venden estas dos clases de vino blanco, 
tan exquisitos y agradables al paladar, en 
casa de los Sres, PEREDA Y COMP., como 
también la acreditada marca 
LA FLOR DE VALDEPEÑAS, 
MARCA REGISTRABA. 
Esto es el mejor vino tinto de mesa que 
viene á Cuba. 
Pídase en todos los los restaurants y fon-
das. 
Lo venden al por mayor sus únicos recep-
tores 
PEREDA Y COMP1 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 29i. 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
PRECIOS. 
Un cuarto de pipa con 6 garrafones $16 oro. 
Un garrafón 3 ,, 
Una caja con 24 medias botellas 3 „ 
V A L D E P E Ñ A S BLANCO. 
Un cuarto de pipa $20-00 oro. 
Un garrafón 4-00 ,, 
Una ciya con 12 botellas 8-50 „ 
N A V A D E L REY. 
Un cuarto de pipa $24-00 oro. 
Un garrafón 4-50 „ 
Una enja con 12 botellas 4-00 ,, 
NOTA.—Al por mayor so hacen rebajas y des-
onentos. 
DEPOSITOS O SUCURSALES. 
Matanzas, Ampudia y Mardones.— Cárdenas, Gon-
zález Mori y Comp.—Cienfuegos, Felipe Gutiérrez.— 
Guanabacoa, Serafín Alió.—Y en todas las poblaciones 
importantes de la Isla. 
Cn 1166 15-SS 
P R O F E S I O N E S . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos garantizado». 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'ReiHy 79, entre Bernaza y Villegas. 
12057 5-26 
'LA AMERICA," DE J. BORBOLLA Y GA 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
Calle de Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
La popularidad de este gran establecimiento no se debe más que á la riqueza de las joyas que se venden en él, y á la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y milos de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia-
nos en todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. TELEFONO 298. A P A R T A D O 457. ' 
Cn 1156 
Archivo General 
de Protocolos de escrituras núblicas á cargo del nota-
rio y escribano D. Arturo Galletti: calle del Prado 
44 entre Refugio y Genios, de 8 á 4. 
11906 10-23S1) 
Juan Sí. D 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista on la« onferme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consultafl y operaciones do 12 á 2; gratis á. los pobres. 
O'Reillv número 23, entre Habana y Aguiar. 
11875 ^22 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
J2^^ Cepillos, polvos y elixir. 
felr G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
Cn 1255 




Análisis de Orinas, Sangre y Tnmores, 
DE LOS DEES. 




C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Filadelfia y con doce años do constan-
te práctica en las principales capitales de los Estados-
Línidos de América y quince en esta en diferentes pe-
ríodos. Aguacate 108, entre Teniente Rey y Muralla, 
lloras de consulta: de siete de la mañana a cinco de la 
tarde. 11856 15-22 
D K . ERASTÜS WíLSON. 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á, las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una voz frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
u. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
os el único dentista de oste apellido qne ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y so aplica á precios ínfimos 
en billetes. 'Cn. 1211 26-108 
que se 
negar. 
Lo tiene inglés, 
Lo tiene francés, 
nuevo, 
El más elegante, 
casimires franceses é in-
gleses, 
:.!"7.'" B 
A C E I T E PARA ALUMBRADO 
hecho por medida. 
J. Vallés, 
en su casa. 
S e c c i ó n de I n e t r u c c i o n . 
8 E C H E T A 1 1 I A . 
Desde el lúnes 20 del corriente hasta el 15 de Octu-
bre, quoda abierta lamatrícula en el local de este Insti-
tute, de 7 á 10 de la noche, para el curso escolar do 
1886 á 87. 
Las asignaturas en que se pueden matricular los 
alumnos son: Lectura, Escritura, Aritmética elemen-
tal. Gramática Castellana, Dibujo, Teneduría de libros 
y Aritmética mercantil, Geografía é Historia de Espa-
ña, Francés, Inglés, Aritmética Superior y Algebra, 
Geometría plana y del espacio, Trigonometría recti-
línea y Economía política. 
Para las asignaturas de Lectura y Escritura estará 
abierta la matricula todo el curso. 
La apertura de las clases tendrá lugar á las 7 de la 
noche del dia 6 de Octubre. 
Habana, 20 de Sotiembre de 1880.—El Secretario, 
Manuel Gómez, Cn 1259 15-218 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas do consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C1153 l-s 
J U A N M . E S P I D A M O N T A N O S , 
DR. EN M E D I C I N A Y CIRUGIA. 
Consultas de 2 á4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1154 1-8 
• M I S . 
I N 8 L S S , F R A N C E S Y A L E M A N . 
Enseñados por el profesor TEO. SCHWALM. Ha<-
bana número 55, c-eqnina á Empedrado. 
12078 8-26 
PROFESORA 
de mtísica, de francés, inglés, español, italiano y to-
dos los ramos que constituyen una perfecta educación, 
se ofrece á laé familias de la Habana y del campo. Re-
ferenciae almacén de míisica Obrapía 23 y librería Mu-
ralla 61. 12093 8-26 
S e c c i ó n de F o m e n t o é I n s t r u c c i ó n . 
Dispuesto por la Directiva á propuesta de 
esta sección, que el dia 1? de Octubre se 
abra la clase do Matemáticas, se avisa á, los 
Sres. sócios y sus familiares, queda abierta 
la matrícula á la misma basta el dia 30 del 
actual.—Habana 23 de Setiembre de 1886.— 
El Secretario, F . Muncunül . 
Cn 1285 l-23a 3-24d 
Fabricante do suspensorios, guarda-cami-
sas y otras curiosidades de género. 
ROCA constante en su TREN, 
¡ B I E N ! 
extensa, que no dudamos recomendarla haŝ  
ta para los profesores de primera enseñanza. 
Sentimos no disponer de espacio para 
ocuparnos con detención sobre cada una de 
estas obritas, sobre las que llaiuamos la 
atoncion de los Sres. Maestros y padres do 
familia 11044 " *.23 
AVISO k LOS DENTISTAS 
El Dr. CbagUíiccda tiene él gusto do 
anunciar -h sus comprofesores, haber abierto 
do nuevo su depósito do Efectos Dentales, 
los cuales venderá á precios módicos, pero 
al contado. Dicho depósito existe donde 
siempre estuvo, en Aguiar 110. 
11945 4-21 
Teatro - Circo de Jané. 
PUNCION E X T R A O R D I N A R I A 
para el dia 26 del actual, á benefleio de la 
Srta, Da Manuela Estrada, 
dama jóven de la Sección de Declamación. 
PROGRAMA. 
T R I M E R A P A R T E . 
19-—Sinfonía ií toda orquesta. 
2?-—La comedia cn 3 actos, arreglada al Teatro Be-
pañol por D. Ventura de la Vega, titulada: 
La Escuela de las Coquetas, 
rn la que tomarán parte las Sras. Golí de Robrcfio, 
Zarza de Delgado. Srtns. Estrada y Pérez y los Sree. 
Kesino López, Suís, Miravet, Babot, <^alduch y Ro-
brefio. 
39—Iva Kccc.ion Coral Dulzuras de JSuterpe cantará, 
la aplaudida pieza musical del malogrado compositor 
Sr. Clavíí, 
TODO listo y confeccionado para la 
prueba. 
¡ P r u é b a m e y v e r á s ! 
A L E X Á N D R E A V E L I N E . 
ACADEMIA MERCANTIL Y D E IDIOMAS, 
F U N D A D A EN 1805. 
OBISPO NUM. 111, ALTOS DK LA RUSIA. 
Entrada por Villegas, al Indo del n9 48. 
Euseíianza comercial perfeccionada.—Letra,—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cte. 
Al mes: $5-80 y $8-50 por 16 2 horas diarias. 
120(i5 4-26 
UN L ICENCIADO UNIVERSITARIO, SE ofrece á los colegios de segunda enseñanza para 
dar lecciones de latín 6 bien á domicilio, do los niños 
que siguen el plan doméstico. También una señora se 
ofrece á, dar lecciones de piano y bordados á domicilio. 
Informarán Compostela 18, altosy Obispo 7i , altos, de 
10 á 5. 120.10 4-25 
acera de los carritos. 
J. Valles, 
sigue realizando todo 
el mes 
Fluses de casimir, 
Flnses oxfords. 
12020 a3 24—di 
Colegio privado de 1" y 2" ensenanza. 
Director D. G A B R I E L ESPAÑA 
INDUSTRIA 122. 
Telefono 1 , 0 9 3 . — H a b a n a . 
El Director de este colegio tiene el lionor de partici-
par á los Sres. padres ó encargados de sus ahunnos, 
que las clases del curso académico de 1886 á 1887 se 
Luauguraráji el 19 de Octubre. 
Y que la matrícula ordinaria continúa abierta hasta 
el 30 de estemes. Se admiten pupilos, medio-pupilos y 




Almacén de eepeios, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuaoros y medallones para retratos. 
Artículos j modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de pápelos de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintara y tapicería cn paredes, 
colgaduras do camaa y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cn 1184 8-7 
El establecimiento de imágenos de Sinesio Soler, so 
ha trasladado á. Bcmaza número 3, donde sigue la rea-
lización á precios nunca vistos. 
1 flOÜ 
Se ofrece para dar clases do l í y 2? enseñanza en 
casas particulares y colegios. Suárez número 83. 
12000 7-21 
S EIPEESOS. 
con acompañamiento de orquesta quo dirigirá el repu-
tado maestro D. Rafael Palan. 
NOTAS.—1? En el intermedio del segundo al ter-
cer acto, en obsequio á la beneficiada, D . Sebastian 
Bovcr cantará la romanza 
E L SOLITARIO, 
del maestro ObioLs, acompañado por la orquesta, 
2'? Al concluir la comedia un reputado barítono can-
tará la romanza del tercer acto de 
ííERKANI. 
S E G U N D A P A R T E . 
Baile g.'iicriil á gran orquesta, cn el que José del 
Cánnen ha ofr ecido que la música do todas las Laba-
neras y danzones quo se tocarán, es nueva en la Ha-
bana. 
Los programas del baile se repartirán oportunamente. 
PBECIOS. 
Palcos $4 billet««. 
Entrada familiar 3 " 
Id. personal 2 " 
Tertulia y Cazuela 50 contavoB, Id. 
La Sasírerín de 
SIMON i 
Aguiar 90, ofrece desde esta fecha 
hasta H 15 de octu|re próximo mm 
rédtiecioíJ de 15 por 100 sobre los 
precios ferientes, efectnímdo el pa-
go al practicar el encargo. 
Ésta deícrmÍB?u*ion es debida íí 
que acabamos de recibir nn snrlido 
crecido de telas y prefermios vender 
al costo para dar salida íí la gran 
existencia de novedades que solo 
esía casa pnode ofrecer, cuyas ven-
tajas pneden aprovechar nuestros 
¿iientés y aquellas personas que 
deseen conliarnos sus encargos. 
Habana v setiembre 15 de 1880. 
Cn 1220 ' Iñ-S 
Gremio de Fabricantes 
D E T A B A C O D E P A R T I D O . 
De ónlcn del Sr. Presidente, so convoca para la Jun-
ta general extraordinaria que tendrá efecto el domingo 
26 del mes actual, á las 12 del dia, cn la casa de la calle 
Condes de Casa Moren. 125. 
Será requisito indispensable para el acceso á diebo 
acto la presentación del recibo de la cuota del raes de 
la fecha. 
Habana, 23 de setiembre de 1886.—El Secretario. 
11921 4-33 
Reconstruida esta casa, y siendo hoy la 
pr imera do la Habana, facilita DINERO 
del 1 al 5 por 100 sobre joyas, muebles y 
valores cotizables en plaza. 
Vende muy en proporción todos los obje-
tos de esta procedencia. Compra y rende 
muebles y pianos. 
50, Compostela 50. 
C n n 2 1 15-24a 15-25d 
Los cigarros E l Podio de Marianao en 
todos los establecimientos; al votar las ca-
jetillas vacías regístrense su interior y ba-
ilarán los premios positivos do un 10 p g . 
CALZADA REAL 70, 
en la misma se necesitan 50 cigarreros. 
i ~ m r £ m I 1190$ I t ó 
novísimos de las artes, indusli 
cios, los sorprendentes de ia n; 
curiosidades y conociinicntos i 
y GANAR itiUCIIO DINEK 
ramos de industrias muy lucra! 
han explotado en Cuba. En» 
útilísimas, entre ellas hacer 
La obra consta de cuatro lomos; 
SOS en billetes. Salud náitiero 
morn 6 ] , librerías. \'2 
nanufacturas, ofí-
cza, repertorio do 
3 para 
stabici 
ber de todo 
do nuevos 
iras y que aún no se 
ia un millón de cosas 
oro y plata artificial, 
su precio DOS PE-
23 y O-Reillv n i i -
m 4-26' 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
jitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cateará-
ticos, negritos facistores, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y montecatadas,.adivinanzas, dichos de 
ají guaguo, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
bte». Do venta SALUD 23 y O-REILLY 61. 
12080 4-28 
NOVELAS FRANCESAS. 
Se venden 820 de autores célebres, á precios muy 
baratos, desde 20 centavos B[B. cn adelante, á escoger. 
Salud n. 23, librería. 11995 4-24 
tí 
v i m 8-25 
SOL—ENTRE SAN IGNACIO E INQUISIDOR —accesoria letra H . se hacen toda clase do costura 
de señora y niñas, vestidos desde cuatro pesos en ade-
lante, 11916 4-23 
DE LA FABUICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
I T u e v a - Y o r k . 
Libre de explosión, hnmo y mal olor. 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe 
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par 
cularmento donde hay niños. Es cristalino como ol 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n comple tamente segruro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las lar-
tas un sifón de Patente que permite Henar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso on la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D S V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
O B R A P I A N U M E R O 2 6 . 
Cn. 968 50-24jl 
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S O L I C I T A UNA PERSONA UNA COLOCA-
ÍOcion para acompañar á una señora ó para una corta 
familia y coser ó cuidar un enfermo, y todos los queha-
ceres do una casa, no siendo lavar ni cuidar niños, 
tiene personas quo responan de su conducta. Acosta 
n. 93. 12058 4-26 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Máquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y calar maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes, Lámparas eléctricas. Lámparas de porcela-
na, Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases, 
ileverboros y cocinitas económicas, camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de centro. 
Gran variedad de relojes de sobremesa, Kevolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muy baratos. 
ALVAREZ Y HÍNSE, OBISPO 123. 
de Ilodgers 
Cn 748 
a lie ÍÍ eral 
BE 
R c v i s í 
D E R E C H O Y A D M M 
DIRIGIDA r O E 
D. Antonio G ovin y Torres. 
P U R L I C A C I O N M E N S U A L . 
Administración: O'Reilly n. 96, librería de M. Alorda. 
L A E N C I C L O P E D I A . 
Cn 1280 15-23 S 
mTwml 
PEINAD Olí A 
madrileña do señoras y señoritas para toda clase de 
peinados por figurín y á capricho. Prado 63.—Peina-
dos cn mi morada $2, á domicilio $3. 12084 5-26 
Se hacen á los precios siguientos con tabla de pino 
cepillada y zinc nuevo: 
Cajas da pino, millar 25 cts. 
Idem de zinc tapadas, millar 25 ,, 
Se Lacen cajas de pino forradas con tablilla de cedro 
y cajas de cedro para picadura á precios reducidos. 
Las cajas de apuro se hacen en una hora. So reciben 
medidas por teléfono. 
S a n J o s é 4 1 . T e l é f o n o 1 . 0 3 8 . 
12024 4-25 
San Rafael esquina á Agnila. 
Siendo crande la existencia de géneros que tiene cn la 
actualidad este establecimiento, y teniendo necesidad 
de realizarlos on corto tiempo, se hacen desde hoy flu-
ses decasimir inglés y francés de la mejor calidad, dos-
de 17 á 30 pesos oro. 
La elegante y esmerada confección que se pone & la 
ropa hecna en esta casa, es una garantía para el pábli-
co que la honre con sus encargos. 
L A NORMA, San Rafael 21. 
CON G L I C E R I N A . - E 1 mejor 
preparado que se conoce para 
combatir las Dispepsias, Círas-
tralgias, Gastritis, vómitos del 
embarazo, inapeíencia, diges-
tiones difíciles, &, &. Aprobado 
por la Ileal Academia de Cien-
cias. Grato al paladar, al extre-
mo de parecer un licor de pos-
tre. L a r APA YIN A (PEPSINA 
VEJETAL) tiene mayor poder di-
J gestivo y carece del mal olor y 
sabor repugnante de la j)epsina 
animal. 
M T O B A S L A S 
Cu 1180 
CEMENTERIOS. 
Esta casa ha recibido por los últimos vapores ol surtido más asombroso que se pueda 
desear, cn coronas de todas clases. De mostacilla negras y blancas de todos los tamaños 
posibles, ninguna de canutillo que se rompen con el sol y el agua. 
En cruces también de canutillo, de diíerentes tamaños y colores. 
En coronas y cruces de biscuit con flores artificiales, no se puede traer mejor colección 
ni variedad, tanto en tamaños como en diversidad do flores. 
En coronas todo pensamientos tenemos un gran surtido, en coronas do siempre vivas 
so han recibido de 14 tamaños distintos. 
En coronas de resorte, úl t ima novedad de Paris, con preciosas combinaciones do la 
célebre Fleur de Cap. 
En cruces y puchas de la misma flor una gran variedad. 
Letreros de mostacilla, letras sueltas negras y blancas, cintas de todos los anchos 
posibles para dedicatorias, blancas, negras y moradas. 
Y por último, una gran colección de 
de 4 tamaños distintos, formando preciosas plantas de flores de biscuit inalterables al sol 
y al agua para poner en los nichos, mausoleos y losas de mármol 
103 O'REILLY 103 
-la 
ANUNCIOS DE LOS ESTAD08 I! N11 >< S. 
P R E M I O MAYOR, $ 75,OUO. 
B I L L E T E S E N T E R O S $5.00 F R A C C I O N E S t N 
P R O P O R C I O N . 
L . S . L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nneslra 
supervisión y dirección, se hacen todos tos itrcpiii a-
tivospara los Sorlef>s mensuales y triiueslrales <h la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persina 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que io~ 
dos se efectúan con honradez, equidad y buena f t y 
autorizamos á la Empresa que haya uso de este cer-





Los que sitseriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
payaremos ew nuestro despacho los billetes yreiniaX ot 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos «catl 
presentados. 
J. H . OQLESSI, FRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE N A T . B A N K . 
A. BALOVV1ND, PRES. N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 afios, por la Legislatura 
para losohjetos de Educación y Caridad—con un oapllat 
de $1.000,000, al que dosde entóneos se le ha agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma lioy 
parle de la presente Constitución del Estado, adoptuda 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada treo meses, en lugar de cada seis como 
hasta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se redurtn. 
M A G N I F I C A O P O K T U N I D A » 1>E G A N A l t l N A 
F O R T U N A . 
D é c i m o g r a n sorteo, c l a s e K , c v e 
so h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s 1 2 de oc tubre de 1 8 8 6 . 
Sorteo Meusual número 1J)7, 
Premio mayor, $75,000. 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O PESO?» U N O . 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO MAYOR D E $ 75.CCO 
1 PREMIO MAYOR D E 25.CC0 
1 PREMIO MAYOR D E lu .KO 
2 PREMIOS DE A $ 6.000 
5 PREMIOS D E 2.000 
10 PREMIOS D E 1.000 
20 „ „ 500 
100 „ „ 200 
300 „ „ 100 
500 „ „ 50 
1000 „ „ 25 
APROXIMACIONES. 
9 Aproximaciones de á 750 
9 „ , 500 












1957 Premios, ascendentes i $265.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamento 
á l a oficina de la Empresa en Nueva Orleaiis. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando laa 
señas ó dirección con claridad. LOS CIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se en-
viardn cn sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa, La correspondencia so dirigirá á 
M . A. D A U P H I N . 
New-Oiieans, L a . , 
ó bien á M. A. D A U P H I N . 
TYashlngton, D, C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W ORLEANS N A T I O N A L B A N K , 
?»>w-()?'lp«ns. T a. 
Manxuil do ErLformcáañ.cí 
por P. I I L B I P i m E l S , r.i. I ) . 
KNOOADKP.'ÍTAriO UN 
T E L A y D O HA D O 
a envia gratis d^fla el 109 Tílton Bt. IT. T. 
CUSAN. iSTOS. PRINCIPALES. PRECIO. 
I ISFlobren, Conges t ión , inflamaciones SO 
( ¿iljOmbrtCCK. liebre de Lombrices y Cólico pO SlIilantOi Cólico, ó dentición de las criaturas 60 •uOiarroa, en Niños y Adultos óO 
I ójOisontfríd, Retortijones, Cólico bilioso 50 (íJCólera Mórbus, Vómitos 50 Trios, Resfriado, Bronquitis . . .60 SÍVeuralgia, Dolor de muelas y de cara 60 OjOoIor do Ciabosta, Jaqueca Vahídos 
.lOííMspcpHis, Es tómago bilioso , 




I3s(;rup, ToSi Resp i r ac ión diíicif PO 
¡•(«'{cuma üajada. Erisipelas Eiupciones . . .50 
K>|iU.Miraatisino, Doloree r e u m á t i c o s . .'/> 
iOjlFiebrcs inlorBi!t<'ntes, y remitentes o'J 
17 i/VImorranas, simples ó sangrantes '¡O 
lí> «'atniTO. Flux'on, aguda ó crónica 60 
I¿0 TOH Ferina, Tos violeuta 60 i't¡ Itcbilldnd freneral, desfallecimiento físico 50 -ilMalde Kiííones 60 
88 Debllldád do los nervios, derrame" st-niinnles. .1.00 
Û) Kiifcrmodades de la orina, incontinencia 60 
l'-Bir<l dn ('orii/nn, palpitncioneo 1. 00 
'ven til en ' l a" ¡Vn i~7p a ie " Ixulca ú"<l e Tal si a . ' 
As;encia y depósito general Botica Cosniupolitana, 
«. R.fasl No. 11. HaLann. 
ID 333 
de Aceite Puro do1 
HiGÁbó de B A C A L A O 
Y DS LOS 
Hipofosíltos de Cal y de Sosa» 
Es ion agradable al paladar como la kclie* 
Fosee todas las virtudes deü Aceite Crud© d® 
Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitot;., 
C u r a l a TIsISi ^ . 
C u r a l a D e b i l i d a d C m ^ r i " 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
G u r a e l R o u m a t í a m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o a N i ñ o s . 
D . Manuel S Castellanos Doctor cnMedicins. délas Pacul-í 
tades de Paris y Madrid, Subdelegado princip»! de Medicinn 
vCirnjia, &c. . 
' CIIRTIKÍCO: que be hecho uso con frecuencia en mi clientela de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfito» 
de Cal v de Sosa denominada de Scott, y be tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en los entermos que ne« 
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinaii,, y qu« 
husan por el mal sabor de la primera de ella»,, 
»« estoy convencido que los estómagos 
e la regurgitación. A.dema •iporta 
 i   l  t  t̂lscs l̂os 
in el mconveniente d  la r itación» 
MANUEL S. CASTELLANOS, 
Jarro « d»» !,88i.. 
Santiago de Cute- a ¿9 tósiío s'S^ 
Strs. SCOTT & BOWKK, Nueva York. 
Muy Sí es, mios : Doy á Vds. el parabién por haber labia© 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobj-fc íod» 
en ios niflos, son maravillosos. 
Coc este motivo tengo eran placer en hacerlo páHÍM® 
Sov de Vd», S. S- Q. B. S- M. 
Dr . AMBROSXO ümUÁl 
•yonim 
habiendo llegado á nuestro conocimiento q®9 íüi 
a ciudad de la Habana se ha ofrecido cu venís iss« 
oebida llamade " Schiedan.\ Schnapps/' cea cuye 
icmbre pudiera engañarcí; si público ttomámtó;® 
<̂QÍ wuestro tan afamado 
S C H I E D A i 
D I 
¡edvertimos & todos íos cons'imidores de este asrtón 
culo que nuestros únicos sgentes pss% ioda i» Isío 
¿e Cuba son les seSorca 
• i que aingane. otra cas» en la Xsía á€ Cubft Úam 
ú "derecbo de ofreces «n venta bebida; slgut» 
•sajo ei nombre de 54 SchnappS ^ "Scnie^ 
•lam 3chnappsK ó :s Sehieojwif üroma ,m 
Sclumppa'5 po? «er nosotroe lo» únicos fa» 
bricantes de la bebida cojaocida ex» e) ID D 
entero bajo este nombre y qu« po* oon-ny 









el mérito que como 
nxédicamento tiene el 
¡ f i e r r o Bravais.escribe.-
Empicado (ie un »7iocio muy ex-
tenso, tanto en inia diferentes Hispen 
Barios, como en mi clientela, el H i e r r o 
B r a v a i s , administrado en casos en' 
cuales el Hierro no podía ser tomado 
deotromodojiasidolamejorprc' 
paraciofi ferruginosa que 
hasta hoy he hallado.» 
Extracto de la 







de F i n c a s v É s t a b í e e i m i e n t o s . 
Cuando se le emplea con replari 
á la sangre la coloración perdida 
durante la enfermedad. 
Cuando se le emplea con regularidad 
Da ú la sangre la coloración perdida 
durante la enfermedad. 
M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S es e l m e j o r d e l o s t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a d e l í q u i d o se l e p u e d e m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , como e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b ó r n i e n c o l ó r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 
D e p ó s i t o g e n e r a l , e n j P a r i s : EOUTRON y Gia; 4 0 , c a l l e S a i n t - L a z a r e y e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
-
A c u d i d á I ^ A F H A I ^ C I A , O b i s p o y A g u a c a t e , ó á X.OB B S T i L D O S - X 7 3 í T I D O S , S a n K a f a e l y G-aliano, 
t á n r e a l i s aado todas l a s e x i s t e n c i a s q , U Q les queda de g é n e r o s de ve rano para dar cab ida á ÜN MíllON DE PESOS 
c o m p r a d o en novedades e l Sr. P i c h a r d o e n l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de jBuropa, 
q.ue 
que h a 
B I L L E T E S . 
Los olanes de colores de puro hilo de 4, 5 y 6 reales, á 
30 centavos. 
Los vichis de una vara de ancho para vestidos de 4 y 
6 reales, & 2 reales. 
Las telaa caladas (Mascotas) para vestidos, de 0 reales, 
á 2 reales. 
Las telas caladas con bordado & roolce, de 12 reales 
á 6 reales. 
Las muselinas finísimas bordadas de colores, de 10 rs. 
á 4 y 6 reales. 
B I L L E T E S . 
Los tules dé Grecia para faltas, de $3 á 6 rs. 
Los vichis bordados de una vara de ancho, de 10 rs. a 
3 y 4 reales. 
Los percales americanos de una vara do ancho, A H 
reales. 
E l punto americano de 2 varas de ancho para mosqui-
tero, á, 4 reales. 
Corsés de elegantes formas y de todos tamaños, á 8 rs. 
Alfombras do fieltro grandísimas, á 8 rs. 
Muselinas blancas bordadas, á 1 real. 
P R E C 
B I L L E T E S . 
D r i l blanco do puro hilo n0.1.00, ;i8 rs. 
D r i l Londres do colores para íluses, ú 4 roa los. 
Mantas grandísimas de Baré, A 3 rs. 
Holanda cruda de hilo muy fina, á 30 centavos. 
Toallas de felpa, á 20 centavos. 
Lanas de colores para vestidos, á 2 roales. 
Dr i l crudo para ilusos, á 40 centavos. 
Muselina negra de lana, á 4 reales. 
Mitones do soda pura,negros, á, 8 rs. 
Chalinas de colores para señora, á 1 real. 
B I L L E T E S . 
Cretonas do colores para colchas, Á 2 reales. 
Pañuelos de colores y blancos para bolsillo, á 1 real. • 
Medias de colores para hombre, do clase superior, á 
(> pesos docena. 
Casimires de pura lana para ilusos. A 12 reales. 
Muñías de filoseda, última novedad, á 8 rs. 
Surtido inmenso en poplines, vichis, rasos, brochados 
v otras telas, todo á .1 real. 
5,000 varas do rasos de colores brochados y otras tolas, 
todo de seda, á 4 reales. 
Lúnes y v iémes , retazos & la mitad de su valor. ÜÍIuestras francas de porte á todos los puntos de la Isla. 
RAFAEL Y «AMANO. 
O" 1??)3 
• • i S 
3 2ó.i l-26il 
s i c a m p j i o 
t o m a n d o á 
^ 1 d o m i n g o , 2 6 d© setiembrej , t e n d r á llagar ©1 benef ic io de l a 
n i é n d o s © en escena l a opereta en 3 actos , t i t u l a d a : £ A M i k S C T 
obsequ io á l a benef ic iada , e l p r i m e r t enor Br. P r a t s . 
A p e t i c i ó n de v a r i o s admi rado re s de l a benef ic iada , se r e p r e s e n t a r á e l ap l aud ido jugue te 
• • • • a 
Srta. F e r n a n d a H u s q u e l l a , 
s u cargo e l pape l de F r i t e l l i n i j 
pe-
en 
c ó m i c o - H r i c o t i i u l a d o : 
Cn 1288 4-23 
O E 
O-asaa la cantidad de $250,000 
dj á 1,000, también se compran S 
tana, y 4 ñncas de campo, San J i 
12í'!;i 
HIPOTECA DE 
o, basta en partidas 
casas de 2 y 1 ven-
A l l í 
fee eoüeita. un socio que pneda disponer do $2.000 á 
3,503 oro, para poder explotar una industria quo pro-
dice un mil por ciento de utilidad, liquida, lo cual se 
hace ver con heobos positivos. 
Esta caütidadse necesita para poder concluir el a-
parato quo tienda fábrica, nuevo, y ya casi montado, 
y que se lleva invertido algo más de la cantidad que se 
pide, para darle giro í. diclia industria ventajosa; para 
mis pormenores íievillagigedo 79, desde las 11 de la 
m iñP.nft á las 8 de la noche. 12099 4-26 
A LOS MAQUINISTAS NAVALES ESPADO-LES.—Para el vspor español "Catalán," que sal-
d 
M 
con. sas correspondien tes títulos, que acrediten dicho 
<urgo. Sobre sueldo v demás condiciones informarán, 
OJjioe, D. 20—J. M. 'Avendañoy C? 
12071 a-2G 
:a brevemente de este puerto para Europa, prévia las 
líalas que convenga, se solicitan 1? y 2. maquinistas 
SE SOLICITA 
una morena para manejadora con la precisa condición 
qae ha de ser cariñosa con los niños. Neptuno 155. 
12086 4-26 
fA SEÑORA RECIEN PARIDA DESEA 
icontrar colocación para criandera, Tenienle-




nu butn cocinero de color y una criada de mano jóveu, 
qae sepa coserá mano y á máquina, ambos con buenas 
referencia;:. Impondrán Sr.ti Lázaro núm. 240. 
12053 8-26 
l E O t & E A ENCONTRAR UNA CASA QUE ne-
cesite una criandera á leche entera: informarán 
mtímérr. - 12100 4-26 
5 ^ 
Kjjirvit-i 
> u i J i C l l A N A LOS DEPENDIENTES Y 
dientes de todas clases y de todas edades que de-
s-fun colocarse lo mismo blancos que de color VARO-
NES? HEMBRAS acudan & inscribirse A L GRAN 
CíiNTHO DE COLOCACIONES, AGUIAR 75 pa-
ra el descanso y bien de los mismos. El cual so lia 
m mtado á la altura de las grandes capitales de Europa 
y Estados-Unidos; donde se les anotará sin cobrarles 
a ida. Unicamente que traigan buenas referencias. 
A*uiar75.—Gv^many Valle, 
Cv -!2íi7 4-19 
i ^ s i T A UN JOVEN PARA VENDEDOR 
Í^JU la calle, con buenas proposiciones: informarán 
si ibiina 12^, entre Tenientc-Re-v y Mnralla. Barbería 
d : 2 4. se ureflere gallego. " 12077 4-26 
$1,000 billetes y $1,000 oro 
so dan con hlrofcca de casas. Cárcel 23 de 10 á 2. 
12074 4-26 
Y T A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
%J carsc de cochero 6 eriado de mano particular, 
tiene las mejores referencias, darán razón vidriera del 
ctf^ Puerta d^ llerra. 12092 4-28 
( ~ \ S S \ INDUSTRIA N9 «a.—SE F A C I L I T A N 
V / t í criados y se solicitan además, se hacen car-
ir» ÜK trasladar restos del cementerio de Espada al de 
i? don, comprar terreno, hacer bóvedas, rtjas. todo á 
i iflmo nrocic: anruvechen ganga. Í20í<2 4-26 
RAN NEGOCIO.—SE SOLICITA UN SOCIO . 
vX'Jue tenga de 1,500 á 2,000 pesos oro para continuar ¡ 
una industria que produce uu 40 por 100 de utilidad y 
que ya está acreditada y explotar otra que ha de produ- ' 
cir un 100 por 100 y es de absoluta necesidad pava el 
país: impondrán de siete á diez de la mañana Habana 
n. 230. 12029 4-25 
T \ E S E A COLOCARSE UN EXCELENTE CO-
JL/chero, tanto de pareja como de un caballo solo, sa-
be cumplir con su obligación y'es persona de toda ron-
íianza, teniendo quien lo garantice: Neptuno 183 darán 
razón. 12035 4-25 
COSTURERAS. EN L A CALZADA D E GA~ liano 106, se venden máquinas de coser, 7Uievas, con 
todas sus piezas para que las paguéis con $2 billete» 
cada semana: también las hay denso de Singer, Ame-
ricanas, Rcmington á $15, 20' y 25 billetes. 
12<i44 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera quo sepa lavar y ayude en los quehaceres 
de una casa de corta familia: Inquisidor 87. 
12015 4-25 _ 
UNA SEÑORA D E RESPETO, E X T R A N J l i -ra, desea encontrar una señora que cuidar ó acom-
pañar á unas señoritas ó un señor anciano ó el cuidado 
de una casa, tiene las mejores recomendaciones. San 
Nicolás 96. 11088 4-24 
CRIANDERAST 
Se solicitan en la Real Casa de Beneficencia y Ma-




toda clase do muebles y pinninos. como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y br i -
llantes v se pagan mejor que nadie. Reinan. 2, frente 
& la Audiencia. 11976 4-24 
O e alquila la casa Consulado 81, ou los bíyos sala, 
Kjcomedor, 3 cuartos y cocina: en los altos sala, sale-
ta y 4 cuartos v es de azotea y tiene pluma de agua; 
impondrán Consulado 79. 12098 4-26 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa de alto y bajo, acabada de pintar cu 
la calle de Escobar n. 77, próxima á la línea de ómni-
bus que pasa por la callo de Neptuno, con 3 habitacio-
nes altas y 8 bajas, y otras cuantas comodidades pue-
dan desearse, con agua; informan Ancha del Norte y 
Campanario, almacén. 12094 8-26 
E DESEA EMPLEAR ALGUNAS HORAS A L 
dia en trabajos auxiliares de bufete, como vista y 
extracto de procesos, relaciones de hechos, redacción 
de instancias, & , por moderada retribución. Recibe 
aviso Luz 81, Habana, aunque cese el anuncio. 
11985 • 5-24 




A COCINERA DE INMEJORABLE CON-
ducta y con buenas referencias, desea encontrar 
coiocaciou on mía casa de familia corta y decente: 
pueden dirigirse para su ajuste á la calle do Suárez 34, 
de ocho de la mañana á seis de la tarde. 
11980 4-24 
FARMACEUTICO. 
Se solicita uno oue quiera regentar una botica en 
el campo: impondrán en la farmacia La MarW, Sel 
número 12. 11981 X 4-24 
T T N A CRIANDERA BLANCA DE SEIS ME SIS 
\ J de parida, desea colocarse do criandera á leche 
entera, de buena v abundante leche, sana y robusta: 
Calzada de la Infanta 47, al lado de la nueva Plaza de 
Toros. 11963 4-24 
Prado 16. 
Se alquilan los frescos y espaciosos bajos de estaca^-
sa con vntrada independiente; la llave cn los entresue-
los de la misma é informarán Obispo 37, depósito de 
tabacos La Carolina. 12096 4-26 
En $50 oro Estrella 16 entre Aguila y Ange'es, aca^ bada de pintar y reparar, con espaciosa sala, tres 
cuartos bajos, tres altos, pluma de agua, sumidero y 
demás accesorios. Las llaves á la otra puerta. 
12070 4-26 
FRENTE A L PARQUE CENTRAL. 
Altos de Helados de Paris se alquilan dos habita-
ciones con teda asistencia en familia respetable, pro-
pias para un matrimonio, precio muy módico. Prado 
n. 116. 12055 4-26 
ESPACIOSAS HABITACIONES, 
frescas y en el punto más céntrico do la ciudad se al-
quilan para hombres solos. Precios módicos. O'Reilly 
1^2^ Cn 1293 4-26 
TTabitaciones amuebladas.—Se alquilan bajas dando 
X X á la calle, su piso es de mármol; una sala, dos 
cuartos, todo reunido; además un comedor, cocina, <k 
hay servicio v otras comodidades, Bernaza núm. 60, 
12083 4-26 
0 - R E I L L Y NÜMESO i 0 3 - Haba-mi. 
Orrandes rebajas de prec ios . 
Do regTeBO do Europa y habiondo cuuseguido nuevos descuentos con los hijos de L . 
Ikieneses. fabricantes de la célebre y sin rival marca que lleva su nombre, los ofrezco ín-
tegros al público quo tanto favorece esta casn. 
:Quién no conoce en la Isla de ' i1 !ps C V B S . E l t T O f ü S*L.*ST*1 M E -
JVESJESI. 
No hay familia, desde la más opulenta Quista la más humilde, que no esté convencida 
que son eternos, que no hay fabricantes en' el mundo que puedan competir con la marca 
¿ f i E J V E S E S y dando una prueba más ai extranjero que en España so sabe trabajar cn 
metales, si no, díganlo las medalUus (ibtonidas on multitud de Exposiciones, entre ollas 
las de PARÍS, VIBNA y FILADELFIA en premio de su calidad v de los desvelos y constan-
cia de los fabricantes 1.. MENESES é HIJO. 
Vista la baja del oro y las grandes rentosas recibidas en esta sucursal, no hemos re-
parado en haoor una gran rebaja en nuestros cubiertos de • • f l i J .VESES sin competencia 
posible. 
Cubiertos l 3 extra -blancos, ricamente plat ea do s. 
1 2 C U C H A R A S T' 
1 2 T E N E D O R E S 11 
1 2 C O C H I L L O S lu 
L l e v a n d o l a s 3 docenas 
12 C u c h a r i t a s c a f ó 11 
S 1 0 - 6 O c t s . oro docena . 
S 1 0 - 6 0 „ 
$ 1 0 - 6 0 „ „ 
S 3 0 - 0 0 
$ 6 - 3 7 k , , „ 
Cubiertos Ia ex-tra. sin baño de plata, pulimentados. 
1 2 C U C H A R A S 1" 
1 2 T E E E D O E E S Xa 
1 2 C U C H I L L O S l * 
L l e v a n d o l a s 3 docenas 
1 2 C u c h a r i t a s c a f é 1R 
e n $ 7 oro docena. 
- S 7 „ 
- $ 7 „ 
- $ 1 8 
- $ 4 „ 
Cubiertos extra, sin baño de plata, forma catalana, 
cts . oro docena. 
T T ,.v JUV FKJS'INSULAR DESEA COLO-
\ j mrse de criada de mano ó manejadora de nifios ya 
s Ja para ¿ata ó para el campo, Informarán Economía 
n l m . 4. 120>5 4-20 
Ü .s C iUADU D E MANO SÉ SOLICITA CON buenas referencias v que sepa desempeñar bien 
s u obligaciones. Concoráian. 44, esquinad Manrique, 
d < * <5 10 rlf> ta maf fina. 12076 4-26 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEÍJ, PENIN-
Ocular para una casa decente do criada de mano ó 
para ninera, y para lavar ropa, tiene las mejores reco-
mendaciones, su edad 24 años: Sol 26. 
11974 1-24 
Barberos. 
se solicita un aprendiz adelantado; San Bafoél esqui-
na á Lealtad. 11970 4-24 
SE DESEA TOMAR OCHOCIENTOS PESOS oro, sin interrenciou de torcerá persona, sobre una 
casa en el barrio de Marte, calle do San Ignacio 44, el 
portero informará. ~ 11966 4-24 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia; Cerro 478. 
11968 4-24 
C< e alquila en ouza y media oro la casa San José nú 
iomero 77, compuesta de sala, 2 ventanas, saleta, tres 
cuartos, patio y cocina, toda de azotea. Informarán 
San Rafael 24; cn el n, 75 está la llave. 12067 4-26 
Cíe alquila, Rosa 11, Cerro, barrio del Tulipán, d 
ÍOalto y bajo. Bajos, sala; comedor, 3 cuartos, cocina 
lavadero, cuartos para criados, zaguán, caballeriza 
Altos, sala, sálela y 4 cuartos. Impondrán cn el ". 13 
12028 8-25 
Ijlu Lamparilla 18, se alquila una hermosa y venti litada liabitacion, compuesta de 5 cuartos, sala, co-
medor y espaciosa cocina, cn 3 onzas oro: informarán 
en los altos de la misma de 12 á 3 de la tarde. 
12007 9-25 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones, un zaguán para coche y caballeriza: in 
formarán Aguiar 7o, agencia. 
12042 4-25 
E i O ^ I J Ü D E L MUNTE LUZ N , 3, SE SOLI-•ita para manejar una niña de cuatro meses una 
persona de color, sea jóven, 6 sea va de razón. 
Í2073 4-26 g£ AJiUboirA UN MUCHACHO D E 14 A 16 iños, formal y trabajador, para los quehaceres de 
tL ia, corta, familia; si entendiere algo de cocina se le da-
í i más roeldo. Villegas esquina á Obispo, altos de la 
B-sia. 12051 l-25a 3-26d 
So desean colocar varias cantidades de unos meno-
r3-, y se da en pequeñas partidas á cualquier interés, 
mn garantía de acciones, valores públicos, pagarés, 
al ¡uileres de fincas, alhajas, muebles y cualquiera otra 
qie convenga. Ancha del N o r t e ó San Lázaro 102, 
cioa particular, de 12 á 5 de la tarde. 
12016 2-25a 2-2Cd 
A VIIJU.—PARA UN MATRIMONIO SE SOLI-
JCJL '-Ita alquilar ¡os b?jos de una buena casa ó altos 
iu lüpcndientes, con zaguán y en buena calle y céntri-
c i : avisos Galiano, cafe La Perla, vidriera de tabacos 
ftantoAlaielerfa. 12059 2-25a 2-26d 
SE SOLICITA 
una gerif-rn! criada de mano. San Lázaro 344. 
12043 • 4-26 
A D. Enrique Cervantes 
se lo solicita para un asunto interesante. Teniente-Rey 
n ^ ^ 0 44. de diez á doce. 12023 4-25 l i A M l . l U PEKEZ GONZALEZ DESEA 
JL/'aI>er el paradero de su hermano D . Salvador Pé -
re í González, natural de Málaga: la persona que pueda 
d i r algtfna noticia, puede dirigirse á la calle de Ena 
n. 1, fonda La Union de la Marina, que se agradecerá 
12041 4-25 
D o-oJiA COLOCARSE UN MATRIMONIO DE nediana edad sea para el campo ó en esta: el hom-
b.-d pora portero 6 criado de mano y la esposa para 
mmejadora de un niño<5 criada de mano; ambos saben 
djiempeñar su obligación, tienen quien garantice por 
ellos, en el baratillo de la Puerta do Tierra darán ra-
ü n ó f>^ P! portero del Sr Roca, n. 1. 
12017 4-25 
SE SOLICITA ~ 
una criada de mano que traiga recomendación. Obra-
pf» 4-25 
§t ^ ¿ i . i C i i A UNA CRIADA D E FORMAL1-j lad para manejar un niño de año y medio, que sepa *ar, puede Irse á dormir á su casa sí quiere. Cuba es-
onina á Teniente Eev, altos del café, entrada indepen-
Ú W * . 12034 4-25 
COCINERA 
Se solicita nna buena cocinera que sepa su obligación 
y tenga referencias: casa de laa Viudas, frente á Car-
io» TTT. 12013 4-25 
SE DESEA COLOCAR 
una lavandera y planchadora de señora y caballeros 
iufo rmarán Oficios 21. 11964 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 28 AífOS DE edad y 2 de Cuba, desea colocarse de niñera ó 
criada de mano en una casa particular, tiene quien res-
responda de su conducta: impondrán Refugio núm. 2, 
bodega. 11948 4-24 
SE SOLICITA 
por $12 B. y ropa limpia un criadito de mano que tenga 
buenas referencias. San José n. 23. 
11954 4_2l 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE EN CASA particular para peinar y coser desde las 6 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde. Belascoain u. 5 infor-
marán. 12002 4-24 
SE SOLICITA 
un pardito para cocinar para una corta familia y ayu-
dar á los quehaceres de una casa y tenga quien "abone 
por su conducta: impondrán San'Lázaio243 
12001 4-24 
SE NECESITA UN JOVEN PARA CRIADO D E mano y demás quehaceres de la casa, teniendo per-
sonas que lo recomienden- darán razón Obispo 108. 
12003 4r-24 
DOS O CUATRO HOMBRES QUE E N T I É Ñ -dan del cultivo de la hortaliza. Se les da casa, 
semilla, tierra, bueyes, y sólo se les exige buenas re-
ferencias; la tercera parte del producto de la verdura, 
v advirtiendo que es buen terreno y está la finca al 
lado de un importante pueblo, que se vende todo lo 
que se siembra al precio de la Habana. En la misma 
se cederá mucha semilla acabada do llegar de Catalu-
ña, al mismo precio que han costado y enseñando la 
factura, habiendo llegado también un saco de los p i -
nares de Medinaceli, para sembrar una caballería de 
tierra. San José n. 48, esquina á Campanario. 
11972 5-2t 
HABANA N . 110:_SE SOLICITA UN COCINE-ro, pagándole $35 B[B de sueldo al mes: uu cama-
reropara el servicio doméstico $25, y una idem de co-
lor $20 BiB; todos que sepan bien sus obligaciones y 
tengan personas que los garanticen. 
11928 4-23 
EN L A CALLE DE SAN R A F A E L NUM. se ' I c solicita una criada de mano. 
41933 4-23 
Q e solicita un portero con sus raoomendaciones. de 
lOhuen aspecto y surtido de ropas: Informarán Inqui-
sidor 27. 11899 4-23 
C í e alquila la casa número 15 de la calle do Peñapo-
lo'jre, compuesta de sala, tres cuartos, cocina, pozo 
fértil y demás accesorios: informarán cn Campanario 
número 63; la llave está en la bodega esquina á Haba 
na. 12014 5-25 
Cíe alquila el piso priucipal de la casilla número 12, 
ÍOPlaza del Vapor, compuetito de cinco posesiones es-
paciosas y ventiladaí!, con agua y demás comodidades; 
entrada por Reina: informarán en el entresuelo de do-
ce á cuatro. 12022 4-25 
EN SEIS ONZAS ORO 
se alquila un elegante piso alto, con 10 balcones á la 
calle, Virtudes número 2, esquina áZulueía. 
12006 8-25 
Se alquila la casa Aguacate número 7, esquina á Te-jadillo, donde ha radicado una botica hace máfl de 
veinte años. Informarán Aguila 141. 
12018 6-25 
C1 e alquila la bonita y fresca casa de construcción mo-
Oderna, situada en la calle de San Rafael 53, com-
puesta de sala con piso de mármol, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto muy ventilado, pluma de agua, ducha, 
una hermosa cocina y toda instalada de gas. 
12039 4-25 
Se alquila la casa calle de Colon número 33, tie-nesala, comedor corrido, cinco cuartos bajos, dos 
altos, caballeriza, etc.: )a llave-está á la otra puerta é 
impondrán Galiano 24. 12033 4-25 
A LOS FABRICANTES ENTREG ADORES DE TABACO.—Se alquila la casa calzada de Arroyo 
Naranjo n? 103, preparada para un gran taller con v i -
drieras en puertas y ventanas, que evitan se reseque el 
tabaco, se pueden reunir más de setenta operarios ve-
cinos del pueblo como los ha habido trabajando cn di-
cha casa. Informarán O-Reillv 30. 11967 8-24 
OBISPO 104. 
Se alquilan una ó dos habitaciones altas, seguidas ó 
separadas á caballeros solos: hay llaviu. 
11969 15St24 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos, uno alto y otro bajo cou muebles ó sin 
ellos, con asistencia ó'sin ella, se dá llarin; Obrap{a99 
11977 6-24 
SE A L Q U I L A N 
para corta familia las casas calle de Lagunas n. 
Aguiar u. 24; impondrán Aguiar 49 de 11 á 3. 
11973 4-24 
T Y . ijiií,jihitlALt COCINERO PARA UNA CASA 
\ J decente, particular; cocina á la española, france-
sa, inglesa é italiano: sabe hacer dulces de todas cla-
sei. Egido 93 darán razón á todas horas, 
1?0I2 4-25 
COCINERA. 
Jesús María 14. Se solicita una de color que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias. 
12^1 4-25 
•, ÜVJÍ.IOUA UN SOCIO PARA ESTABLE-
¡er una malcerfa; 6« sabe de nn sitio bueno en esta 
ci-idad qus se haría negocio: hay práoücá en el ramo 
y sa dan las referencias que se qai«ran: dirigirse en 
pjrsona ^ ñor carta á Belascoain s. 60. á F. P. 
12032 4-25 
. ¡ o . Î N OE K i O R A t m A t ) b S ' ^ E A g y -
ontmr una colocación de cii&adeia á totdia ¿«clic. 
Toaien^-Rev n. 50 Informarán, 
I T 
San Ignacio 61. 
Se solicita una criadita, de color 6 blanca, que no pa-
se de 12 afios, y un muchaeho de la misma edad; que 
tengan quien les recomiende. 11893 4-23 
SE SOLICITA 
un muchacho para aprendiz sombrerero. Amistad nú-
mero 49. 11941 4-23 
SE DESEA COLOCAR ÜN COCINERO ASEA-do y formal, teniendo personas que respondan por él: 
calzada de Galiano 125 dan razón. 
11932 4-23 
CENTRO DE NEGOCIOS D E 6UZMAN Y Valls. Aguiar 75. Se desea arrendar un ingenio, 
cerca del ferrocarril ó del mar, que tenga buenos 
terrenos para caña y de 12 caballerías caBa sembrada 
lo méuos. Se ofrecen cuadrillas de trabajadores blan-
üoa y morenos. 11938 4-23 
CRIADO. 
Se desea uno de edad y moralidad- O-Rcilly 66, es-
quina é. Aguacate, colchonería y pajarería. 
11953 4-23 
Ü^Á ¿ii'ctiACHA i^H nm-A K¿PU^A-oion, con 26 afios de edad desea encontrar aua 
caxa decente para acompañar á una stfiora y ayndur i 
coser 6 manejar una nifia de pocos awe»; darán ra-
C9Q C^mOw 273, U9Q1 4-33 
C<c alquilan habitaciones altas y bĉ jas, frescas y cs-
Opaciosas, átres cuadras de los teatros y parques', con 
entrada á todas horas y una gran cocina con su horno: 
los precios más baratos que en parte alguna. Infor-
marán Lamparilla 68. 11963 6-24 
/"\JO.—En la calle do Jesús María u. 19 se alquila 
Vvuna posesión con puerta á la calle, sala vun cuarto 
grande, agua de Vento y demás comodidades: precio 
y condiciones en la misma, & todas horas. 
11081 4-24 
PEiMS. 
Q E E H A E X T R A V I A D O EN L A MAÑANA D E 
(ayer i3, un pen-o blanco con pintas negras, grande, 
con un collar de suela y una soga arrastro: comprende 
por Pinto: se gratiñeartí al que lo entregue en Bernaza 
69 ó cn Universidad 34, Tenería Xifré. 
12016 4-25 
P E R D I D A S . 
El miércoles 23 del actual, de 5 á 0 de la tarde se 
extraviaron desde el Parque de la India al de la Punta 
varias instancias de propietarios dirigidas al Excmo. 
8r. Presidente de la Comisión de Amillaramicnto y al-
guna» certdíl4a.clone« de casa* delSr, Argudin. Segra^-
tiilcará al que las presente en la «ombrerería de Jun-
quera, calle d« Snn Rafael esquina á la de la Industria. 
12095 4-26 
1 2 G t T C H A H A S I a e n $ 4 - 5 0 oro 
1 2 TBÜSrSDORES 1" - $ 4 - 5 0 „ 
1 2 C X J C m L L O S ln — S 7 
L i l e v a n d o l a a 3 docenas — $ 1 5 ,, 
1 2 C u c h a r i t a s c a f é Ia. — $ 2 - 3 0 „ „ 
Por el vapor Isla de Cebú acabamos de recibir un imneuso surtido m 
redondas, do metal blanco, sin baño do plata, propias para CAFES, FONDAS, HOTE-
LES y RESTAURANTSj vienen de doc-c tamaños distintos y so ha bocho una gran rebaja 
de precios en ellas. 
También hemos recibido una gran cantidad y variedad en 
que se ofrecen á dichos establecimientos á precios sumamente baratos. 
Además, esta casa ha recibido nn inmenso surtido de novedades en Centros, Prende-
ros, Tarjeteros, Salvillas, Jarros para agua, Juegos de café, Juegos de tocador y una co-
lección de Bandejas, dignas de figurar en una Exposición, por su tamaño y trabajo ar-
tístico. 
Aprovechen las personas de gusto que tengan que hacer regalos. 
Cu. 1298 6-26 
3 
El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser NEW-HOME ó NUEVA D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de muebísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y QIBBS, propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Ame-
ricana, Eaymond, Mladclfia y Domestic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros,plumeros, relojes, etc. 
José Sopeña y Ca 112, O'Reilly 113. 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas Xew-Uome 
y JVilcox &. Gibbs, advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
10-21 
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M A R C A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. Champaña do Si-
dra marca Aguila. 
Importada parala Isla por: 
3 9 6 . E. A M E R A & C1 O B R A P I A N , 26 . 
Reciben vinos de Jeréz, de A. R. Valdespino. Quesos, Congnacs, Cervezas, Clio-
colate. Sacos de papel. Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Obrapía 26. E. Aguilera y Ca. Apartado 39Í). 
Cn. 967 4 30-24J1 
Unica máquina de coser premiada con 
M E D A L L A D E O R O E N M A T A N Z A S Y G I N C 1 N A T I , 
Máquinas de coser de todos los fabricantes. SE V E N D E N A PAGARLAS CON 
$2 B I L L E T E S CADA SEMANA. Se componen toda clase de máquinas de eoecr. 
P I A D O S . 
1 0 6 
M-iM ;n 128: 
SE VENDE L A CASA C A L L E DE F A L G U E -ras n. 22. de nueva construcciou, de mampostería 
y teja, tiene 11 varas ds frente por 40 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, cocina y un pozo de 
agua y queda terreno para tres cuartos más y un gran 
patio; se puede ver á todas horas y tratarán de su a-
jtiste en la calle de Omoa n. 39 esquina á Romav. 
12019 4-26 
EN 6,000 PESOS ORO ONCE CASITAS D E mampostería y tejas, barrio del Pilar, á media cua-
dra de la calzada del Monte que producen $300 billetes 
mensuales; en $2,300 otra en el barrio de Colon, de 
mampostería y tejas, qud produce $25 oro mensuales; 
impondrán Neptuno 90. 12052 4-26 
SE VENDEN 8 CASAS REGIAS, MAS 25 CASI-tas entre estas las hay de esquina con establecimien-
to, no tienen gravamen y ganan buen alquiler, tam-
bién se venden 3 casas quintas en el Vedado, mas 8 
lincas de campo cerca de la Habana. Impondrán Cam-
panario 128. 12002 4-26 
SE VENDEN 3 IJODEG AS, 1 HOTEL, 2 F O N -das, 3 cafetines, 1 carnicería; 1 tren de coches de 
hyo, 4 casas de vecindad de 30, 24 y 18, habitaciones, 
mas, 3 fmquitas de campo; Campanario 128. 
12063 4-26 
SE VENDEN 86 CASAS D E 2 Y 1 VENTANA, situadas en las mejores calles de la Habana, como 
son las de Neptuno, Amistad, Reina, Paseo del Pra-
do, Galiano, Dragones, Campanario, Manrique, Leal-
tad, Salud, San Miguel, San Lázaro, Habana y Esco-
bar, San José 48. 12064 4-26 
SE VENDE 
la casa, calle del Sol n. 105: impondrán Neptuno 105. 
12045 4-26 
SE VENDE E L POTRERO ' •FALDRIQUERA" á un cuarto de legua del pueblo de Bahía Honda. Y 
también la casa-quinta "Buena Vista" en Marianao, 
con paradero del ferrocarril. Informarán calle Real 
n. 39, Quemados de MarianaOi 
12005 6-25 
SE VENDE UNA BODEGA ESQUINA, BARA-tísima. También hay cafés con billar y sin billar, 
café, confitería, bavati los de quincalla, vidrieras de 
tabaco, fondas, bodega y fonda, una casa de baños, 3 
casas de 3,500 á $4,000 oro, 2 más cerquita de la plaza 
del Vapor. Aguila 205, sombrerería. 
11991 4-24 
SE VENDEN DOS CASAS 
una calle de Apodaca con 9 cuartos en $7,000 billetes; 
una esquina en San Lázaro en $4.000 oro, las dos l i -
bres de gravámenes; Centro de Negocios, Obispo 30, 
de 11 á 4. 11962 -1-24 
EN $5,000 B I L L E T E S SE 
vende una ^ran casa eu Marianao ó inmediata al para-
dero. En $5.500 una id. Obrapía. En $7,000 una id. O-
Reillv. En 4.500una id. Compostela. Saraaritanal4 en 
tre Habana y Compostela. 11960 4-24 
EN n. 1780 PESOS ORO SE V E N D E L A CASA 9 calle Dolores (Santos Suarez) en Jesús del 
Monte, de mampostería en su mayor parte, 5 cuartos y 
demás servicio v un hermoso jardín: informan en la 
misma v cn el Colegio de Escribanos, Escribanía de 
Egea, de 2 á 4. 12004 4-24 
SE VENDE L A HERMOSA, MODERNA Y l i n -da casa Chacón n. 4, de azotea, cuatro cuartos ba-
jos, dos altos, zaguau para dos carruajes, gran sala, 
muy seca, agua redimida, comedor'y altos cerrados cou 
persianas, y con cuantas más comodidades necesite 
uua familia para vivir bien. Habana n. 53 impondrán. 
11955 4-24 
OJO, QUE ES UNA GANGA. 
Por no poderla asistir su duefio se vende la gran bo-
dega de Reina n. 103, esquina á Campanario, propia 
para principiantes, por necesitarse poco capital; no 
paga alquileres. En la misma darán más informes. 
11958 4-24 
RUEN NEGOCIO. 
Por no poderla asistir su dueño se vende por muy 
poco dinero uua bodega, en buen punto v bien surtida. 
Informarán Curazao número 1, á todas ñoras. 
11989 4-24 
E V E N D E Í ñ ^ ^ Ü A S A S DE $1,000 A $2,000; 13 
Imás de $2,0(0 ú $4,000; 11 de $5,000 á $8,000; 17 de 
$10,000 á $20.000. v 11 fincas de campo v uu ingenio; 
un potrero de 10 caballerías, cercado: pidan casas por 
calles, barrios y precios. Darán razón y dirigirse á 
J, M. S., Aguila número 205, sombrerería. 
11992 4-24 
Se vende en $10,500 oro, libres, 
ih hermosa casa Campanario n. 23. compuesta de alto 
y bajo, pon dos salas, saleta, siete cuartos, cocina es-
paciosa, lavadero, magnífico baño é inodoro: los suelos 
(.on todos de mármol blanco y mosáico. Se acaba de 
reconstruir y pintar. 
Se reciben avisos eu Cuba 69, escritorio, y Apartado 
de correo n. 52; sin ¡ntcrvenolon de tereera persona. 
11916 H-'M 
SE 
por la mitad de su 
en Matanzas, fren 
gravámen, con sak 
VENDE 
la casa, calle de (iclaber n. 4, 
teatro Estéban, libre de todo 
•es ventanas, zaguau y suelos 
de mármol, cielos rasos, gran comedor, patio espacio-
so, todo enlosado, un gran algibe con bomba, cañei ias 
de gas y agua del acueducto, con diez y ocho cuartos 
bajos y altos, propia para un gran establecimiento: se 
admite en cambio una casa cn la Habana: también se 
vendo muy barato un solar de terreno cercado de mam-
postería, de cuatro varas alto, de 60 por 80 varas de 
superficie, dando frente á bis calles de San Rafael, 
Marqués González y San Miguel: de todo informará 
su dueño en la Habana á todas horas. Cerro núm, 583. 
11987 4-24 
en la calle de la Cárcel, entre Consulado y Prado, 
que producen en alquiler Í00 pesos billetes: Están l i -
bres de gravámen y se dan cn 3,000 pesos oro sin in -
torvencion de tercera persona. Informan Obispo 16. 
11890 4-23 
UNA CASITA BARATA.—sE"VENDE U Ñ ! casita situada en un buen punto do la Habana, 
compuesta de sala, comedor, dos cuartos, patio y coci-
na Cfl 1,850 pesos oro, está en buena situación y sus 
títulos al corriente, informes de 7 á 12 de la mañana, 
San Nico l^ 100. ' 11886 4-23 
ATENCION. SE VENDEN LAS CASAS B E -lascoaiu 11. con sala, saleta, cuatro cuartos, de za-
guán y dos ventanas, baños, toda de azotea on $5.000: 
una en Refugio con sala y 4 cuartos, de azotea en 3,000 
pesos; una id. con sala, saleta, 5 cuartos, balcón v agua 
en $5,000. Informes San Nicolás 100, de 7 á 12." 
11888 4-23 
T T E N T A DE VARIAS CASAS.—CALZADA del 
V Monte 104 cou establecimiento en 4,000 pesos oro, 
otra cn Escobar en $2,10^; Gervasio en $2,300; Cam-
panario en $6,500; Trocadero en $3,200; Consulado 54, 
en $1,800; Gervasio en $3,5<X); San Nicolás con sala y 
ocho cuartos en $-1,500; San Lázaro en precio de 3,500 
1,000 y 4,500 pesos, y una en intramuros de la Habana 
de zaguán y dos ventanas, de alto y bajo, con dos salas 
y diez cuartos, toda de cantería y az(' •'a en precio de 
14,000 pesos oro: para más informes de 7 a 12 de la 
mañana, San Nicolás 100. 11887 4-23 
Q E 
>Oeli arrendamiento, que tenga casa de vivienda: prefi-
riéndola en el trayecto de la Habana á Matanzas por la 
línea de la Babia. Informarán Cuba 107. 
11860 5-22 
mmm 
BARATA UNA M U L A D E TRES AÑOS, moha-ta veteada, de 6[4, sana y maestra, se vende ó se 
cambia por un caballo ó yegua de tiro. Ruede verse 
Marinan. 1, bodega La Pescadora, frente al Hospital 
de San Lázaro. 12068 4-26 
X55 B I L L E T E S 
se vende un tronco de arreos con hcbillaje dorado, de 
medio uso, en buen estado. Centro de Negocios, Obis-
po 30, de 11 á 4, 12086 4-26 
E VENDEN DOS CABALLOS UNO DE TRES 
. _ años, siete cuartas, moro agüinado y buen camina-
dor, otro de siete cuartas, ocnos años, se presta para 
toda clase de carga, coche ú otros análogos. San José 
esquina á Escobar, albeitería. 
12031 ' 4-25 
DE G 
SE VENDEN 
una preciosa duquesa jardinera de última moda y de 
muy poco uso y con todas las comodidades que se pue-
dan desear en esta clase de carruajes, pues tiene asien-
to para paje y pescante para el conductor, baranda pa-
ra manejar cordones, el fuelle, el asiento y el pescante 
son de quita y pon. Un milor de muy poco uso, forma 
moderna. Un precioso tílburi, dos vis-avis de un fuelle 
y un elegante cupé de última moda. Todos se dan por 
la mitad de su valor. Amargura 54. 12081 4-2G 
SE VENDEN DOS VICTORIAS DE PRIMERA para el campo y una duquesita reformada de nuevo, 
muy bonita, todo se da muy barato por desocupar el 
local. Monte 28, á todas horas. 
12011 8-25 
DE IDEELES. 
UNA CAMA DE HIERRO CAMERA BAST I -dor alambre $26 billetes, una mesa corredera 3 ta-
blas $17; un peinador $10, 6 sillas madera $6, medio 
juego Luis XV, caoba, escultado con mesa centro y 
consoia $50, un escaparate caoba $15, un aparador $20: 
Aguacate 56. 12097 4-26 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE V E N -dc en nueve onzas oro uu magnífico pianino de siete 
octavas, del fabricante Boisselot, puede verse en San 
Ignacio 96. 12075 4-26 
SE VENDE 
un armatoste con su mostrador útil para cualquier ciar-
se do establecimiento, se dá barato. Monte n. 319 in -
formarán. 12091 4-26 
MAGNIFICO BUFETE 




ATENCION A L A GANGA.—MAQUINAS DE coser en el mejor estado para toda clase de costu-
ra; uua Singer reformada, poco usada $18; una ameri-
cana idem en $15, una Maravilla en $10; todo en bille-
tes: pueden verse y probarse San Nicolás 115, entre 
Estrella y Reina. 12054 4-26 
m magnífico estereóscopo con más de 100 preciosas 
vistas de cristal. S. Rafael n. 34, vidriería y fábrica de 
mamparas. 12069 " 4-26 
A LOS ESPECULADORES 
y al público; al cerrar la casa vendo barato escaparates 
de corona y espejos á 5 onzas: pianinos de Pleyel y 
Erardy también demedia cola baratísimos: escritorios 
de comercio, bufetes finos, camas y juegos de sala, es-
caparates á como quieran, espejos y relojes de todas 
formas, peinadores, mecedores de Vícna y sillas, toca-
dores, billones de barbería: no hay que buscar más ba-
rato porque es tiempo perdido. Reinan. 2, frente á la 
Audiencia. 11975 4-24 
Una pareja de I V 4 kllatos, otra 
Aprovachar, quo © s ganga. 
pesos oro kilate. 
O B I S P O 4 « . 
A| bles necesarios para amueblar una cajsa con más ó 
ménos lujo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros v demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villauueva, entre los 
hoteles. 11961 4-24 
MUEBLES BARATOS, DE RELANCE. TRES pares sillones de Viena, costura, á $17 y $18: un 
par sillones grandes, $25; doce sillas, $35; escaparates 
á 40. 45 y $60; juegos de sala, á 115. 135 y $150; lava-
bos á $25; camas á 17, 25 y $40. Surtido de muebles. 
Compostela núm. 151. entre Jesús María v Merced. 
11996 4-24 
Ñ^TFAMTLIA QUE SE AUSENTA VENDE 
baratísimos los muebles de sala, comedor y tres 
habitaciones; un gran Jardín, loza y cristales; hay entro 
ellos un elegante juego do ouarto de palieanaro; un 
jnejro de sala de Viena finísimo Y un excelente pianino 
de PI ; todo es nucTo. Industria 144. 
Í1WI í-¡á4 
Almacén de pianos de T. J. Cúrtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Eu este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
V componen pianos de todas clases. 
11816 26-21s 
SE V E N D E 
un piano en tres onzas oro, de buenas voces, sin co-
mején y madera de palisandro: forma de mesa. San 
Rafael D. 14, entresuelos. 11772 7-21 
DE l Á P M I i 
TORNO MECANICO 




Surtido'general de las acreditadas romanas de F A I R -
BANKS, ~para ingenios, empresas de ferrocarriles y 
toda clase de establecimientos, 
BOMBAS D E VAPOR 
(Donkeys) de Blake, 
para tachos al vacío, meladuras, alimentar calderas, 
alambiques, pozos firofundos y minas. 
R E V O L V E D O R E S de bagazo 
La Americana, 
machetes para caña, telas v gomas para centrífugas, 
carretillas para envasar azúcar, y toua clase de imple-
mentos de agricultura. 
De venta a precios de fábrica por 
Arambalza Leyra y Ca 
ANTEBILIO S A 
DEL 
LDO, D. JUAN JOSE MARQUEZ, 
AVIM ».—Nuestra maguc.-ia aereada, i an acreditad» 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objetode 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de mve»-•) 
tar una preparación que aumente los conociniieoB^K 
la ciencia, sólo se dedican á explotarlos descubrimies-1 
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gmiíinH 
daño de la humanidad al hacer uso de una maíaprepi-
ración y con perjuicios grandes de nuestros iníercíei 
Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada en 183(1 
v perfeccionada en 18-10, cuya fama legitima i M ^ H 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba 
jeto de pertinaz especulación de varios imitra^H 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envuei 
y nombre, ó bien en su propio nombre como autólM,' 
engañan al paciente público vendiéndoles un medicar;' 
mentó que no produce ni lograu nunca hacerprodudr 
los benéficos resultados que nuestra legitimaVMH^ 
de D. Juan J. Márquez-
Unico v exclusivo autor que tiene privilegiojlein-
vención dado por el Gobierno Supremo de la N i ^ H 
para todos los dominios españoles, previene al públicoj 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia TU} 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juí 
José Márquez. | 
Producto de serios y dilatados estudios cn bieij d«iy 
humanidad: nuestra legítimamente afamada MMHBI 
como todo lo que adquiere rehombre y fama porsil: 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en eláíhra 
de llamar la alencion de los consumidores, á fin deqií 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA DE LAS AFECCIONES SIGUIENTÉ^j 
Acidos del estómago. Mareos en las navcgacioMe 
Retención de la orina, Arenas cn la vegiga, Bitrefii-
miento. Indigestión, Dolores de cabeza, «taqucca-BiKi, 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produeidm 
del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio número 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
116(U 
Lamparilla 9, E 
30-17S 
Chocolalería v coníitem francesa 
áVISO A LOS SRES. HACENDADOS. 
Se ha recibido últimamente nn lote de barrllea ddlw 
gíthno "Land I'laster," ó sea yeso especial para «M 
ía de J, B. Kmg.Tf'dí no, de la muy acreditada marc \ 
New York, los que se detallan á módico precio (y*nj8 
contado) en la calle de la Lamparilla n, 32, donde»! 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 27-8 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
Este establecimiento acaba de recib:r los 
raagnífleos Bombones de los Alpes, carame-
los de vainilla, Abricotines y Albaricoques y 
frutas abrillantadas cn cajas. 
FANTASIA PARA REGALOS. 
Sirtido completo eartuelios Bombones, pa-
pel servilla y superiores cajas fantasía. 
9 0 . 
-24a 6-25d 
PIDASE EL ACEITE REFINO, 
MARCA C0NILL 
Las personas que tengan prendas empeuadas cn la 
calle de las Animas n. 51 hoy trasladada alSWdeii' 
misma calle, pueden pasar á rescatar ó prorrogar las 
prendas de oro de seis meses, ropa y muebles tres, m 
el plazo de ocho dias, trascurrido aiebo plazo sepiM 
cederá á su venta por considerar (pie renuncia ácllasr 
á todo derecho que pudiese asistirle—1147—1431-ltó 
150!)—1547—1513—1:>13—1103— 1130—1372—961-15?»; 
—1588—1399—1358 11366—1373—15(is~ m'v-1360-
1349—1354—1546—1506. Habana setiembre 25 de 1888 
—CinzavC1} 12060 4-26 I 
I 1 
n 
en litros, medios y ^ delata. De venta en los princi-
pales establecimientos de comestibles. Su depósito 
Mercado de Cristina n. 17. En la misma se compra co-
bre v bronce viejo á buenos precios. 
11957 8-24 
i r í a f P s r t o i t 
JARABE D E NOGAL 
I O D O l O D - C J H A D O 
DEL 
D E . R O C A M O K A . 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los priucipales profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables eu las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao y el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos 6 inflamaciones de las 
(jlúndulas del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifícalos 
tejidos, combate la palidez y la flojedad de las carnes y 
devuelve á los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de Sarrá. de Lobé, botica La 
Reina y demás farmacias acreditadas déla Isla. 
Cn 1217 3-12 
T E J I D O MUY FINO. 
^O c t g L Btes.! 
¡ESPONJAS T E R C I O P E L O ! 
Las más SEDOSAS. SUAVES Y FINAS que» 
conocen, especiales de baño, tocador v USOS quinjl 
jicos, ! 
á 50 cts. Btes. 
Su gran aceptación proviene 
do la excelencia de su calidad. 
Í I E S P O N J A S P I N T A D A S ! ! 
de formas capncbosas. de preciosos v diversos coloietj 
i i E B P O N J Á S S E M B R A D A S ! ! 
DE MUCHO OUSTO formando puchas, propiaipnl 
adorno y regalo. 
Esponjas de las mejores clases para todos usos ihii 
precios más BARATISIMOS por obtenerlas el públi» 
de primera mano. 
u n T E S O R O 
PASA 
E I Í I X I K 
DE 
( M I R A m i m 
KJEPAEADO POR E L 
Ventas por mayor y menor, 
Almacén de esponjas. Galiano n. 116. 
41775 3-20a l-26d • " 
mmi immm. 
NA 
L a u r e a d o p o r el Inst i tuto de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa j de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedio y el mis íácil de tomar 
COSTB-A. LA 
Cada dúsis va acompañada de una instrucción óeMHá 
Ei estrefiimiento es la causa de la mayor 9 
parto de las enfermedades de la mujer. Los 0 
dolores de cabeza, Ja palidez, la falta de >\ 
npetiío v de fuerzas, los cólicos, las neural- J¿ 
gias y la irregularidad cn el neriodo mes» X. 
trual no tienen por lo general otro ongou Q 
quo el cstroflimleuto. E l cuerpo humano ea Q 
una máquina que debo funcionar con regu- <> 
laridad y si diariamente no so descarta dol O 
residuo desloa alimentos no puede con- f) 
tinnar Tecibiendo loa.nnevoa materiales ga-
rala nutrición. O 
El noventa por ciento do las mujeres de <f 
todas edades, estados y condiciones padecen 2 
tíntreflimiento. Hoy cuenta la Medicina un v . 
agente precioso para combatir esa molesta Q 
dolencia y es la CASCARA SAGRADA, X 
arhol de California, dotado de propiedades X 
tónico-laxantes de la mayor eficacia. Con O 
la corteza de dicho árbol está preparado ft 
EL ELIXIR DE CASCARA SAGRADA DEL O 
DR. GONZALEZ. Bastan dos ó tres cucha- 0 
raditas de este Elixir, para devolver á los Q 
intestinos su energía y efectuar la defecación s r 
con la mayor naturalidad. Algunos dias de U 
uso son suficientes para curar radicalmente O 
la enfermedad. Je 
El Elixir de Cáscara Sagrada del Dr. Gon- X 
zule?, sirve para los hombres lo mismo que X 
para las mujeres. Q 
Se prepara y vende en la Q 
BOTICA D E SAN" JOSE t 
CALLE DE hum N. iQff, FREITE AL Bisca FSPAWL 0. 
CUESTA ÍL POMO 113. PESO M l i m . 
o o o o O o o o o o C o o O o o ó o c 
Cu 1285 13-21 
PARIS, f** TANRET, 64, CALLE BASSE-DL'-REHPART 
Depositarlo en La Habana : J O S É SABRA. 
í: • 
o 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
qne, desde la 1* destilación, da bnso sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPIRITU DE VINO, íU. 
A V E V A S P E R F E C C I O X E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS,etc. 
Se envían franqueadas las instrucciones con los prec/oi. 
••••BBIBBBW 
& 0 T A , E E U M A T Í S M O S , D O L O R E S 
Laureado de la Facultad de Medicina Je Paris. Premio h'ontvon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de Sa l i c i l a to de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores a r t i cu la res y musculares , y lodus las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es tá el mejor remedio contra los 
Reumat i smos , la Gota y los Dolores . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y G'8, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmucias y Droguerías . 
M c c o m p e n s a d e 1 6 , 6 0 0 f r a n c o s 
MEDALLA DE ORO, EXPOSICION VIENA 1883 
L X ñ Y I M 0 S 0 
Opateaieato to&os l o s p r i n c i p i o s de Xa3 3 Qabiaa 
El Quina Laroche os u n E l ix i r muy agradable y cuya superioridad 
á, los Vinos y á los Jarabes de Quina está afumada desde veinte años h á , 
contra el decaimiento de las fuerzas y la encrgia, las Afecciones del esto-
mago, la Falta de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
E1 i ? í¡£ O O íj i A S F t l ^ € 1 ^fe es la fóliz combiuacion de 
mismo r £ O fB U 1^ G 1 1 | J ^ una sal de hierro con 4a 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, eic. 
P A R I S , 22 , R U E D K O U O T , y en todas l a s F a r m a c i a s d e l M u n d o . 
w m 
i.7So b a y p r e p a r a c i ó n a l grima s u p e r i o r á l a Q u i n a A n t i - I > i a h é t í c a Itocher» i 
(Gaceta de los ffospiialet.) D* D E L M I S , 7 do Noviembre de 1S82. 
-DIABÉTICO H 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c c n s t i í u y e a t e . 
Preparación especial y soberana contra la S Z ^ S E T I S (Olicosiana, Albuminuria, Atotea, Focfaiorada, de.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pcw de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a sensibi l idad. 
Es de nn sabor agradable y de una conservación indefinida : no hay medicamento alguno coff.parablo con 
el, para combatir ¿ la A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s lentas ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias , de cualquiera clase que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeré-?, á las Enfermedades de L a n g u i d é z (Caiueria), á la R e p u g n a n c i a do los 
alimentos, al Marasmo , á i:i C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene nna acción mas pronta y eficaz que el aceite del Ligado del bacalto cuando se le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VÉANSE LOS TBABAJCS ESPECIALES DEL PROFESOR JACCOUD.) 
Pídase á todos los Farmacéuticos, depositarios del A r t i - D í a b e t i e o , un interesante Estudio, 
que se da ciraluitamenre, en que se indtcnn las V a r i e d a d e s , l a s causas , los s í n t o m a s y las 
tristes consecuencias de l a DIABETIS, que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conscrvacicn de su salud. 
P a r a ev i tar las Fa l s i f i cac iones , e x í j a s e l a M a r c a i r . EV, v robre cada frasco el sello 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico [antiguamente alie Fsrréa), actualmente, U2, calle de Turer.ne, P A R I S 
En la Habana: « J O S £ S A R R A y en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
ras • 
